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P A G O A P B L A H T A D O 
j S A N Q ü S O C O I Í C E K T A D O 
Viernes 27 de febre ro de C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466 - R e d . y Admón., C O L E G I A T A , 7. T e ! s . 365 M. y 398 M-
''Unos alumnos que b 
merecen todo... 
//CRÓNICA TEI^ÓNICA DE NUESTBO EÍVIADO 
ESPECIA!.) 
Z A R A G O Z A , 26. 
¡.A c a d a r a i o 9 » p a s a v a g a n a n d o 
el e o t a s i a s m o » , d i j o e i R e y - Y n o 
^ e a t o u n a frafie de i m l a g o ; e r a r e o -
T L l B a s t a í b a p a r a c o m p r e n d e r l o v e r 
¡L, en c a d a d i s c u r s o e r a m á s exp re s i -
Z T q a e en e l a n t e r i o r . 
M t o c a r l a c i i e s t i ó n sob ra l a qrie h a 
i o d o ' e l d í a de h o y , l a a u t o n o 
Sa de l a Un ive r s idacT de Z a r a g o & a , dos 
ÍLuraos p r o n m x c i ó : e l p r i m e r o , a n n n -
m e d i d o en s n s f rases y con<^p-
r T ^ l segundo , e n l a R e s i d e n c i a de Es-
pantes, c o n t a g i a d o d e l n o b l e y v i -
r^ntó e n t u s i a s m o j c tvenA. e l evado s u 
L n s a i n i e n t o y s u c c r a z ¿ n p o r t a s m a g i s -
íLlea p a l a b r a s d e l dtecano de L e t r a s , 
¿ d o m i n g o - M i r a l , que h a b í a expues to 
d idea l de la U n i v e r s i d a d . 
" p s i » eí^Rey h a s i d o u n d í a d e e m o -
P a r a el R e y y p a r a e l r e c t o r , a 
¡ ¿ e n h e m o s v i s t o l l o r a r . Y a &l c á l i d o 
Escibimicnto i m p r e s i o n ó a d o n A l f o n s o ; 
üero en el P i l a r , a n t e l a V i r g e n , l a emo-
ÍSn dei M o n a r c a se h i z o v i s i b l e , sobre 
lodo en e l m o m e n t o de s u b i r a besar e l 
m&nfo E n ese i n s t a n t e s a c ó do su b o l -
sillo u n ob je to y l o t o c ó e n l a i m a g e n . 
E r a n u n a s mediaUas p a r a l a R e i n a y 
loa In fan tes . 
j j K g o s u b i ó e l g e n e r a l M a y a n d í a ; pe-
ro ea g e n e r a l j M a y a n d í a es a r a g o n é s fer-
voroso y está au sen t e de Z a r a g o z a ; cos-
tó t rabajo a r r a n c a r l e ' de l P i t a r , ílT (fue 
casi se a b r a z ó . 
La v i s i t a a l a s e p u l t u r a de V a l e n z u e -
la en l a c r i p t a t o c ó o t r o n u e v o r e so r t e 
de e m o c i ó n . Y y a t o d o e l d í a , r o d e a d o 
de las banderas de l a s F a c ñ r t a d e s , p o r 
su indicacióni j el R e y n o h a d a d o u.n 
paso que n o p r o v o c a r a e n s « | e s p í r i t u 
una nueva v i b r a c i ó n de s i m p a t í a h a c i a 
Zaragoza de a m o r a sus t r a d i c i o n e s , de 
las que es t a n f i e l g u a r d a d o r , y de f i d -
mi rac ión a esta U n i v e r s i d a d , q u o h a sa-
bdcPo p r o p o r d o n a í í e t lm prensiones t a n 
hondas y t a n g r a t a s . P e r o c o n ser t a n -
ta la s a t i s f a c c i ó n de] R e y , e ^ T n a y o r l a 
efue ha sembrado a s u paso . E l d i s c u r -
so, inspirado, s i n c e r o y e x p r e s i v o , en l a 
Residencia de E s t u d i a n t e s , p r o d u j o e n 
éstos una g r a n i m p r e s i ó n . L o s de l a 
Confederación do E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
lo comentaiban c o n e ü o g i o s , y l o s p r o f e -
sores satisfechos y c o n t e n t o s , l o a p l a u -
dían sio reserva 
Después c'l r e c t o r c o n f e r e n c i ó con e l 
Rey. 
Ya en el v a g ó n — p o r q u e e l r e c t o r 
acompaña en su v i a j o a l R e y — l e p re -
g i m t á b a m o s : 
—¿Ha.y a lgo e fec t ivo? 
—Hay—nos c o n t e s t ó — u n a U n i v e r s i -
dad con m é r i t o s , u n o s a l u m n o s que l o 
merecen todo y u n o s p ro fe so re s q u e as-
piran a m e r e c e r l o . 
C U E V A 
El Rey descubre la estatua a Cajal y la lápida a los estudiantes valencianos muertos en los Sitios de 
Zaragoza, e [inaugura la Residenciada Estudiantes. El rector pide: más libertad administrativa, más 
medios económicos y más consideración social. La ciudad se asocia a las fiestas 
E L R E Y 
-QE)-
L a estatua a Cajal. Discurso de don Alfonso. «Sea la Universidad 
de Zaragoza la que marque onentacioues al Gobierno y al Rey 
para que la obra nacional alcance gran éxilo» 
• • 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
Z A R A G O Z A , 26 
Beedo el t emplo del P i la r , l a comi t iva 
real so dinigió a l a Facul tad de Medic ina , 
donde l legó a las diez y media , para inavi-
girrar la estatua del gabio h i s tó logo doa 
Santiago l i a m ó n y Caja]. 
R i n d i ó los bonorop realeo o t ra compa-
ñ í a de I n f a n t e r í a , con bandera y m ú s i c a , 
Riendo esperado en l a p\torta ])or loe recto-
res de lae Universidades de Zaragoza, Ba?-
oakzna y Valenaia y ca'jedrát¿co.-i de las dis-
t in tas Facultades, invefitidos con las togas. 
Los «Uius t ros de la Facu l t ad se hallaban 
completamente llenos de estudiantes, quo 
aoogierou l a prefieraci a del Rey con oracio-
nes delirantes. 
D I S C U R S O D E L R E C T O R 
Inmed ia t amen te , el r e c t o r de la Univer-
sidad de Zaragoza, s e ñ o r Ro^> Vdllaaiova, 
con la venia del Rey, d i ó lectura a le© w-
guientes c u a r t i l l a » : 
« S e ñ o r : Sois, desde e l es ta tuto dado a 
nuestra Univers idad por su santo fundador, 
e l venerable Obispo Cerbuoa, patrono de 
e l l a ; no só lo el patrono m á s egregio, sino 
el patrono por antonomasia, el patrono ú n i -
CD, como lo fueron vuestros antepasados 
deedel « l sdglo X V I . Nada hay «juei sea 
m á s vuestro en Zaragoza cjue l a Univer -
sidad. 
E n t o m o de sus Beyes l a ciudad y la 
provinc ia aunaron sus esfuerzos, y mien-
traa decl inaron, -hasta casi ext inguirse , los 
estudios do otras ciudades p r ó c e r o s , gracias 
al Rey y a Zaragoza nuestra U n i v e m d a d 
fué adqui r iendo vigor y pujanza, prestigio 
y hasta gloria bien c imentada en su pa-
t r io t i smo fervoroaa, en su trabajo asiduo, 
en sxis maestros iairtignos y en sus d i s c í p u -
los i lustres. M u l t i t u d de veces lo h a b é i s , 
s e ñ o r , reconocido, y en «¡Igunm ocasaón lo 
t iempo obligado a las bondadosas preferen-
CÍOQ afeoiivBs de nuestro Alfonso X I I I . 
H o y , s e ñ o r , c o l m á i s nuestras ambiciones 
respirando el ambiente un ivers i t a r io con 
m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n de l a m o d e s t í s i -
m a Residencia de Estudiantes , el descubri-
m i e n t o de l a l á p i d a oonmemora t iva de la 
gloriosa muer te do los heroicos e-scolaires va-
tencianes que v in ie ron a Zaragoza a defen 
der l a Independencia nacnbnal, y e l del 
m á r m o l en que Ben l l iu re esculpiera esa oíi-
gie toda luz , serenidad y sapiencia, del m á s 
insigne de Jos sabios e s p a ñ o l e s con-tempo-
r á n e c e , g lor ia 'Ja m á s pura de nuestra U n i -
versidad, quo l e f o r m ó cuando d i s c í p u l o y 
le e x a l t ó cuando maestro. 
Ninguno de loe Monarcas que, desde Fe-
Jipe I I I hasta vuestro augusto padre e l Rey 
pacificador, ¡honraron esta IXmvorsidad con 
BU regia v i s i t a , h io i é ron lo tantas veces y 
con tales muestras de complacencia como 
vuestra majestad. 
Re cuatro épocas que h a b é i s estado en 
Zaragoza, en tres nos distsds esa a l e g r í a y 
nos discernisteis esta glor ia . 
H o y sobre todas, v e n í s ex profeso para 
Sea La Univora idad de Zaragoza, la q u e © 
va a la vangua i l i a y una de cuyas glorias 
os la p r i m e r a Residemcja de Estudiantes , 
un organismo que marque omiontaciomeB al 
Gobierno y al m i s m o Rey para que la obra 
nacional al1 carnee e l mayor é x i t o . Y yo veo 
marcados aijuí en esta Univers idad los ja-
lones que s e ñ a l a n e l camino a seguir, y me 
cm<Ta,tii<¡o de no haber perdido el t iempo 
.¿• o- he dedicado a v i s i ta r la . 
Seguidamente el Soben-ano tiró de l cor-
d ó n de seda y se d e s c o r r i ó l a cor t ina que 
ocultaba la estatua. E l noctor d i ó tres vi-
vas quo fueron clamorosamente contesta-
dos. 
Alicante cultivará algodón 
30 hectáreas de tierra para ensayos 
A L I C A N T E 2 6 . — A c o m p a ñ a d o del c o m i -
sa r io r eg lo de F o m e n t o y o t ros elementos 
interesados en e l c u . t i v o dei a^god>5n, el de-
legado de l Estado en el C o m i t é Algodone-
ro, coronel M a r t í n e z P i ñ e i r o , r e c o r r i ó d i -
versos pueblos de la p r o v i n c i a , conversando 
con loa ag r i cu l t o r e s , a los que p o n d e r ó las 
ventajas de este c u l t i v o . E n todos los pue-
E l Rey conv«rsó part icularmiento unos ' bles fué acogido con v i v a s i m p a t í a , desta-
momentoK con don Pedro R a m ó n y Cajal, c á n d e s e la asamb'ea ce lebrada en Biche , en 
quien di jo ail Soberano qu<j e l sabio h i s t ó - la que h a b l ó el s e ñ o r P i ñ e i r o acerca de l 
logo se halla impedido en absoluto para ha-1 p r o b l e m a algodonero en E s p a ñ a y de l a ne-
cer v ida de sociedad; pero no para log tra-
bajos d© laboratorio, a los que c o n t i n ú a do. 
dioando gu aotivid,-vd tod^ con incansable en-
tusiasmo. 
Don Alfonso recorro las 
dependen olas 
cesidad de a c o m e t e r l o inmedia taanente . E x -
puso los ensayos que ya se han hecho e n 
o t ras p rov inc ia s , con resu l t ado sa t i s fac to r io , 
y e x p r e s ó su confianza de que en e l por-
v e n i r de E s p a ñ a ha de i n f l u i r el desarrollo 
de esta r ama de la a g r i c u i t u r a , que pro-
p o r c i o n a r á seguramente p i n g ü e s beneficios. 
Se conipLacdó de la s i m p a t í a con que se 
Don Alfonso r e c o r r i ó d e s p u é s las dep^n-1 ve en Al ican te este problema, y a que esta 
noias de líi Univers idad . E l doctor Gaía- p rov inc ia , por sus condic iono de c 
m i t a le e n t r e g ó una ins tancia firmada por 
sus discípulcK qu« cursan eil sexto a ñ o de 
la Facul tad de Ciencias, en .!a que se pido 
una s u b v e n c i ó n pora excursiones de invest i -
gac ión c ien t í f i ca . 
V i s i t ó luego la saTa do enfermos, con los 
que c o n v e r s ó afablemente, y fe l i c i tó al doc-
tor Lozano, que le e n s e ñ ó una p r e p a r a c i ó n 
v is i tar nuestros centros de e n s e ñ a n z a , dedi- j obtenida en l a o p e r a c i ó n de un aneurisma 
c á n d e n o s horas enteras de vuestra vida fe- de lia aorta, p r i m e r a de esta dase que se 
ha hecho en efl mundo y con la que se 
c o n s i g u i ó prolongar l a vida del enfermo ocho 
díat;. 
Por ú l t i m o , visitó" €Í laboratorio doi doc-
tor Eorasolano y a b a n d o n ó la Facu l t ad en-
cunda, de vuestra ac t iv idad portentosa y 
de vuestra a t e n c i ó n super inte l igente . Ante 
ella nos presentamos t a l como somos, s in 
afeites, n i diskn-ulciS. N o t a r é i s , s e ñ o r , s i n 
duda, algunas grandes deficienoias en nues-
t r a labor docente, que somos los pr imeros t r e aclamaciones entusiastas. 
en lamentar . Pero a p r e c i a r é i s t a m b i é n ne- | . 
cesidad de medios y de m é t o d o s , que si 
¡os t u v i é r a m o s ai nuestro alcance en la me-
dida de nueetras aspiraciones h a r í a n el tra-
bajo m á s f r u c t í f e r o y eficaz. 
Confesamos, con rubor en una me j i l l a , 
aunque con orgul lo en l a o t ra , que, s in 
aquellos medios, e l hombre ins-igne cuya es-
ta tua vaás a descubrir c o l o c ó e l p a b e l l ó n de 
E s p a ñ a y e l prest igio de su Univers idad a 
l es c l i m a t o l ó g i -
cas, r e ú n e unas excepcionales condiciones 
para esto c u l t i v o , lo que s u p o n d r í a la pros-
peridad de m ú l t i p l e s hogares. 
A la1 asamblea asis t ieron centenares de 
agricultores, que se mostraron entusiarma-
dos con e l proyecto y dispuestos a afrontar 
el negocio, para lo cual cuentan ya coa 
impor tante^ ofrecimientos , pues para los en-
sayos ha puesto a su d i spos ic ión la Compa-
ñ í a de Pi.¡ego de Levante 30 h e c t á r e a s de 
tierras y todo el agua que se necesite. L a 
oferta ha sido aceptada. 
Por su parte, el subdi to peruano seño r 
Cabe do ha expuesto l a idea de ins ta la r una 
fábr ica para la t r tmsfor rnac ióón de las fibras 
de af-godón. 
h a b é i s proclamado, c o o s i d e r á n d o l a la nut* , la ^ ]af. ^ alfcas ban<ieras de [a 
o a p a « t a d a para hacer en e l la i m ensayo ¡ ( .^ncia infeomiciona!. Pero por eso. es cx-
La Residencia de Es tud ian tes inaugurada 
de autonomía- . 
Es ta es 1» g ran deuda do g ra t i t ud que 
tenemos c o n t r a í d a para con vuestra majes-
tad augusta. Decidnos, s e ñ o r , q u é hemos 
de hacer psira seguir mereciendo vuestro 
real aprecio, y Vos, Señor m á s alto y Pa-
dre nuestro, q t e e s t á s en los de 'os , ins-
p í r a n o s , en l o que nos resta de v i d a , no 
las palabras, simo las obras con que hemos 
de expresair este agradecimiento inefable 
que embarga nuestro e s p í r i t u , desde tanto 
oepoión y por eso v e n í s . S e ñ o r , a honrarlo 
y a enaltecerle e n el m á r m o l de su efigie, 
como antes le enaltecisteis y honrasteis en 
la luz de " sn in te l igenc ia . Y a p r e c i a r é i s 
«La Universidad ha continuado su labor docente, pero suspendió 
su labor educadora; la de Zaragoza reconoce su culpa y se dispo-
ne a continuar las gIoriosi:s tradiciones.» ( D e / d e c a n o d e M e d i c i n a ) 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
Z A R A G O Z A , 26. 
E l Soberano, a c o m p a ñ a d o del general 
M a y a n d í a , s í c J i d e de Zaragoza y rector , 
D o s b l o q u e s 
La e s c i s i ó n d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
hecho conoc ido de<sd!e H a c e a l ^ i ' m t i e m -
po, ha ad'cfuirido y a e n t e r a p u b l i c i d a d . 
No queremos m i r a r a l p a s a d o . T a m p o c o 
hemos de e x a m i n a r l a e s c i s i ó n m i s m a 
del a n t i g u o p a r t i d o . E s a l g o p r e v i s t o , 
fatal , que o c u r r i ó a l f i n . Penisemo^, 
pues, en el d í a de m a ñ a n a c o n e l e v a c i ó n 
de e s p í r i t u y p a t r i ó l i c o s d e s i g n i o s . 
Una vez m á s r e p e t i m o s q u e de n i n g a m 
rector de l a d e r e c h a detoen s a l i r voces 
agnas n i p a l a b r a s a c u s a d o r a s , c a l e n t a -
das en l a s b r a sa s d e l a s v i e j a s d i scor -
dias. E n e l c o n s e r v a d u r i s m o , s i n ^ u l a r -
a n t e en a l g u n o de sus n ú c l e o s o sec-
tores, exis ten e l emen tos m u y a p r o v e c h a -
bles: hombres de v a l e r y p r o b i d a d . L o s 
hay t a m b i é n en el m a u r i s m o y e n los 
grupos qnie i n t e g r a n e l P a r t i d l o S o c i a l 
Popular , y e n l o s c o n g r e g a d o s a l r ede -
dor del D i r e c t o r i o . 
Por e n c i m a de d i sc repancTSs aocidieata-
jss. todos estos elemucnlos c o i n c i d e n e n 
g a d h e s i ó n , de l a m e n t e y de l a v o l u n -
a v a r i o s p r i n c i p i o s s u b s t a n c i a l e s : 
655 ™ i d a x i d'e c o n v i c c i ó n , e n l o f u n d a -
mental, p u d i e r a ser e l c i m i e n t o de u n 
hinque c o n s t i t u i d o p o r l o m á s ®e-
"0 y lo m á s s a n o de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
^o es h o r a de e s p e c i f i c a r d e t a l l a d o s p r o -
P ^ i a s : s í l o es d'e i r d e f i n i e n d o aque-
as c o i n c í d g , ^ ^ que , p o c o a poco , v a n 
« e s t a c a n d o y p e r f i l á n d o s e . 
A nues t ro j u i c i o , pa rece p r u d e n t e se-
^jar l a a d h e s i ó n a l a ^ M o n a r q u í a y l a 
defensa de l a a u t o r i d a d ! y d e l o r d e n co-
0 puntos c a r d i n a l e s , r espec to de l o s jpjfs es c l a r o y v i g o r o s o e l c o m ú n sen-
r de l a v a s t a d e r e c h a e s p a ñ o l a . Y n o s 
^ o v e m o s a a ñ a d i r que a l a defensa de 
j^aelios dos g r a n d e s i n t e r e se s n a c i o n a -
i n v i e n e e l a p o y o , s i n t i t u b e o s , a l 
l i o ^ - Ín haRta ^ e1 rnTsrao R i r e c t o -
(Jé po r t e r m i n a d a s u m i s i ó n . 
Li. l emPo, s e g u r a m e n t e , v u n c a m b i o 
a ia i de impreFrioncs e i d e a s , i r á n en-ímil íd'0 Iaa a f i r i r aades d o c t r i n a l e s ^ r o -
w^cióndoias y est re c a n d ó l a s h a s t a 
que aiT>0silhle 1,n p r o g r a m a de g o b i e r n o , 
albora ^ Sería r ^ e m a t u r o . lActuaTmente 
^tijr7? d0lS S r a n d e s a g r u p a c i o n e s s i n -
de C85i ^d -a l a o p i n i ó n de l p a í s : 
cajj i ¡ h ^ 0 í 10,3 ^ a l g a r e r a m e n t e p r e d i -
íiÜenpT1^115"10 >r d e m o c r a c i a ; de o t r o , 
en i0s ^ a m a n o r d e n y a u t o r i d a d . Y 
r e m ^ azar,>sos t i e m p o s a c t ú a l o s — l o d i -
le U n t VeZ m á s — d e c 5 r a u t o r i d a d v a -
tuerte 0 O0mo d e c i r P o d e r e j ecu t ivo 
sobra s a b é i s , S e ñ o r , por qué es a s í . Por-
que el engrandec.iraiianto de 'las naciones no 
depende tanto de las c ú s p i d e s del saber, 
1 de los geo:oá del atrte, de les astros, de 
l a ciencia como del n i v e l c u l t u r a l de las 
mu l t i t udes modestas, y ellas, para alcan-
zar a q u é l , necesi tan, como necesitamos nos-
otros, humi ldes m e d i a n í a s , pobres, pero en-
\ tusiastas trabajadores de las ciencias y de 
-OO] ¡ las 'letras, un poco más de l ibe r t ad en los 
.. . -• ' mov imien tos del r é g i m e n admin is t ra t ivo , s i . 
l a R e p ú b l i c a , nos i n v i t a a i n s i s t i r e n ; g l l i o n d o ^ carriino emprendido por el ac-
u r i t e m a c o n s t a n t e e n n u e s t r a s c o l u m - j t . i a | Gobierno a l consideramos persoaialidad 
n a a : l a n e c e s i d a d de q u e el G o b i e r n o y c i v i l ; un algo más de medios mater ia les en 
l a soc i edad se p r e o c u p e n dei p r o b l e m a i el presupuesto del Estado y un mucho más 
a g r a r i o de E s p a ñ a . i de consaderac rón y de calor aquiescente en 
1 T a l p o l í t i c a n o ofrece g r a n d e s d i f i c u l - l e l medio socia l . E n una palabra, predsa-
t ades en c u a n t o a sus l í n e a s d i r e c t r i c e s , j ^ que Gobiernos, c o l o r a c i o n e s y par t icu-
; . , A J Í p i l l a r e s i m i t e n vuestra conducta y secunden 
H a n a f r o n t a d o d e s ^ i é s de l a g u e r r a e l , fcra aotuaoión-
n r ó b l e m á s o c i a l de l c a m p o m u c h o s puc- c « ^ • ' 
7 J. • . - ' , . Sea, s eñor , vuestra presencia a q u í nnn -
b l o s dfe t i p o a g r a r i o , y c o m o q u i e r a que : ^ ^ I f l ^ ^ ¿ m de estos nuStros íe r -
e n todas p a r t e s r e v i s t e e l p r o b l e m a ca- vient<ts anhelos y Dios y nuestra V i r g e n 
como nosotros, que, a pesar de el lo, E s p a ñ a | doctor Boyo Vi l l anoya , y seguido do las de-
no es, en pun to a c u l t u r a , y oons igúiemte- I m á s personas de la comi t iva , se dir igió a 
menta a todo l o d e m á s , l o que otras n a c i ó - i l a Reaidencia de Estudiantes, donde fué i e . 
nos del viejo y del nuevo mundo son. D e ' c ibido por su director, s e ñ o r A i l ú e ; los Pro-
lados de Huesca y Jaca, padre Mateo Co-
lón y docter Eru tos Val ien te , respectiva-
r a c í e r e s de a n a l o g í a , f u n d a m e n t a l m e n t e 
l a s s o l u c i o n e s son i d é n t i c a i S . 
E l p r o g r a m a t a m b i é n , p o r l o que a 
E s p a ñ a teca, puede^ a n u e s t r o j u i c i o , 
c o m p e n d í a m e a s í : h a y q u e h u m a n i z a r 
l o s c o n t r a t o s de a r r e n d a m i e n í o , y (Tel5e 
p r o c u r a r s e e l a u m e n t o dtel n ú m e r o de 
p e q u e ñ o s p r o p i e T a r i o s . 
L o que a l G o b i e r n o le c o r r e s p o n d e e n 
esa p o l í t i c a es, de u n l a d o , r o a l i & a r l a 
r e f o r m a l e g i s l a t i v a , y , de o t r o , f a c i l i t a r 
a los c a m p e s i n o s los r e c u r s o s i n d i s p o n -
sab les p a r a q u e l o s f i n e s de l a s n u e v a s 
l eyes p u e d a n l o g r a r s e , o sea, r o b u s t e -
cer e l c r é d i t o a g r í c o l a . P e r o l a o b r a 
dtel G o b i e r n o p r e c i s a e l c o m p l e m e n t o de 
l a a c c i ó n s o c i a l , e n c a m i n a d a a d i g n i -
f i c a r a l la lbrador i , h a c i é n d o l e a p t o p a -
r a ej.ercer l o s n u e v o s d e r e c h o s r e c t a -
m e n t e en b e n e f i c i o p r o p i o y de t o d o s . 
Y yA e» s a b i d o q u e l a a s o c i a c i ó n y l a 
c u l t u r a , m e d i o s i n s u s t i t u i b l e s p a r a l a 
e l e v a c i ó n s o c i a l y p r o f e s i o n a l de l o s 
a g r i c u l t o r e a , n o son m e n e s t e r e s de l o s 
G o b i e r n o s , s i n o m i s i ó n d e l a s o c i e d a d . 
De l o d i s t a n t e que n o s h a l l a m o s de 
del Pi lar os paguen con larga v ida , salud 
cabal , prosperidad en e l reinado y paz per-
petua, e l bien que a nues t ra Univers idad y 
a la cu l t u r a pa t r i a h a c é i s con vuest ra ge-
nerosa v i s i t a . » 
A l t e rminar su discurso, el s e ñ o r Royo 
Villlanova, se oyeron grandes aplausos. 
D e s p u é s , don Pedro R a m ó n y Cajal l eyó 
las cuar t i l las de su hermano don Santiago, 
quo reproducimos en la sexta co lumna de 
pr imera plana. 
Discurso del Rey 
A l empezar e l Rey su diecuvso se bi/-o 
en l a concurrencia u n s i lencio solemne-
E m p e z ó mafniiEeát^ndo e l M o n a r c a eu 
Eran s a t i s f a c c i ó n a l t rasladarse a Zarago-
za a ruego de la amable i n v i t a c i ó n de la 
Univers i idad 7-aragozana, poes si é s t a de-
muest ra con s u a d h e s i ó n su c a r i ñ o a su 
patrono, no lo es menos t a que él la pro-
fesa y quiere efvidenciar en un acto que 
se n n d o a un hi jo i l u s t r e de BU Univers i -
dad, como es R a m ó n y C k í a i , al descubrir 
su estatua en eu c laust ro , que al honrar a 
E s p a ñ a es una manera m á s do hacer Pa-
t r i a . 
Exptrep^ BU a d m i r o c i ó n [hacáa el sabio 
y n a p o l í t i c a a g r a r i a e n E s p a ñ a he a q u í I ^ t ^ i o g o , ouya ha t r a s p 8 6 ^ 0 
u n i n d i c i o : E n estos m i s m o s d í a s , a l mucho t ienapó los límiteB nacionales, y ™-
L a i m J n a p o l í t i c a a g r a r i a 
' ^ U c o - ^ - caTnPafia soc ia l que l o s 
^ la J t « Ü - l C 3 n o s e s t á n b a l i z a n d o ba-
ca d i r e c c i ó n d e l Ep i scopadQ de 
a m p a r o de n u e s t r a l e g i s l a c i ó n a t r a s a -
d a v s i n s e n t i d o s o c i a l , se h a n c o n s t i -
t u i d o c o m p a ñ í a . s c o n e l f i n de especu-
l a r , m e d i a n t e l a c o m p r a v e n t a de f i n c a s , 
a cos ta , c l a r o e s t á , de los l a b r a d o r e s 
que l a s t r a b a j a n , a q u i e n e s se c o n m i -
na, c o n e l l a n 7 , a m i e n t o - l o que e q u i v a l e 
a l d e s t i e r r o en la i n m e n s a m a y o r í a do 
Iaa veces_v s i n o s a t i s f acen los u s u r a -
rio'? t i p o s cíe v e n t a f i j a d a s p o r l a c o d i -
c i a de esos e specu ladores de t i e r r a s . 
L a p o l í t i c a a g r a r i a m e r e c e l a a t e n c i ó n 
d e l G o b i e r n o . ¿ N o p r o h i j ó el D i r e c t o -
r i o e n o t r o s ó r d i c n o s de l a v i d a n a c w > 
n a l p r o v e c t o s de l e y q u e l a o p i n i ó n de 
los doc tos d e c l a r a b a exce len tes? E l pa.is 
a p l a u d i r á l a c o n v e r s i ó n e n l eyes de 6 * 
g n n o s de esos p r o v e c t o s a n t e r i o r e s ,al 
D i r e c t o r i o , y c r eemos q u e d e b i e r a se. 
" u i r i g u a l p r o c e d i m i e n t o con a l g ú n pro-
vec to do c a r á c t e r s o c i a l a g r a r i o . Nos-
o t r o s le i n s t a m o s a e l lo y a que n o o l -
v i d e a i o s que en los c a m p o s &e consa-
g r a n a l a t a r c a do p r e p a r a r a los a g r i -
c u l t o r e s p a r a q u e p u e d a n u n d í a reco 
g e r loe bene f i c io s de iaa leyes f u t u r a s . 
vos faltos merecimientos han tenida m o n i -
í e s t a a i ó n pailpable en las diferei-tes Ins-
t i tuciones que llevan su nombre . 
E n l a actualidad—sigue dic iendo el Mo-
narca—hay en el I n s t i t u t o de su nombre 
nombres de ciencia, sabios, n o só lo de E u -
ropa, sino de los Estados Unidos t a m b i é n , 
q,ue se fren t en m u y honrados l l a m á n d o s e 
sus d i s c í p u l o s . » 
N o tenemos en E s p a ñ a el grado de cul-
t u r a a que han llegado otras naciones, pero 
es indudab le que c o n t r i b u í m o s con nuestro 
esfuerzo a la obra de la c iv i l i z ac ión . Es-
p a ñ a no es bien conocida en «1 extranjero 
todavía, y este hombre i l u s t r e a quien hon-
ramos, R a m ó n y Cajail, ha conseguido en 
buena pa r te dis ipar l a n i e b l a que oculta 
E s p a ñ a los ojos de los e x t r a ñ o s . , , 
1^) mejor que podemos reallizar en estos 
momentos es h í icer del I n s t i t u t o de l l a m ó n 
V Cajaíl un glorioso s í m b o l o . 
L E A U S T E D H O Y 
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m e n t e ; superior de los j e s u í t a s y alumnos 
que so alojan en '¡a Residencia. A l entrar 
el Rey en el edificao se i zó en é l eii pen-
dón de Cast i l la y una banda t o c ó la Mar-
cha Real . 
E n el s a l ó n , proparadf) convenien temen-
te para rec ib i r al. Rey, penetraron é s t e y 
los invi tados , p ronunciando e l s^ñor Al lúe 
Salvador el s iguiente discurso: 
E l s eño r Al lué S a j a d o r 
Empieza su b r i l l a n t e discurso d ic iendo que 
la U n i v e r s i d a d t iene dos manera^ de presen-
tarso an te las gen tes : « n oí ed i f ic io de las 
Facultades de Áled i c ina y Ciencias, ves t i -
d a de gran gala, de m a n e r a ostentosa, mag-
n í f ica , y e n l a Residencia de Es tud ian tes , 
donde aparece (iomo u n e j é r c i t o en campa-
ñ a . Los profesores v ivaquean a l laido de sus 
alumnos, y é s t a ch l a p r e f i o n t a c i ó n sencilla, 
n a t u r a l y e s p o n t á n e a . 
Se ext iende en consideraciones elocuentes 
demostrando que los soldados m á s útileB en 
l a guerra son IOB m á s cui tes . 
H a b l a d e s p u é s d e l proceso que hubo de 
seguirse hasta conseguir l a c r e a c i ó n de la 
Res idenc ia de EsbndianteB y con este mo-
t i v o deta l la l a o rgan i z i ac ión que preside d i -
cho es tab lec imien to . 
—Solo vina cefia necesitamos—sigue d i c i e n -
d o — : la seguridad de que el Gobierno de 
vuestra majestad no h a de abandonar e n 
fcíus corriieiK^c» ejfítiai obra nuestra, que e n 
r igor eS suya, pues de la n a c i ó n han d e 
ser los benéficOK resultados que de ella ae 
de r iven . Amamo'3 mucho a nues t ra t i e r r a , 
pero por encima de todo e s t á e l amor quo 
profesamos a la P a t r i a g rande de nuestra fe, 
d© nuestra raza y de nues t ra lengua, qtre 
es E s p a ñ a . 
Relata luego unas impresiones recogidas 
oon m o t i v o de un via je que h izo a P a r í s 
duran te l a gue r ra europea, detallando l a v i -
da que en l a cap i t a l de F ranc i a h a c í a n al-
gunos estudian/tes emigrados de Rusia , que, 
faltos do consego y o r i e n t a c i ó n , celebraban 
reuniones que no eran aino fermentos s i -
lenciosos d e l s o v i e t i í o n o que s© avecinaba 
Establece una c o m p a r a c i ó n entre estos es-
tudiantes rusos y los estudiantes ingleses, 
fuertes, ág i l e s , cuya v ida es un cont inuo 
ejeroioio de l a m á s c u l t a c i u d a d a n í a , y dice 
que Ing la t e r r a es fuer te y poderosa porque 
fuertes y poderosas son sus Universidades, 
tr istada por el e s p e c t á c u l o do la despropor-
c ión ent re l o que p o d r í a m o s y d e b e r í a n i j s 
ser y lo que somos, por no haber sabido 
aprovechar en forma debida los tesoros do 
nuestra t i e r ra , í a s e n e r g í a s de nuestra raza 
y las v i r tudes de nues t ra alma. 
L a sencillez de este acto, deá que' !a U n i -
versidad de Zaragoza g u a r d a r á grato o i m -
perecedero recuerdo, s i rve para destacar y 
rea'-zar m á s s u fecundidad e impor tanc ia . 
E l es la p r imera m a n i f e s t a c i ó n exter ior de 
un examen de conciencia, que la Un ive r s i -
dad e s p a ñ o l a debiera haber hecho hace m u -
cho t i empo , y que l a Univers idad de Zara-
goza ha hecho en estes ú l t i m o s a ñ o s . Es l a 
primena piedra , no parr, restaurar, sino para 
reoonstruir desde los c imientos aquellos 
magní f icos palacios. « E d i t a doctr ina sapien-
t u m templa s e r e n a » , que ruinosos desiertos, 
como l a c iudad de Jerusalcn en tieanpos de 
J e r e m í a s , c i rcundan t o d a v í a ]ja Univers idad 
de Salamanca, y que f u e r o n , ' e n frase del 
gran emperador Carlos V , la oficina, de ' Ion-
de e x t r a í a sus hombres de gobierno. Es e l 
p r inc ip io modesto de la r u t a , que, con mano 
firme y plena conciencia do sus actos, se ha 
trazado para e l porveni r la Univers idad de 
Zaragoza, y en cuya p r o s e c u c i ó n ha d<? con-
t inuar sin desmayos, incompatibles con e l 
t e són de nuestra razq, e inconoebihíles des-
p u é s de habaree inaugurado bajo los altos 
auspicios de vuestra majestad. 
L a U n i v e r s i d a d tierno su tanto de cu lpa 
en l m amarguras, quo en m á s d o u n a oca-
s i ó n h a b r á n af l ig ido seguramente e l cora-
zón do vuestra majestad. N o h<ai sabido, no 
ha querido o no ha podido c o n t i n u a r for-
j ando aquellas almas de t e mp ' e acerado, que 
en ©1 mar revue l to y borrascoso d e la v ida 
supieron encender en Sus frentes el faro 
do un ideal y levantar en sus peches u n 
al tar a la ju s t i c i a , a l a p a t r i a , a Ja fe y al 
e s p í r i t u de sacrificio, ein e l cual resu l tan 
e s t é r i l e s e infecundas a ú n las m á s altas 
formas de la v i d a religiosa. 
De suB aulas han salido los desdichados 
gpetores de l a cosa p ú b l i c a , que nos h a n 
t r a í d o a l estado a c t u a l , y cuyaís c a r a c t e r í s -
ticos no ptredo n i debo describir en este» 
acto. 
L a U n i v e i s i d a d ha con t inuado con mayor 
o m e n o r ac ier to su labor docente, pero h a 
V.ittpendido desde hace mucho t i empo su 
labor educadora: y este acto, con su cor-
d i a l y efusiva sencillez, significa y quiere 
deci r que la U n i v e r s i d a d de Zaragoza re-
conoce su culpa, confiesa su pecado y se 
dispone con r e s o l u c i ó n firme e inquebran ta -
ble a reanudar las v i e j a s t radiciones, que 
combinan l a e n s e ñ a n z a con la e d u c a c i ó n ; 
no quiere que salgan de « u s aulas m u ñ e c o s 
de t rapo, f á c i l e s a todas las Sugestiones d e 
la a m b i c i ó n , d e l a van idad d de l i n t e r é s v 
Se leen unas cuartillas 
de R a m ó n y Cajal 
Los que cooperan a estas fiestas 
dan pruebas de clarividente civismo 
UN ANHELO PATRIOTICO 
Que ante m i estatua pueda decirse: H 3 
aq«ii un e spaño l que lo ó l t i m o Juoh(J 
por la oieucia pat r ia y honrar a &U1 t ier ra 
•—o— 
Z A R A G O Z A , 2t5 
E n e l acto del descubr imien to de l a es-
ta tua a R a m ó n y Cajal , el c a t e d r á t i c o m . 
DUacto de /aragoz, /.on Pedro , hermano 
de l homenajeado, l e y ó unas cuartillais, que 
el sabio profesor, i m p o s i b i l i t a d o por su &a-
lud^ de as is t i r , e n v i ó desde M a d r i d . 
E l t rabajo enviado por R a m ó n y C«fc3 
d i c e : 
«Seítor: d e p l o r n en e l a l m a que en 
ac to t a n soJemne y g r a t í s i m o p a r a m i , 
d o n d e se t a s a n h i p e t h ó l i c a m e n t e m p d e s l 
tos t r a b a j o s c i e n t í f i c o s , m í d e p l o r a b l e es-
t a d o de s a l u d m e i m p i d a a s i s t i r a u n ho -
m e n a j e o r g a n i z a d o c o n i n u s i t a d a p o m p a 
V b e n e v o l e n c i a p o r m i s q u e r i d o s a m i g o s 
y p a i s a n o s . D u é l o m t , p o r t a n t o , de l a 
a m . a r g a d e c e p c i ó n de qu ienes , a r r a s t r a -
dos p o r u n s e n t i m i e n t o d ¿ v e n e r a c i ó n etc. 
ces iva , e s p e r a b a n c o t e j a r el o r i g i n a l c o n 
ta c o p i a , y o b s e r v a r todos l o s m a t i c e s de 
l a s u p r e m a e m o c i ó n i n e v i t a b l e en t r a n c e s 
s eme jan t e s , s i n r e p a r a r que u n a e s t a t u a , 
a u n q u e sea o b r a d e l g e n i o , i m p r e s i o n a 
com.o c a d á v e r p e t r i f i c a d o , y, q w u n ser 
v i v o a ú n , m a r c h i t o s los ojos y e n c a n e c i -
do el c a be l l o p o r l a s m o r d e d u r a s d e l do -
l o r , i r r a d i a s i e m p r e n n a l u z que escapa 
a l a i n s p i r a c i ó n d e l a r t i s t a . 
M a s n o e s t á e n n u e s t r o p o d e r e l d e t e n & t 
l a a c c i ú i i n c p o r a h l e d e l t i e m p o , e l c u a l , 
antes de a m . q m l a r r i o s , pa r ece en c o m p l a -
cerse e n a m o r d a z a r e l p e n s a m i e n t o *y 
a m a n a r ej. o r g a n i s m o p a r a que nos sea 
m.pnx)s a m a r g a l a e t e r n a d e s p e d i d a d& 
los seres q u e r i d o s . 
Poco im-por t a . c o n toó.o. en t a n g r a v e s 
i n s t a n t e s p a l l é o se embote e l i n t e l e c t o , 
n u b l a d o p o r t a e m o c i ó n , c o n t a l de que 
h a b l e m u y a l t o el c o r a z ó n . E l ¥ c í i a l en 
t r rmees t t m a r d u o s , s i n c o n s i d e r a r s i e l 
pedes t a l c o r r e s p o n d e a ¿a > U a l u a , i d s i 
ambo:.: son creacio-7',s generosas d ' . u n a 
d e v o c i ó n p r e c i v i t n í a , debe l i m i t a r s e a 
s e n t i r u n a g r a t i t u d i n m e n s a h a c i a ' s u m a -
jc s l a .d e l T{py. cuya, m a g n a m m d d a d m o s -
t r ó s e s i e m p r e i n f a t i g a b l e , no s ó l o conrmi . 
gs>. s i n o con. todos los p a t r i o t a s s i n c e r o s y 
en tus i a s t a s a. d i r i g i r s a l u d o p l i a l y fe r -
v o r o s o a l a U n i v e r s i d a d v e n e r a n d a d<m. 
d r b r o t a r o n m i s p r i m e r o s anhe los de 
c r e a r en lo p o s i b l e u n p o c o de c i e n c i a es-
p m i ó l a , y . en, f i n ^ a a g r a d e c e r p r o f u n d a -
m-enfr a l a s auforTdades , C o r p o r a c i o n e s 
y d e m á s e n í i d a d e s que se h a n d i g n a d o 
r r a i z a r W a r t o r o n s u a s i s t e n c i a o a ha-
cer lo e f e H í v o c o n s u p e c u l i o . C o n e ü o 
h a n d a d o a l t o y n o b l e e j e m n l o de dharL 
v i d n n t r c i v i s m o que h a b r á de f r a c t i f i c a r 
en l a juv>enfud e s t u d i o s a d e l m a ñ e m a . 
No soy p a r t i d a r i o de las es ta tuas y me-
nns de l a s e r i g i d a s e n v i d a de los o r i g í -
na les . P a r a a p r e c i a r e l v a l o r de u n h o m , 
b r r se n e c e s i t a l a p e r s p e c t i v a de los s i -
glos . E n todo caso l a v e r d a d e r a e s t a t u a 
e s t á e s c u l p i d a p o r n u e s t r a s acc iones e 
ideas . C u a n d o n u e s t r a o b r a n a u f r a g a a 
im .nu l so de los n u e v o s hechos , o es a v e n , 
t a d a p o r s u p r o p i a i n g r a m d e z . los m á s 
q x c e l s ó s s i m u l a c r o s d e l a r t e se d e r r u m -
b a n ; y c u a n d o a t fUéUos son t r a d u c c i ó n 
f i e l d> l a r e a l i - d a d o b j e t i v a y r e s i s t e n a 
l a c r i t i c a , l a e s t a t u a m á s p e r d u r a b l e es-
t á r ep resen tada , p o r e l l i b r o . 
Pero n o es a h o r a o c a s i ó n , de d i s c u r r i r 
sohre l a v a n i d a d , de las cosas. F u e r a 
a d e m á s de i n o p o r t u n a , g r a v e d e s c ó r t e s i a 
a v u e s t r a a e n t i l g e n e r o s i d a d . 
A h o r a , s ó l o m e foca a g r a d e c e r c o r n e a -
m e n t e v u e s t r o generoso r a s g o de p a t r i . . 
rios_ Y m e desp ido de voso t ro s p a r a c o n -
f i n a r m e en. m i r i neó r t . , d i spues to a t e r m i . 
n a r m i l a b o r , c o n l a t r é m u l a - m a n o sobre, 
e l mic rosc .opñ .o y tos ojos p e r d i d o s en e l 
f o r m i d a b l e e n i g m a de l a v i d a . M i s u e i M 
m á s a c a r i c i a d o s e r i a que, e n e l p o m e n i r , 
a l g ú n c o n t e m v l a d . o r de m i ef igie dec la -
r e c o n d e v o c i ó n f i l i a l : « E e a¡qv,i ed t r o -
s i m i o de i m e s v a ñ o l f e r v o r o s o , que l u -
c h ó h a s t a lo ú l t i m o p o r ena i t ece r a l a 
c i e n e i a p a t r i a y h o n r a r a s u t i e r r a . » 
L a lec tura de estas cuar t i l l as fué aco-
gida con una gran o v a c i ó n y muchos viva?.. 
u s e l , c e r r a d o 
E l agaa des t ruye 300 me t ros de m u r o 
GTTON, 2 6 . — C o n t i n ú a e l f u r i o s o t e m -
p o r a l c a u s a n d o d a ñ o s e n la . cos ta . Es t a , 
m a ñ a n a l a s o l a s d e s t r u y e r o n cerca de 
300 m e t r o s de l m u r o de S a n L o r e n z o . 
E l p u e r t o h a s i d o c e r r a d o . 
en las que se viene educando ouidadosamen- ^l,er?ia n i consistencia para perseverar 
to desde hace siglos u ü a esforaada y opbi- 011 su» ideales o realizar el m á s p e q u e ñ o 
misto j u v e n t u d . 
T a m b i é n E s p a ñ a , en los d iaé grandes de 
su historia, t u v o gloriosas tradiciones, dig-
r.as de perdurar. Para recoger dicha© tradi-
ciones, a d a p t á n d o l a s a nues t ro t iempo, se 
levantan instbituóiobee como esta Residen-
cia. Ved , s e ñ o r , s i es d igna de vuest ra s im-
ixit ía la obra que acometernos-. Apar ta r a l 
estudiante e spaño l de todo conato de liber-
t inaje, mos t ra r lo que ^la l iber tad tiene su 
h m i t e en ê  respeto m u t u o , fomentar en su 
c o r a z ó n ^os ideales de fe, de cu l tu ra y de 
c a u d a d a n í a , que hacen grandes a los pueblos. 
H e a h í — t e r m i n a diciendo e l orador—el ú n i -
co medio de preparar esa. E s p a ñ a f-uerte. 
feliz y p r ó s p e r a , cuya gloria se mece en 
nuestra f a n t a s í a como d¡ m/us dorado en-
s u e ñ o . 
Discurso del s eño r M i r a l 
« S e ñ o r : L a flor ospecicsii de la lisonja no 
brota e s p o n t á n e a m e n t e en esta t i e r ra de 
A r a g ó n , eo'pria y austera, a posar de su ge. 
neresa c o r t e s a n í a . S i en estas breves paila-
bras, que labios m á s autorizados que los 
esfuerzo: quiere formar hombres que sepan 
a d ó n d e van y tengan l a r e c e s a r í a firme-
za de c a r á c t e r para i r a d o n d e su con-
ciencia y Pu i d e a l les l l e v e n ; quiero que 
los ideales v las normas de la v i d a tengan 
r.u r a í z en la roca in.conmovibloi de la con-
ciencia y no_ se d e s v í e n po r los encantos 
de una sonrisa, por el es trepi to do u n 
aplauso o por la espuma de u n suculento 
condumio. 
( C O M T N Ü A ESTA M F 0 R M A C T O N "EN 
S E G U N D A P L A X A , S E G U N D A C O Í . O I N A ) 
I N D I C E - R E S U M E N 
P á g . ' i 
P á | . 3 
3 
P á g . 4 
Un estudio sobre !a literatura 
española 
S A N T A N D E R , 2 ' , — E n ol Ateneo d i s e r t ó 
sobre el tema « T e n d e n c i a s de l a l i t e ra tu ra 
en Aleman ia desde e l romant ic i smo hasta 
nuestros a l a s » , e l sab io investigador ale-
m á n doctor Werne r M ü e r t , . c a t e d r á t i c o de 
E i l o o g í a r o m á n t i c a en l a U n i v e r s i d a d de 
Hal le . 
E} doctor Werne r M d e r t e s t á realizando 
m í o s debieran pronunciar , ha l l á i s a l g ú n dejo ac tua lmente u n concienzudo es tud io en l a 
de rudeza, no lo a t r i b u y á i s a desafecto d e l biblioteca M e n é n d e z Pelayo sobre la l i t e -
porazón ¡ e e r á e i @C£ u n a lma -sJgo con- ra tura e s p a ñ o l a . 
— « o » — 
Nuevo m é t o d o para la d i fus ión 
de l ibros , por al doctor Fro-
berger 
E l horror a lo cu r s i , por Jofió 
M a r í a P o m á n 
In ter ior idades , por Carlos L u i s 
de Cuenca 
Cotizaciones de Bolsas * 
Deportes P á i -
Crónica de sociedad, por «EJ. 
Aba te E a r i a » P á g . & 
Not ic ias P á g - S 
La- dama de honor ( fo l l e t í n ) , por 
H e n r y B i s t e r P á g . S 
—;«o»— 
P R O V I N C I A S . - — E l puer to del MuseJ, ce-
rrado por e l t e m p o m l . — E n la p róx ivaa 
semana r e s o l v e r á e l Director io sobre i a 
l í n e a aéren. Sevilla-Buenos, Ai res . — A l i -
cante c u l t i v a r á a lgodón ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — E;I presupuesto de l a 
Av iac ión inglesa se l i a aumentado «n 66 
millones de pesetas.—El presidente E b t r t 
6e ha agravndo considerablemente.—Tur-
q u í a m o v i l i z a cont ra los sublevados del 
K u r d i s t á n ( p á g i n a 4 ) . 
. — « o » — 
E L T I E M P O (Dates del Servicio Meteo-
rcüógico O f i c i a l ) . — . T e m p e r a t u r a m á x i m a 
en Madr id , 11,3 grados, y m í n i m a , 4,9. 
En provincias la m á x i m a fué de ?1 gra-
dos en Al ican te y A l m e r í a , y la m í n i m a , 
cero grados en L e ó n . 
I 
^ T l e m e s S7 de M n * * é do (2) 
Grandes aclamaciones 
a! Monarca 
La ciudad engalanada para 
las fiestas 
E l Rey pasa unas medallas 
por el Pilar 
INo faltará dinero para l a s obras 
de consolidación 
Responsos por el Cardenal Soldevlla 
j por ValenzuWa 
(DE NUESTRO ENVJADO ESPECIAL) 
Z A R A G O Z A , 26. 
A las nueve y veint ic inco ha llegaJo a 
e^a capital e i W n rea l , siendo saludada 
U a p a n c i ó u del Re-y con salvas de artiUfr-
'Ti'd- \ vuo'os de üai i i i )anas . 
E n eJ an- ión , que so hallaba abarrotado 
¡de p ú b l i c o , se enconti-aban e l gobernador 
(civi l , e l c a p i t á n general , el Ayun tamien to 
,en pleno, pon l a bandera de l a c i u d a d ; la 
X'wpaxdcióa provincaalj, l a n i b i á n en p l e n o ; 
106 rectores de laa Uniwrs idades do Zara-
goza, Barceiona y V a l e j i c i a ; catodTátiCí>s de 
estas Universidades que han venido a es-
tos actos, le presentaciones del Cabildo id e-
fi.ropolitano, ó r d e n e s religiosas, los Obispos 
\ í o Huesee-, Jiaca y e l pxépanjz^dO de 0s-
i m a ; ComieionQs de la üñMto P a t r i ó t i c a , Cú-
l i ia ra de Comercio y otras entidades de la 
' c iudad ; jeles y oficiales de l E j é r c i t o y un» 
í g e n t í o inmenso, en 'eil que predominabaai 
•ios estudiantes. 
E n e l momento de entrar en agujas el 
I t ren fc-etti, f u é saludada la presencia del 
."Rey con una gran o v a c i ó n , que e l Monarca 
Rgreideció e lus ivamente . 
E l aJiealde de la c iudad dió l a bienve-
a da a su majestad. Este , a c o m p a ñ a d o del 
c a p i t á n genera!, r e v i s t ó las fuerzas que le 
r ind ie ron honores, las cuales estaban com-
puestas por una c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a del 
liiegirniento dfj A r a g ó n , con bandera y m u -
tica, f 
Mienta-as -se celebraba el desfile do estas 
'fuerzas, el Rey c o n v e r s ó con e l teniente se-
ifi-C/r Ve la , que p e r d i ó u n brazo en M a m i e -
feos. 
E l Monarca le p r e g u n t ó c a r i ñ o s a m e n t e 
'.'que c u á n d o iba a i r a M a d r i d a que le 
icoJocasen u n brazo ar t i f ioia] , que la reina 
ídoña Cristinia l e ha prometido costearle, y 
íle fe&eitó por el nacimiento de s u h i jo . 
T a m b i é n h a b l ó con el teniente s e ñ o r Uz-
t ju iza y el suboficial don Ignacio G a b á n , 
' ¿erdáos en l a c a m p a ñ a de Af r i ca . 
Desfi lo br i l lan te 
Inmed ia t amen te se o r g a n i z ó la comi t iva , 
ebriendo marcha la Guardia m u n i c i p a l , yen-
t i o d e s p u é s e l coche de! gobernador y en 
•obro coche del Ayun tamien to e l Rey con el 
ngeneral M a y a n d í a ^ e l alcalde, e1/ c a p i t á n 
general y e l m a r q u é s de Viana . 
E l t rayecto por donde t e n í a qu^ pasar 
ig, c o m i t i v a hasta el templo del Pi lar se 
Jjallaba completamente lleno de p ú b l i c o , que 
•saludó e n t u s i á s t i c a m e n t e e l paso del Mo-
narca con f r e n é t ' o a s aclamaciones. 
E n e l paseo de Pamplona formaban los 
•Somatenes de l a provinc ia . 
- A l llegar frente al quiosco m u n i c i p a l , 
iGOnvertido en t r ibuna , que llenaban .-oñoras 
y s e ñ o r i t a s , se arrojaron al Monarca ramos 
de fiore?. 
A l o largo del p a s a » de la Independencia 
Be alineaban los alumnos de las escuelas 
' .municipales, que ostentaban lazos y b a ñ -
adero1 as con los colores nacionales, qu© agi-
naban al paso de la comi t iva . 
Por este paseo y el de Alfonso c o n t i n u ó 
'has^a el templo del Pi lar entre una i n i n -
( terrumpida salva de aplausos. 
E n el templo del Pi lar 
A las diez llegó l a comi t iva a l t emplo 
; r k l Pilar, siendo recibido el Rey a l a en-
|teaida por e! Cabildo Metropol i tano, paaan-
kd© después a la capilla de la Vi rgen , don-
U|é se cantó u n Tedeum. 
E/1 Rey sub ió al c a m a r í n , donde adoró la 
imagen., pasando por ©1 manto de l a Patro . 
LDa unag medallas, que se supone sean para 
pa Reina. 
Luego, el raaiqués de Viana, e l goñe ra l 
ÉMia-yandía y ' cap i t án general adoraron tam-
íbién l a imagen. 
A l salir de l a capilla eü Rey c o n v e r s ó con 
Ife! arquitecto de las obras de conso l idac ión 
Tdel templo, preguntando sobro l a marcha de 
¿los trabajos y si h a b í a c réd i to s suficientes 
ÍJjara concluirlos. 
E l s e ñ o r R íos le c o n t e s t ó que l a obra se 
í h a c í a por presupuestos escalonados, y no 
í i a i t a b a hasta ahora dinero. 
E i Rey r e o o m e n d ó al genenal M a y a n d í a 
^ a] s eño r R íos , que no se in te r rumpieran 
nrétnoa las obras, pues no f a l t a r í a dinero 
I-para ello. 
L a comi t iva bajó luego % la cr ip ta , re-
feáadoee reeponsos ante las tumbas que en-
Waerran los restos de! Cardenal Soldevila y 
('defl teniente coronel defl Terc.:o s e ñ o r Valen-
¡T-ueila. 
« M á s vale que falte hierro 
que no p l a t a » 
Z A R A G O Z A , 26.—Este m a ñ a n a hemos 
fcsbifidn coa e l arqui tecto qu© dirige! las 
Jobrae-ded' P i l a r , don Teodoro R í o s , que acom-
fpañó ai Rey en su v i s i t a a las referidas 
lobras. 
E5 Señor R íos i n f o r m ó a l Monarca que las 
fohees ejecutan con u n c r é d i t o de 60.000 
ipesetag, inc lu ido en los presupuestos por el 
Señor Ga-ncia d© Leí in iz . 
A l enterarse don Alfonso do que los traba-
l'os e s t é n paralizados, p r e g u n t ó : 
—V,Es que fal ta dinero? Porque h a b r í a 
Jju© "buscarlo... 
— í í o , s e ñ o r — r e s p o n d i ó ©1 arqui tec to—; es 
m » estemos' faltos de hier ro . 
•—Más JBiié que faite hñer ro , que no p la ta 
"—comeartó «1 Rey. 
Car iñosa despedida 
IJespinés d© vis i tar el cuar te l de Lanceros, 
fel Monarca se d i r ig ió a l a e s t a c i ó n ' p a r a 
Dmaatáiar a M a d i j d -
L e esperaban todas las autoridades, r.a-
Jmerosas representaciones do entidades y un 
^«ntío'-eaacíane, qu© no c e s ó de ^pl t iudir has-
^ta qu© ©1 t r e n inioió la marcha, a las cua-
ntío y euarto. 
E l Rey llegó anoche a Madrid 
Anoche, a las once y d iez , r eg resó su 
tnajsa tad e l Rey de t a r a g o z a , a c o m p a ñ a d o 
<dsl m a r q u é s de Viana, eil general Hermosa 
^ e l ayudante, s eño r J á u d e n o s . 
E n ia - e s t ac ión fue rec ib ido por el alca!. 
Se, gobernador c i v i l , m a r q u é s d e B e n d a ñ a 
^ jefe supe r io r de P o l i c í a , s e ñ o r d©l Valle-
I E n Palacio dieron!© la b i enven ida la rea l 
f a m i l i a y todo_©l al to personal pa l a t ina . 
E n las estaciones -del t r á n s i t o se c o n g r e g ó 
(num-CTOso gentóo, que l e a c l a m ó con entu-
teissmo: en Cala tayud, a pesar de la l luv ia , 
¡ec.ucíieron nnmerosce vecinos, con las auto-
Stilades y 3a B a n d a M u n i c i p a l , p r o r r u m p i e n 
Sdo e n grandes aclama/ciones al aparecer el 
•Monarca, quien hizo s u b i r al coch© a las 
leoitoridades y COBversó con efias ©1 t iempo 
wju© d t r e n estuvo de ten ido . A l a r rancar e l 
í i rren r e p i t i é r o n s e los v í t o r e s y los aplaui-
Í Q u i c ^ o ^ EL DEBITÉ 
C & L Í ^ D E JLLCaj>ñ ( F R E N T E A L A S 
H o m e n a j e a lo s e s t u d i a n t e s v a l e n c i a n o s 
. — — 
Z a r a g o z a se adhiere al acto. Hablan representa-
ciones de los estudiantes 
( S I G U E D E r i U M E K A P L A J Í A ) 
L a U n i v e r s i d a d de Zaragoza qu ie re ense-
ñ a r y qu ie re educar, y p a r a e l lo hacen 
f a l t a : 
l .o I n s t i t u c i o n e s como é s t a de l a Res i -
dencia de Estudiantes , pe ro mucho m á s am-
pl ias y extensas, p a r a que e n ellas sean po-
sibles la e jemplar id iad d© l a v i r t u d y l a 
c o m u n i c a c i ó n de e n t e n d i m i e n t o s y corazo-
nes, s i n las bar reras de l a r i g idez y de l a 
solemnidad, que no pueden s u p r i m i r s e to -
t a l m e n t e (-'n i as lecciones co lec t ivas de las 
palas o f i c i a l es. E l c o r a z ó n generoso de -la j u -
v e n t u d no resiste a las sugestiones del amor , 
y é s t e no puede c recer con l a debida loza-
n í a en ©L ¡ u n b i e n t e , s iempre algo f r í o y es-
t recho , de las aulas. 
2.° U n a mayor e l a s t i c idad en la v i d a 
i n t e r i o r de la U n i v e r s i d a d . L a a t e n c i ó n d e l 
e n t e n d i m i e n t o debe d i s t r i b u i r s e e n t r e la 
serena, r e g u l a r y ordenada c o n t e m p l a c i ó n 
de l a c i e n c i a y í e s recodos, osci laciones y 
m o v i m i e n t o s e r r á t i c o s de l a v ida . L a r e t í c u -
la de los cuadros o í i c i a ' e s de e n s e ñ a n z a es 
como una mal la , que i m p i d e l a ' l i b e r t a d de 
m o v i m i e n t o y no deja espacio p a r a l a se-
gunda fase de esta labor docente y educa-
dora. HaCe f a l t a menos l i b e r t a d pa ra ei ca-
t e d r á t i c o y m á s l i b e r t a d p a r a los a lumnos 
y p a r a Ja U n i v e r s i d a d . N o t e m á i s que l a 
U n i v e r s i d a d de Zaragoza pueda hacer j a m á s 
mai» uso de esta l i b e r t a d . 
S e ñ o r : He t e r m i n a d o . L a U n i v e r s i d a d de 
Zaragoza s a b r á ap rec ia r en. todo l o que v a l e 
v u e s t r a presencia en este acto, no t a n t o por 
e l honor , a l t í s i m o , c i e r t a m e n t e , que a e l l a 
h a b é i s dispensado, como p o r lo que el ln s ig -
n i f i ca p a r a el p o r v e n i r de esta j u v e n t u d , 
que m ü ñ a n a h a b r á de d i r i g i r el' t i m ó n de 
Ha nave del Estado. Que esta nac ien te ins -
t i t u c i ó n , debida en su mayor p a r t e has ta 
ahora a l celo y a Ü'a audacia de nues t ro 
rec tor , adquiera l a v i d a p r ó s p e r a que t o -
dos deseamos y vaya de a l g ú n modo u n i d a 
a l n o m b r e de v u e s t r a m a j e s t a d » 
Habla el Rey 
E n m e d i o de una o v a c i ó n c lamorosa se 
dispone a h a b l a r e l Rey. 
« C u a n d o estaba oyendo—dice -las acer ta-
das pa labras de l delegado de l a J u n t a de 
P a t r o n a t o y decano de FWosofía , p e n s é que, 
a pesar de l l e v a r muchos años de Rey, en 
este momen to me estaba dando vues t ro de-
cano una l e c c i ó n do c ó m o debe ser l a edu-
c a c i ó n en una U n i v e r s i d a d , y c reo s incera-
men te que p a r a un R e y nada hay m á s g r a t o 
qu© r e c i b i r una l e c c i ó n . Se vue lve a ser 
estudiaaite, y esto es t a n t o m á s agTadable 
cuan to que t i ene a l ^o de j u v e n t u d , que y a . 
por desgracia , e s t á ¡ e j a n a . 
P r o c u r a r é aprender la í e c c i ó n y aprove-
char la , s e ñ o r decano E l ha recogido m u y 
d i sc re t amen te los defectos de l a U n i v e r s i -
dad de Zaragoza, y los problemas de estos 
t i empos son de suscep t ib i l i dad . Y ahora p r e -
g u n t o : ¿ Q u i é n q u i e r e Jas suscept ib i l idades 
cuando todos pre tendemos hace r una obra 
grande? ( O v a c i ó n l a r g a y v í t o r e s . ) L a U n i -
versidad' de Zaragoza se h a acusado y ha d i -
cho que p r o c u r a r á enmendarse; y y o creo que 
l a U n i v e r s i d a d no h a pecado, po rque ha 
hecho s i empre una in t ensa l a b o r de perfec-
t a c u l t u r a , encauzando sab iamen te a l es-
colar , que s i b i en ahora, de j ó v e n e s , parece 
f a s t i d í e s e , de hombres se s i n t e l a necesidad 
do es tudiar . 
ÜJl' deber de)! c a t e d r á t i c o no h a de r e d u -
c i r s e e l aula, s ino que h a de ser, a d e m á s , 
de labor educadora. 
E n í a F a c u l t a d de M e d i c i n a man i f e s t aba 
.mi s a t i s f a c c i ó n , y ahora vue lvo a repetiirTa, 
y a f i rmo que mis a l ien tos son cada vez m a -
yores. 
A r q u í m e d e s d i j o : « D a d m e u n p u n t o de 
apoyo y m o v e r é t m ^ m u n d o . » Y o 'lo he encon-
t r a d o a q u í . Haremos l a pa l anca t a n l a r g a 
como sea preciso, desplazando los pesos que 
se nos opongan p a r a de jar l i b r e paso a 
las i n i c i a t i v a s , y aun ios mismos c o n t r a r i o s 
de ese d'esplazamiento t e n d r á n que ap lau -
d i r l o . ¡ Z a r a g o z a n o s , p o r l a V i r g e n del P i -
la r , voy a v e n c e r ! » 
F u é ce r rado el ' d iscurso dei Rey por una 
o v a c i ó n que d u r ó l a r g o ra to , s u c e d i é n d ' o s e 
con entusiastas v í t o r e s y aplausos, que d u -
r a r o n has ta que e l R e y s a l i ó de l a Res i -
dencia . 
Desde a q u í se t r a s l a d ó l a r e g i a c o m i t i v a 
a' l a U n i v e r s i d a d p a r a v e r i f i c a r el descu-
b r i m i i e n t o de l a l á p i d a dedicada a los estu-
d iantes valencianos y p a r a a s i s t i r a l b a n -
q u e t e con que l a U n i v e r s i d a d obsequiaba a l 
Soberano. 
« S E E S T U D I A MEJOR: . 
E n la Residencia de Es tud ian te s el R^y 
h a b l ó con los muchachos par t icu la rmente . , . 
y d i r i g i é n d o s e a uno que h a b » a b a con .mar-
cado acento c a t a l á n , e l Monarca Te p r e g u n -
t ó s i . e f ec t ivamen te , e ra ca ta ' . t ín . 
— S í , s e ñ o r ; de B a r c e l o n a 
— ¿ E n t o n c e s , po r q u é estudias en Zara-
goza? 
E l muchacho vac i laba , y p o r el lo don A l -
foonso í e i m i t ó a que hablase con f r a n -
queza. 
— Pues porque m e gus t a m á s , y creo que 
se es tudia m e j o r — r e s p o n d i ó e l es tudian te . 
íe descubre ¡a lápida a los 
estudiantes valencianos 
—o 
(De nuestro enviado especial) 
Z A R A G O Z A , 20. 
Desde la Residencia d© Estudiantes se 
t r a s l a d ó la c o n ú t i v a regia a l a Univers idad 1 
para descubrir l a l á p i d a dedicada a los es-
tudiantes valencianos muer to^ en los sitios 
de Zaragoza. 
H a b l a el alcalde. Adhes ión 
de la ciudad 
E l alcalde de Zaragoza, s e ñ o r G o n z á l e z 
Sal azar, se congia tu ' -ó d© que la Univers.;. 
dad l e ofreciese opor tunidad para c u m p l i r , 
en nombre de 1^ c iudad, dos de sus m á s 
grandes debcues, el de lefifirmar la mis ión 
que e l Concejo de estos tiempos t iene , y e l 
de completar e l homenaje o e l e b r a d ó hace 
u n a ñ o en Valencia , honrando l a memor ia 
de aquellos escolares valencianos, quei deja-
ron s u Univei-sidad para dar su vida por la 
Pa t r i a en los sitios» memorables de ^ara-
goya. 
Ks justo que sea la Univers idad l a que 
cobije el pa t r ió t i co rocuerdo y IÍÍ qu© os-
tente esta l á p i d a ; pero p e r m i t i d a l a c i u -
dod , que c o m u n i c ó su vida a la U u i v e r s i . 
dad, que la ofrende para atestiguar a la vez 
su g ra t i tud por ©I' heroico sacrificio d© los 
escolares valencianos, e l amor a Zaragoza, 
a su Univers idad y e l fervor p a t r i ó t i c o qu© 
fluvo del A l m a M á t e r que a todos nos co-
bi ja . 
Po? eso soy yo qu ie i i en este momento 
llevo 'la voz del Es tud io y d©l Puebdo pora 
que hoy. Univers idad y Ciudad, sean una 
m i s m a cosa, con un ni i smo sentir d© recuer-
do piadoso a los que m u r i e r o n gloriost-
mente . 
E n la obr^ c-on.HÍructi va c o m ú n do l a E s 
p a ñ a fu tu ra la c iudad d e Zaragoza so hon-
r a r á con estar siempre al lado de l a Oul-
t u r a , del E j é r c i t o y de su Rey en e l pues-
to que e l debstt: nos d ic te . 
Saludo de los estudiantes 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n de Es-
tudiantes Cató l icos do Zaragoza rogó al Key 
qu© tío d ignase aceptar e l í e r v o r o s o ho-
meuajo d « a d h e s i ó n y B ¡ m p a t í a d e los e«-
BOUwes zaragozanos, qu© s i un d.a í u e r a 
p rec i só por e x i g i r l o e l honor pa l r io , s a b r í a n 
i m i t a r a aquellos m á r t i r e s , hé roca de los 
Si t ios de Zaragoza, e n d e m o s t r a c i ó n d© que 
los <« t u d i antes aragoneses saben m o r i r ÍSO-
bijados bajo Ja bandera Oipañola , en de-
le usa de su Pat r ia y do su K ^ y . 
Sus ú l t i m a s palabras l iuero i i doa fíonoros 
vivas a E s p a ñ a y" al Soberano, que los ee-
tudiant-eB contestaron enardecidos. 
Don Joeó M a r í a Costa 
Es uu es tud ian te de Valenc ia y habla en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los estudiantes c a t ó l i c o s 
valencianos1. 
L a J u v e n t u d escolar univers i tar ia—dijo-— 
quiere demost ra r su g ra t i t ud inmensa a su 
Rey y a l a U n i v e r s i d a d d© Zaragoza p o r t e l 
hotnéuaje i que dedica a los estudiantes va-
l é n o i a n o s . 
Elle»1*—dice—son h i jos d e la 'Univers idad 
y caballeros d© l a Ciencia, pero, a pesar 
d© eso saben m u y b i en que 110 deben re-
ducirse a ser un ive r s i t a r io s , sino que, como 
buenos e s p a ñ o l e s , debe a n i d a r en sus pe-
ehóiá la l l ama del pa t r io t i smo, complemento 
necesario para a # los escolares dignos es-
paño les -
R e p i t i ó las palabras de l Rey prouuncia-
dae; e n l a l í (V idenc i a Kobr© l a palanca do 
A r q u í m e d e s , y al)Oga por la prosperidad de 
la U n i v e r s i d a d y de E s p a ñ a . 
E l rector de Yalencia 
A c o n t i n u a c i ó n , e l rector de V a l e n c i a pro-
nuncia u n extenso discurso, e n e l qu© es-
t u d i a e l pa t r io t i smo que s iempre r e i n ó en 
las Univensidades. Glosa l a l u c h ^ heroica 
d© los eetudiant-eti valencianos en l o Sit ios 
de Zaragoza, y d i c e que las Univors idados 
e s t á n s iempre dispuestas a ser fieles a su 
Patrias y que viejos y adolescentes, cate'-
d r á t i c o s y alunmoa, c u m p l i r á n s i e m p r e co-
mo buenos e s p a ñ o l e s . 
E l alcalde de Valencia 
E l a lca lde de Valencia habla t a m b i é n , d i -
ciendo que é l cree que e l A y u n t a m i e n t o va-
lenciano ha c u m p l i d o con su deber al e n v i a r 
su r e p r e s e n t a c i ó n a Zaragoza para signlticar 
su g r a t i t u d a esta candad, in terpi-e tando 
así e l s e n t i m i e n t o d o todoB lew valencia-
nos, s i n d i s t i n c i ó n de matices. D a las gra-
cias por e l acto y t e r m i n a con c a r i ñ o s a s 
frases para l a Univeas/dad y para e l Rey. 
E l general M a y a n d í a 
L e «igu© en e l uso de l a palabra e l ge-
nera l M a y - a u d í a , q u « comienza dicieaido que 
entre las «(.•artas d© u l t r a t u m b a » , d© Cha-
teaubr iand , í i g u r a una en l a que se relata 
quo a l pasar e l Rey d© Francia , e n Greno-
ble, por de lan te de l a c á r c e l , o y ó c á n t i c o s 
qu© no eran d© l a t i e r r a . P r e g m i t ó q u i é n e s 
eran los que cantaban y le contestaron que 
oran U'ÜOB prisioneros do Zaragoza. Quiso el 
Monarca indagar m á s y vió que los qu© 
cantaban eran los es tudiantes pertenecien-
tes a l ba t a l l ón de estudiantes valencianos 
que cantaban l a j o t a pa ra hacer a s í menos 
penoso su caut iver io . 
E l hecho—dice—de que é s t o s c a n t a r a n es 
que, como j ó v e n e s , h a b í a n s u f r i d o menos al 
sar t rasladados desde Zaragoza; en c a m b i o , 
los d e m á s estaban abatidos. A q u e l l o s estu-
diantes, h i jos de l a C ienc ia , se he rmanaban 
con estos ideales de l a P a t r i a . Y esto ocu-
r r i ó no só lo en aqueUos a ñ o s ; t a m b i é n ha 
o c u r r i d o hace pocos meses, pues u n h i j o 
i l u s t r e de esta U n i v e r s i d a d de Zaragoza su-
c u m b i ó en los campos de M a r r u e c o s po r su 
amor a l a c iencia , u n i d o a i e s p í r i t u p a t r i ó -
t i c o . (Se r e f e r í a , aunque no c i t ó su n o m -
bre, aü c a p i t á n m é d i c o s e ñ o r Luengo , muer -
t o r ec i en t emen te en A f r i c a ) 
Ter tmi t ia d i c i e n d o ' que el Rey es i n á s pa-
t i n e t a y m á s unrvei"s i tar io que todos, y que 
p o r eso h a b í a q u e r i d o sumarse a est© acto. 
M u e s t r a su s a t i s f a c c i ó n p o r represen ta r al 
Gobierno en esta so lemnidad . 
E l Rey descubre la láp ida 
Segu idamente e l R e y d e s c u b r i ó l a l á p i d a , 
m i e n t r a s la m ú s i c a i n t e r p r e t a b a l a M a r c h r . 
Rea»l. 
A la una y m e d í a d© la tarde se cef¡ebrú 
al banquete en honor del Rey. Asis t ieron 
unos 80 comensales. O e u p ó ]a pres-idencia e l 
Soberano, qu© teaiía a s u derecha o l general 
M a y a n d í a y a s u izqu ie rda al reettor d© Za-
ragoza. T a m b i é n ocuparon asientos en la 
mesa prosidenciad e l subsecretario de ínfi? 
t r u c c i ó n p ú b l i c a , e l m a r q u é s de V i a n a , los 
Obispos d© Jaca, Huesca y Osma, e l V i c a -
r i o capi tu lar de Zaragoza, e l gobernador c i -
v i l y e l m i l i t a r ; e l c a p i t á n gene ra l , el a l -
calde'. Ice presidentes d e l a D i p u t a c i ó n y 
de la Aud ienc ia , los rectores de M a d r i d , 
Barcelona y Va lenc i a , y el delegado d e Ha -
cienda. 
D u r a n t e e l banquete no hubo b r i n d i s n i 
discurso alguno. Tea-minada la comida , a las 
t r e « y m e d i a , e l Rey m a r c h ó a v i s i t a r e l 
c u a r t e l d© I*anceros, s e g ú n cos tumbre que 
pract ica s i empre que vien© a Zaragoza. Es-
tuvo media hora charlando-con l a oficial idad. 
F u é obsequiado con u n c h a m p á n de honor . 
Dos banquetes 
E s t a n o c h e e l A y u n t a m i e r i t o o b s e q u i a 
con u n baneprete a "los r e p r e s e n t a n t e s d e l 
M u n i c i p i o v a l e n c i a n o , q n c h a n v e n i d o 
p a r a a s á s t i r a l a s f ies tas . 
O t r o t a n t o hace l a U n i v e r s i d a d c o n l o s 
rec to res y c a l c d r ú t i c o s l l e g a d o s c o n i d é n -
t i c o f i n . 
estudiantina de Salamanca 
en Madrid 
Se e n c u e n t r a e n M a d r i d l a e s t u d i a n t i n a 
de Salamanca, que viene dando concier -
tos p o r va r i a s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a es tuvo en e l A y u n -
t a m i e n t o y d i ó e n e l p a t i o de c r i s t a les u n 
escogido c o n c i e r t o , en presencia de l a lcalde, 
concejales y numeroso p ú b l i c o . 
Hoy v iernes , a las s ie te de l a t a r d e , i n -
t e r p r e t a r á un escogido p r o g r a m a ©n l a Casa 
de l Es tud ian te , M a y o r . 1 , d o m i c i l i o de las 
entidades ele es tudiantes c a t ó l i c o s . 
Es te acto s e r á p ú b í i c o . 
e n e l c a f é 
IA laa c u a t r o y m e d i a e n p u n t o d o n 
S a n t i a g o R a m ó n y C a j a l sue le e n t r a r 
t o d a s l a s t a r d e s e n ^ e l c a f é de u n a ca-
l le poco fnecuen tada . Ed c a f é , e n pe-
n u m b r a de s ies ta , sosegado y sencillo^, 
t i e n e r e sab ios p r o v i n c i a n o s . E l s e ñ o r 
B a t a i ó n y C a j a l , m u y a r r o p a d o , esca-
p;uul.u do su f l e x i b l e I0.3 mecbone.s g r i -
bn-scra su mesa : N o o c u l t a l a c o n -
t r a r i é t k u L q u e le p r o d u c e v e r l a o c u p a d a . 
Se e n c a m i n a h a c i a o t r a c e r c a n a a l a 
[Mi'"-ia. A u n ¡ d ü i i d ó c l i e n t e de l o d o s los 
d í a s , los c u i n a n - m s s u s p e n d e n s u fue-
DÁ p a r a de tenerse e n ' a d m i r a c i ó n . E n 
ios a n u l e s d e l c a f é s i e m p r e p e r d u r a r á 
l a g lo r i a , de h a b e r c o n t a d o e n t r e sus 
(Tanucpiianos a l sab io . 
L a o p o r t u n i d a d ! de l a s f i ea los qjue e n 
h o m e n a j e a l h i s t ó l o g o t i e n e n l u g a r aho-
r a e n Z a r a g o / a nos, b r i n d a b a n o c a s i ó n 
p a r a d e c i r a l g o sobre " la v i d a de R a -
m ó n y C a j a l : p a r a r e c o r d a r l a s t r a v e -
s u r a s de su i n f a n c i a , s u i r r e s i s t i b l e vo -
c a c i ó n p o r e l d i b u j o , s u o p r e n d i / a j e de 
b a r b f i r o , sus e s t u d i o s c u a n d o s u v ü í n l i -
t a d se hace c u a r z o y a c e r o : sus d í a s 
de c a m p a ñ a e n Culba e n el hospi tal^ , c u -
yas sa las do e n f e r m o s s o n t a m b i é n a 
r a t o s p a r a p e t o desde e l que so d i s p a r a , 
y c o m o f i n a l , su. g l o r i a de i n v e s t i g a -
dor , c a m p e ó n d e l m i c r o s c o p i o , q u e lo 
l l e v a a l r e i n o s i e m p r e m i s t e r i o s o do l a s 
c/dnlaH, de d o n d e r e g r e s a c o n sus t r o -
feos, c o m o aquo l los - d e s c u b r i d o r e s de u n 
n u e v o m u n d o t r a . j e r o n _ l a s aves p r e c i o -
sas y las f l o r e s e x ó t i c a a de u n p a r a í s o 
j a m á s s o ñ a d o . 
P e r o d o n S a n t i a g o R a m ó n y C a j a l , es-
c o n d i d b e n s u r e t r a i m i e n t o de s i e m p r e , 
nos d i c e : 
— N o soy y a m á s que u n h o m b r e i n -
ú t i l y e n f e r m o . M e a q u e j a e l m a l , y e l 
dolor(, o p r i m i e n d o m i f r e n t e , m e p r o h i -
bo h a s t a e l r e c u e r d o . . . N o s i r v o p a r a 
n a d a . T e n g o o f r e c i m i e n t o s de p e r i ó d i c o s 
p a r a e s c r i b i r sobre t e m a l i b r e , p a g á n -
d o m e a m i l pesetas a r t í c u l o . . . P e r o n o 
p u e d o e s c r i b i r n i t r a b a j a r . M i la lbor do 
l a b o r a t o r i o es y a u n a r u t i n a . . . S ó l o n e -
ces i to descansar . . . , descansa r . . . 
E n t o n c e s e l e v ^ . c o n u n esfuerzo s u ca-
beza i n c l i n a d a , c o m o s i c o n s t a n t e m e n t e 
s in t i e se l a a t r a c c i ó n raagnStTT-a d e l m i -
c r o s c o p i o y e n s u c r i s t a l u n ú l t i m o mis--
t e r i o s i e m p r e t o n i a d n r , p e r o q u e n o pue-
de d e s o n t r a f i a r s e n u n c a . 
* * * 
H o y es el g r a n d í a de l e n a l t e c i m i e n -
to d e l sab io e n Z a r a g o z a . L a c i u d a d - d é 
f i e s t a ; e l R e y , y c o n (51 l a n a c i ó n , aso-
c i a d a a l j ú b i l o y e l n o m b r e do R a m ó n 
y C a j a l a i r e a d o c o m o b a n d e r a de g l o -
r i a . A l b o r o z o e n l a s ca l les , s o l e m n i d a d 
u n i v e r s i t a r i a para , i m n o r i a l i z a r a l sa-
b i o , f e s t i v a l de luces e n l a n o c h e . . . 
Y e n t a n t o . . . 
E n t a n t o d o n S a n t i a g o R a m ó n "y Ca-
j a l e~htra c o m o toda.9 l a s t a r d e s e n el 
c-afé t r a n q u i l o , o l v i d a d o y . o b s c u r o . Va), 
pomo s i e m p r e , solo y h u r a ñ o . 
E l l i a d i c h o : « O se t i e n e n m u c h a s 
ideas y pocos a m i g o s (porqiuo l a s i d e a s 
s o n h i j a s de c o n c e n t r a c i ó n i n t e n s a y de 
t r a b a j o a u s t e r o ) , o m u c h o s a m i g o s y 
pocas i d e a ? . » 
T a m b i é n e s c r i l b i ó : « L a g l o r i a es co-
m o l a m u j e r c o d i c i a d a . L a p e r s e g u i m o s 
s i nos desp rec i a . L a d e s d e ñ a m o s s i n o s 
p e r s i g u e . » 
S e n t a d o a n t e s u mesa , e l c a j j i a r e r o l o 
s i r v e c a f é . D o n S a n t i a g o p o n e e n l a t a -
za dos t e r r o n e s de a z ú c a r . Y l o s o t r o s 
dos se l o s g u a r d a e n e l b o l s i l l o deil 
a b r i g o . . . 
3. A R R R R A S 
Pronta resolución sobre el 
Sevilla-Buenos Aires 
E l Directorio resolverá el proyecto 
la próxima semana. Buena impresión 
S E V I L L A » 2 6 . — E l a l c a l d e c o n f e r e n c i ó 
h o y p o r t e l é f o n o c o n e l v o c a l d e l D i r e c -
t o r i o , s e ñ o r H e r m o s a , con ob j e to de p r e -
g u n t a r l e en q u é es tado se e n c o n t r a b a 
e l p r o y e c t o de l a l í n e a a é r e a S e v i l l a -
B u e n o s A i r e s . 
E l g e n e r a l le c o n t e s t ó efue e r a m u y 
p r o b a b l e q u e e n l a p r ó x i m a s e m a n a e l 
D i r e c t o r i o r e s o l v i e r a e l p r o y e c t o , a n t i c i -
p á m T o l e desde l u e g o u n a i m p r e s i ó n fa -
v o r a b l e , h a s t a ol p u n t o que Vé d i j o n o 
e r a ne c e s a r i o que f u e r a n a i v r a á r i d i l a s 
' C o m i s i o n e s que se p r o p o n í a n h a c e r l o pa-
r a g e s t i o n a r es t© a s u n t o c e r c a d e l D i -
r e c t o r i o . 
Lo del Crédito de la Unión 
Minera 
E l s eño r San M a r t í n en l iber tad 
EI1 .15A0, 2 6 . — E l juea t o m ó dec la racaón 
eáta m a ñ a n a al preeideinte del Comeejo de 
Adm.mi.s lración del C r é d i t o de U n i ó n M i n e -
ra , flftfior San M a r t í n , decretando deepxiés 
BU l i b e r t a d . 
l i a sido nombrado con^ joro é l ingenisro 
de Burgos , s e ñ o r Eguiagaray. 
Asamblea de acreedores caí G a s t í » U r d í a l e s 
S A N T A N D E R , 26 .—En Castro U r d í a l e s se 
ha ce lebrado una asamblea de acreedores 
de l C r é d i t o de 'la U n i ó n M i n e r a , env iando a-l 
D i r e c t o r i o las s igu ien tes conclusiones: 
P r o t e s t a r c o n t r a l a s u s p e n s i ó n de pagos 
por i l ega l , t oda vez que u n mes aaites, en 
enero, í i - g u r a b a n u t i l i d a d e s por m á s de u n 
m i l l ó n de pesetas. 
H a c e r cons ta r que se h a v i s t o con agnado 
l a a c t u a c i ó n d'e 'los Tribu-nales, a fin de 
e x i g i r l a deb ida responsabi l idad a los cau-
santes de esta s i t u a c i ó n , y , finaknente, f e -
l i c i t a r a! Gobierno p o r su a c t i t u d , ve lando 
por los intereses de m i l l a r e s de f a m i l i a s , 
que se e n c u e n t r a n en s i t u a c i ó n de desal ien-
to , ante e l ' temor de ver perdido e l f ru to 
de tantos srnsabores y privaciones como t u -
vieron que suf r i r para llegar a la forma-
c i ó n de un modesto ahorro . 
El Juzgado en e! Hotel 
Nacional 
Los detenidos í i ' - t i i iMimente , e n l i b e r t a d 
A n o c h e , a l a s doce y m e d i a , se pe r so-
n ó en eil H o t e l N a c i o n a l e l j u e z de l d i s -trito del C o n g r e s o , que es e l i n s t r u c t o r 
d e l s u m a r i o p o r a q u e l hecho. E l m a g i s -
t r a d o r e a l i z ó u n a d e t e n i d a i n s p e c c i ó n ocular e n l a s híLbitaciones y d e p e n d e n -cias d o n d e o c u r r i ó el suceso- c u y o m i * , 
t e r i o se t r a t a de a c l a r a r . 
P r a c t i c a d a esta d i l i g e n c i a , q u e d u r ñ 
poco m á s de m e d i a hora, se r e t i r ó e l juez, y e n s e g u i d a d i c t ó a u t o p o n i e n d o 
e n l i b e r t a d al c a m a r e r o y a l conse r j e , 
d e t e n i d o s a n t e a y e r . 1 
Sobre e l r e s u l t a d o d e l a d i l i g e n c i a e l 
¿ n e z ^ g u a r d p u n a i m p e n e t r a b l e neserwa. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n •noveda.d e n a m b a s zonas d e l -pro-
t a c t o r ado . 
Dos brjjas enemigas 
E n M a r r i i e c o s — n o t i f i c ó anoche el presi-
dente del Di rec to r io—no hay ot ra novedad 
que doR.bai'í!^ e n e r n i g a » — u n moro m u e r t o y 
ot ro l ic r ido—, «1 ins ta lar una p o s i c i ó n en 
la zona occidental , y un so1 dado herido en 
M e l i l l a por disparo de un cent inela . 
Destinados al Tercio 
Se destina al T e r c i o de Marrueeois a l te-
n ien te coronel de l u í a n t e r í a don Amado Bail-
soes Alonso y al comandante de la misma 
A r m a don Gregorio V e r d ú V e r d ú , de los Ee-
gulares de Alhucemas . 
E l correo de M a l i l l a llega retrasado 
yarias horas 
A L M E R I A , 2 5 . ~ E 1 furioso tempora l que 
re ina en estas costas ha obl igado a" dos va-
poros ingleses a refugiarse en 'la p l a y a do 
Garrofa. 
E l vapor correo de M e l i l l a , que d e b í a ha-
ber llegado por 1» m a ñ a n a a p r i m e r a hora , 
no e n t r ó e n é l puer to hasta las tres do l a 
tarde. 
Gran tormenta en Bretaña 
P A R I S , 26 .—A c o n s e c u e n c i a de l a v i o -
3 en t a t e m p e s t a d que r e i n a a c t u a l m e n t e 
e n l a s cos tas d'e B r e t a f u i , t o d a s l a s co-
m u n i c a c i o n e s t e l e g r á , f i c a . s se e n c u e n t r a n 
i n t ezT u m p i d a s . 
C e r c a de A r g e n t e n , f u e r o n a r r a s t r a d o s 
p o r l a s a g u a s u n c a n • é t e r » y e l c a r r o 
que c o n d u c í a . E l c a r r e t e r o r e s u l t ó 
m u é rio. 
E n Chi le 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2 5 . — H a n des-
c a r g a d o n u e v a s y v i o l o n t t s i m a s t e m p e s -
t a d e s que h a n c a u s a d o e n o r m e s d a ñ o s . 
L a s rog iones m á s c a s t i g a d a s p o r l o s e l e -
mentos^ son , l as de V a l d i v i a , dond'e se 
h a n p r o d u c i d o b a s t a n t e s dee t rozos e n l a s 
e d i f i c a c i o n e s , a r b o l a d o , l í n e a s dfe c o m u -
n i c a c i ó n y t e r r e n o s da c u l t i v o . I ^ i s a g u a s 
h a n p r o d u c i d o i n u n d a c i o n e s y h a n a r r a -
s a d o l a s cosechas. H a s t a a h o r a n o h a y 
n o t i c i a s de que I t a y a hab id 'o v í c t i m a s . 
El Colegio de ferroviarios 
A V I L I A , 2 6 . — H a n m a r d i a d o a M a d r i d 
n u m e r o s o s f e r r o v i a r i o s , que v a n a t o m a r 
p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s de l a ASJUU-
b l e a q u e se c e l e b r a r á p a r a d e c i d i r l a 
p o b l a c i ó n e n que h a de s e r e m p l a z a d o 
e l CoSegio d e H u é r f a n o s , ' y q u e se c o n -
f í a sea A v i l a , n o s ó l o p o r se r c e n t r o de 
u n g r a n sec to r f e r r o v i a r i o , c o n t a r con 
g r a n d e s c o n d i c i o n e s do s a l u b r i d a d , c l i m a 
d!e a l t u r a y s o b r e a l i m e n t a c i ó n , s i n o p o r 
e l o f r e c i m i e n t o l i e c i i o p a r a l a cons t ruc -
c i ó n d e l e d i f i c i o , qjuo se v a l ú a e n m á s de 
i m r m i l l ó n : y m e d i o d e pesetas.. 
Exposición de arte valersciano 
A beneficio de los pobres 
V A L E N C I A , 26 .—En etl C í r c u l o de Be-
l l a s A r t e s ae h a i n a u g u r a d o e s t a t a r d e , 
c o n a s i s t e n c i a de l c a p i t á n g e n e r a l , go-
b e r n a d o r , a l c a l d e y u n d e l e g a d o d e l A r z -
oibispo, l a E x p o s i c i ó n o r g a n i z a d a p o r los 
a r t i s t a s v a l e n c i a n o s a bene f i c io de l o s 
pobre s . 
F i g u r a n en e l l a 124 o b r a s de p i n t u r a , 
e s c u l t u r a y c e r á m i c a . , con 103 f i r m a s , 
de m a n e r a que p u e d e c o n s i d e r a r s e es ta 
E x p o s i c i ó n c o m o u n a l a r d e d e l a r t e v a -
l e n c i a n o . E n t r e l o s e x p o s i t o r e s f i g u r a n 
A g r a s o t , J o s é y M a r i a n o B e n l Ü n r o , B l a y , 
F i l l o l , , M o n g r e l l , . M o y a , N a v a r r o , P i n a -
zo y C e c i l i o P l á . 
L a v i u d a de S o r o l l a p r e s e n t a u n cua-
d r o de l i ' lusitro p i n t o r , t i t u l a d o « ( J a r d i -
nes de l A l c á z a r » . 
É l p r o d u c t o de es tas o b r a s de a r t e i n -
g r e s a r á í n t e g r o a b e n e f i c i o de l o s po-
bres . 
Nueva d iv i s ión ^ u b o m a t í y a de la provincia 
V , A L E N C I A , 2 6 . — E l g o b e r n a d o r h a he-
c h o p ú b l i c a b o y l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n 
de l a p r o v i n c i a de V a l e n c i a a l o s efec-
tos de l a j u r i s d i c c i ó n d é los de l egados 
g u b e r n a t i v o s . 
L a p r o v i n c i a de V a l e n c i a queda, d i v i -
d i d a e n s ie te zonas . P r i m e r a : d i s t r i t o s 
do^ L i r i a , V i l l a r y C h e l v a ; d e l e g a d o , cO'-
m a n d a n t e F a r ú e s . S e g u n d a z o n a : d i s -
t r i t o s de S a g u n t o , T o r r e n t e y C h i v a ; dele-
g a d o , c a p i t ó n L o s a d a . T e r c e r a : d i s t r i -
t o s R o q u e ñ a y - A y o r a ; de legado , c a p i t á n 
S in tes . C u a r t a : d i s t r i t o s de C a r l e t , VUber i -
que y E . n g ü e r a : de l egado , c a p i U l n Mo^-
r a . Q u i n t a : d i s t r i t o s de Sueca , A l c i r a y J á . 
t i b a ; d e l e g a d o . J e n i e n t e c o r o n e l P e l l i c e r 
d e l C o r r a l . S e x t a : G a n d í a , A l b a i d a y 
O n l e n i e n t o ; d e l e g a d o , c o m a n d a n t e Sa-
b a t e r . S é p t i m a : c a p i t a l ; de l egado , te-
n i e n t e c o r o n e l d o n C l a u d i o P a s c u a l . 
E l camlbio de d e l e g a d o s es c o m p l e t o . 
(_—_—, • •««»• < 
Las bodas de ero de los 
ferrocarriles de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 25.—-La C o m -
p a ñ í a de "Fer roca r r i l e s de M a l l o r c a h a ce-
l e b r a d o h o y sus b o d a s d e o r o . E l s e r v i c i o 
do t r e n e s so e f e c t u ó h o y c o n l a s loco -
m o t o r a s a d o r n a d a s . 
E n l a i g l e s i a de los c a p u c h i n o s se ce-
l e b r ó esta m a ñ a n a u n a m i s a e n s u f r a g i o 
de l o s e m p l e a d o s y o b r e r o s de l a C o m p a -
ñ í a m u e r t o s d u r a n t e estos a ñ o s . P o r l a 
t a r d e h u b o u n s o l e m n e T e d e u m . 
E l d i r e c t o r de l a E m p r e s a se r e u n i ó a 
c o m e r c o n t o d o e l p e r s o n a l de l a m i s m a 
e n f r a t e r n a l (banquete . 
¿ U n a e s c i s i ó n 
l o s laboristas? 
El extremismo se agita contra 1 
jefatura de IVlacdonalci lft 
Casos p ú b l i c o s de d i s c r e p a , ^ 
L O N D R E S , 2 6 . - P r e c c u p a h c m d a ^ 
ion eiemontos directores ó^l [ ¡ ¿ ^ ¿ " ^ a 
a c t i t u d de i n d i s c i p l i n a en que s e ^ * ? » V 
l a f r a c c i ó n e x t r e m i s t a del pa r t ido 8 l ^ 0 
A r a í z de l a c a í d a de l G o b i e m ; ftr^ 
n a l d empezaron a s e ñ a l a r s e a is lad^. 
ííenci-as s ign i f i ca t ivas . U n a de las 
t o r í a s f u é la de Jnís ter Snowden 0<>" 
c l a r ó s i n ambages que nunca habin de-
t a n m a l d i n g i d ó e l p a r t i d o l a b o r i ^ H ^ 
bajo l a j e f a t u r a d'e M a c d o n a í d . ^ 
Pero 'lo que verdaderamente ha e i b»^ 
zado l a e x i s t e n c i a de todo u n n i ^ ^ ' 
c r epan te de los jefes, ha sido la v5 
en la Crmiara de los Comunes de \ í 65 
a i tos s o l i c i U d o s p a r a gastos de vi?5 ^ 
P r í n c i p e de Gales a ¡a A m é r i c a d ! f c^1 
Entonces el d i p u t a d o l a b o r i s t a K i r Ur' 
p r e s e n t ó una enmienda, que votaror H 
putados del p a r t i d o , e n t r e ellos a l e m ^ í " 
nota , como el ex m i n i s t r o Henderson 
t r a l a e n m i e n d a y c o n ©1 Gobierno v o b ? ' 
p l ana mayor de i l abor iamo: Macdonald, n 
nes, Snowden, Thomas. Sidnecr V/ebb J f i 
tra . R e u n i é r o n s e , pues, de u n lado, 80 vít 
disc ip l inados , y del o t r o 6G rebeldes El í ' 
t i d o , m á s que p a r t i d o , d i v i d i d o por L míf , ' 
S e g ú n parece, la buena fe de a r l m W r 
d i sc ip l inados f u é sorprendida , ya ra© 
wood dí ' jose comis ionado po r e l Comité ei 
c u t i v o de l p a r t i d o p a r a presentar u 1 ' 
mienda- E l hecho, s in e m b a í d o , es queT 
pudo e n g a ñ a r a muchos, y y a t ienen lar?-
fecha los t raba jos que rea l izan los extreS 
tas. p a r t i c u l a r m e n t e l a f r a c c i ó n escocesa 
p a r a i m p r i m i r al p a r t i d o rumbos menos m ' 
be rnamenta le s que los de Macdonald, 
L a p r e o c u p a c i ó n ante una escis ión posj, 
b l e del p a r t i d o ha i n d u c i d o â l nombranijeijl 
t o de u n a C o m i s i ó n invest igadora de las 
causas de !a i n d i s c i p l i n a antes de que feta 
ad'quiera m á s vuelo . K i r k w o o d aparece aoo-
yado po r u n sec to r numeroso, y se ¿iCe ^ 
¡os m i e m b r o s escoceses del C o m i t é ejecu. 
t i v o le apoyan. Es to s i t u a r í a y a la escisi¿ 
como p a r t i e n d o de l a cabeza, y p o d r í a darlé 
m a y o r g ravedad . 
Haiv que esperar e l resu l t ado de los tra» 
bajes de la C o m i s i ó n nombrada . Desde lio©, 
go, l a i n d i s c i p l i n a t i e n e estado oficial y 
reconoc ida p o r l a j e f a t u r a del partido, que 
t ra ta cíe sofocarla. 
O t r a casa en l a que q u i z á se manifieste 
es en ía c u e s t i ó n de l a leva política, sobre 
l a que debe darse seijrunda: l e c tu ra cfel «biíb 
'La p r ó x i m a semana. E l C o m i t é ejecutivo ha 
acordado 'la p r e s e n t a c i ó n de una ©nmienífe 
d'e tonos' razonables y mesurados. Quizá los 
e x t r e m i s t a s no l'a j u z g u e n hiten. 
L a p a r t e moderada de l p a r t i d o parece de-
c id ida a que se imponga l a disdpl inB.y «j^eti 
de una vez las manifestaciones d e discre-
pancia . ¿ S e s o m e t e r á n Tos .extremistas? 
Se reúne la Junta de Abastos 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de l conde de Va-
llella-noP r e u n i é r o n s e en e l Ayuntamiento 
l a J u n t a de Ca?as B a r a t a s , que, «igfiií i 
n u e s t r o s i n f o r m e s , n o se o c u p ó del pro-
yec to d e l a l c a l d e , y l u e g o , l a Junta de 
A b a s t o s . 
m (íeíoa tís los m M 
A V I L A , 2 6 . — D i c e n de S a n c h i d r i á . n que 
h a n s i do d e t e n i d o s a l l í dos i n d i v i d u o s 
c o m o p r e s u n t o s a u t o r e s de l r o b o d e u n a 
c a j a de c a u d a l e s dle l a f á l b r i c a de h a r i -
na s , de M a r t í n Z u r d o ^ d'e q u e se ( ñ ó 
c u e n t a h a c e v a r i o s d í a s . 
S A N S E B A S T I A N , 2 5 . — E n el O r a n Ca-
smo se ha t r i b u t a d o hoy u n homenaje , con-
sistente o n u n banquete, a l vicepresidente 
del A u t o m ó v i l Club. 
* * * 
S A N T A N D E E , 2 5 — E n e l palacio epispo-
pa l ha comenzado l a Asamblea de Sindica-
tos A g r í c o l a s Ca tó l i cos de la provinc ia . Se 
han adoptado interesantes aouerdos. 
* * * ' -
T E N E R I F E , 2 6 . - 1 ^ 6 el nuevo pober-
nador c i v i l de Canarias, e eño r V i l l a r Gran-
j o l , que fné recibido por la^ autoridades. I n 
media tamente se p o s e s i o n ó de su cargo. 
* * * 
V A L L A D O L I D , 2 5 . — L l e g ó el profesor 
L e ó n Asher, d i r e c t o r de l I n s t i t u t o de F i= 
s io log ía de Berna qne d a r i i conferenciiae 
c i e n t í t i ü a s e n esta F a c u l t a d de Medic ina . 
E j profesor Asher v i e n e a E s p a ñ a i n v i t a » 
do por las TJniversidadefi de Va l lndo l id . 
M a d c i d . /.ara-í'W.a y B a r c H o i i a y ¡a Real 
Academia de Medic ina . 
* * * 
V I L L E N A , 25.—IFa quedado, cons- i l tu ído 
el nuevo Ayun tamien to , que Ka ele<,'V!o a l -
calde al p rop ie ln r io den H a i n ó n Pa.lao p.a-
bregat. Los nuevos éd i lo s , envos nornhra-
irrentoQ, por ser personas prestigiosas; han 
sudo m n y b i en pucógidos por la r.p n i ó n , es-
t á n afiliados a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Hemos consignado en n ú m e r o s anteriores 
103 esfuerzos quo reailizan las principales aa-
riones m a r í t i m a s , y especialirtenie Italia, 
para conseguir que sus Marinas mercaiita 
á v e n t a j e n a las competidoras e n tonelaje, y, 
velocidad, y c ó m o e l e s í u e r a o de nación 
menoionada, d i r ig ido en p r ime r t é rmino bar 
¡ c ía l a conquis ta de»l t ráf ico argenídno, ha 
liado por .resultado e i que la bandera italiana 
Oeurpe hoy e l p r i m e r lugar en l a navegación 
de Europa a Buenos Ai-res, arrebatándoselo 
a E s p a ñ a , que duran te diez años ecstuvo eea 
e u p r e m a c í a . 
E n Franc ia , como t a m b i é n hemos dicho, 
se ha establecido una i n s t i t u d ó n de crédito 
m a r í t i m o , qu© s ign i f ica el j o n & r en n182"05 
de los armadores franceses haefca m i l IDÜÍO-
oes de francos para c o n s t r u c c i ó n de nuevos 
buques, y se va ai restablecamiento de las 
primas a la c o n s t r u c c i ó n n a v a l , bajo la íor: 
rna de abono por e l Estado del mayor co^ 
co a que pueda resul tar l a oonst rucoión <te 
'juques en Franc ia , sobre eextranjera, M 
cual , un ido a ios auxilios' v a existentes, qu? 
impor ten oerca de 140 mülooies anuaee, 
const i tuyen e n j u n t o la proíí>coión m á s des-
dida a .su M a r i n a mea-cante. 
H o y llega as imismo a nuestro .conocimien-
to la" d e t e r m i n a c i ó n del- Gobierno austrajia-
no concedúendo una s u b v e n c i ó n , que 6XC3" 
d e r á de u n m i l l ó n de dóilares por año , a m 
¿orv ic io de n a v e g a c i ó n a Ing la te r ra , que 
voreciendo l a M a r i n a nacional , oontrarreste 
la competencia que le hace 'la extranjera en 
el tráfico del. A t l á n t i c o . 
T a m b i é n la Prensa inglesa publica « 
acuerdo del Gobierno b r i t á n i c o do 
en c inco mi l lones de libras l a cant idad ^ 
binada a p r é s t a m o s con g a r a n t í a del capí 
o di» ios inteireí-es para desarrolle ^ r ^ ' ' 
mente de las indust r ias m a r í t i m a s , cor.' Jffj 
glo a la ley de Faci l idades a l a Inc lu i r í a , 
dentro de cuyos preceptos, y ,leTa 
g a r a n t í a s pava c o n s t r u c c i ó n de bu1ne?4 ¿ j , 
ya dicho Gobierno iuver t idos m á s de I 4 
Ikmes de l ibras . u 1̂6-
Por otro lado, la C o m p a ñ í a H a m b u x ^ 
ga Amer icana , a p r o v e o h á n d o e e de la 1111 ^ 
ley de p r o t e c c i ó n , concediendo c ^ ^ , ^ . . . 
nuevas construccioacs navales, acaba de _ 
denar a dos astilleros de B t o h m and ^ 
la c o n s t r u c c i ó n de u n vapor r á p i d o P^g., 
saje y carga, de 21.000 toneladas de r o ^ 
t ro , que b o t a r á en el p r ó x i m o , o t o ñ o . 
S i a esto se a ñ a d e qne los Estados ^ 
dos presupuestan- 24 m i l l o n e s d ^ ^ " ^ J L . : 
jare, garant izar l a V ¿ r < ^ 
le 1926 de los vapores de í a E m e r g e ^ y J <% 
Corpora t ion ; que en I M i a no b a j a r á <io 
mi lkmes de l i ras e l gasto te 1920 ^ ¿ t e . , 
venciones y a u x í i i o 9 a ^ M * ™ a ^ ^ 
y que en J a p ó n puede cifrarse en 
Hones de pesetas anuales la P ^ f ^ l f M 
industr ias m a r í t i m a ^ ^ ¡ M 
no ha a r á de M I L C I u M U ^ . ^ a o e t f ' 
M I L L O N E S de pesetas l o ¡J* 
rf>señadas inverbir/vn durante -
lios a l a n a v e g a c i ó n mercanto- Io ¡^l 
N o (.ueremoe ent rar en d e t a l l e ^ ! ¡ 0 ^ : -
verbido a iguales fines en _ afl(« rf 
por las naciones de í e l e r enda , P8™ . ^ 
Ln- a nuestros lectores, bastando 
en conjunto y en <il 1 * ™ ° ¿e 
excede de C I N C O M I L iNft l .LOÍsES de ^ 
&e-tas. , ^ v a í * ^ 
¿ S e g u i r e m o s s in hacer ^ d ^ / ^ S ^ Í 
P ¿ a l l re . snrg i in i^ . to W ^ » ^ 
r ^ r ' - c u t e ? Kn nuestro sw i tn % ^ 0 ' w ^ 1 ! 
F© on cc?nd;cionCs <!o '••MO- ..- i . . crn.' 
liada - u In lucha . m u ^ < ^ p a l * » . , 
.1 i....r ..„.•.(;„•-« 1, .,n.»--;'-ra fXKidc-r»., 
(3) Vlen ic s ^? de ictorono « e i ' j zá 
Nuevo mé todo para l a | E L H O R 
difusión de libros 
L O C U R S I 
B o n n , f e b r e r o , 1925. 
^ cau-"a de i a c a r e s t í a de l a v i d a , l a 
adffuis ic ion de Jii?n>s r e s u l t a h a r t o d í f í -
c i l pasa m u c h o s á l é m a x i e s , l o q u e e n u n 
rjaíp donde t a n t o se lee es u n a cosa m u y 
penosa. Pe ro u n a n a c i ó n que o s l á acos-
i u i n b r a d a a las o r g a n i z a c i o n e s y a Jas 
j e r a t i v a s en t o d o s l o s t e r r e n o s h a ha-
COOp""-
liado a q u í t a m b i é n m e d i o s p a r a a l i v i a r 
I25 d i f i c u l t a d e s . Se h a h c r e a d o Coopera -
tivas do l ec to res de l i b r o s , e m p l e a n d o 
un tae' 
LJnioucs p o p u l a r e s de t e a t r o . R e u n i e n d o 
a los lec tores en u n g r u j i ó c o m p a c t o se 
l egra ron c o n d i c i o n e s ven ta josas p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n de l ibrets . E l p r i m e r c e n t r o 
de ese g é n e r o se f o r m ó en B e r l í n con Ja 
jjbión de Jos a m i g o s del l i b r o . Se cons-
l i tuyó u n a e m p r e s a que o f r e c i ó p r o p o r -
cionar, a l p ú b l i c o n u e v a s p u b l i c a c i o n e s 
excejonter, m e d i a n t e u n a c o t i z a c i ó n a n u a l 
no m u y e levada . E n .seguida SQ o f rec ie -
ron- t an t a s pe r sonas p a r a l a s co t i z ac io -
nes, que los i ng re sos p o r m i t i c r o n a l a 
empresa puJWicar l i b r o s h e r m o s o s , b i e n 
encuadernados, a p r e c i o s e x t r a o r d i n a -
d icos . Con a l g u n a s p u í b l i c a -
t a n g r a n d e que 
.e-Todo muy sencillo, e l Hns o ^ t o -
k p r e s i d i o en Ja c r e a c i ó n de l a s 
Como J u a n i t o Ardvalo e ra d » raay dis-
t,in ' 'uida f a m i l i a , f̂ > h a b í a o<?.ícado en I n ^ l a -
t^ r ra Be 'allí h a b í a vuel to a Vi l lach ica , SU 
¡•jámente m o 
riones t u v i e r o n u n é x i t o 
los dos a ñ o s l a U n i ó n de l o s a m i g o s 
l i b r o fué c é l e b r e en l o d a A l e m a n i a , 
u n a c o m p e t e n c i a c o n s i d e r a b l e a del 
^ hizo 
los edi tores . 
P ron to se f i j a r o n los e d i t o r e s e n el he-
jho de que u n a C o o p e r a t i v a cío l ec to re s 
formada de osa m a n e r a o r a u n a e f i caz 
Inic ia t iva . N o f a l t a r o n e d i ' o r e s y l i b r e -
ros que se l a m e n t a s e n p ú b l i c a m e n t e d e l 
becho. y que h a s t a l o d e n i m c j a r a u c o m o 
-nn a tentado c o n t r a l a l i b r e r í a t r a d i c i o -
na 
!, pero los m á s a v i s a d o s t u v i e r o n (p ío 
reconocer que no h a b í a n i n g ú n de recho 
para oponer re a l n u e v o m é t o d o e m p l e a -
do por Jos a m i g o s deJ l i b r e . 
Los c a í ó l i c o s de A l e m a n i a no pud ie -
ron con f o m i a r s e con l a a c t i t u d de Ja 
nueva U n i ó n de los a m i g o s d e l l i b r o . A l 
pr incipio Jos Jibros p u b l i c a d o s n o c o n -
W r m ofensas c o n t r a l a R e l i g i ó n Ca-
terr .  «Jli l i u i  u   v liiactuca, 
pueblo nnt-al, capital d© prov inc ia andalu-
za, l l a m á n d o s e «JJionny»i y 'adornado de 
muy preciosas cualidade^ y conocimientos . 
No ignora lm, i>or e jemplo, que debe comer-
se con Jos codos popados al cuerpo, v que 
e s t á feo Jevantar Ja taza d e t é «dn V v a n -
tar oou eUa e l p l a t i l l o . No h a b í a .sido per-
d ido , i)ues, su viaje a Ing la t e r r a . 
T a m b i é n h a b í a t r a í d o de I n g l a t e r r a una 
c iencia especial : la de abur r i r se de m i l 
manerafl d i s t i n t a s . VA lo razonaba m u y a t i -
nadamonte : en Vi l l ach ica no ee pue t íe an-
dar en n a u t o » , p o r q i í e Jas carreteras e s t á n 
llena.s de bachos y de p o l v o ; no Jiay te-
rrenos donde poder d a r u n o s bolazo^ de 
«goJf»; no Jiay nadie que « o p a j uga r al 
«b r idg«» . . . ¿ Q " é puede ha<ierse en V i l l a -
chica •> 
Adeüi&e « B í o n n j » lano-uideofa en u n abu-
r r i d o celibato. T e n í a sobre lati mujeree de 
E s p a ñ a unaa premiaay teriajínánies que Je 
llevaban al desprecio. Aseguraba que todas 
pon ignorantes y que n i n g u n a se pone c o r s é . 
Pero un d í a « J h o n n y » A r é v a l o vió una 
muchacha que lo l lamó l a a t e n c i ó n . F u é 
a l a sal ida de misa de doce, en la parro-
Q\úa. E r a regordeta y no a l ta . I b » «enc i -
l l á m e n t e ves t ida , de vehte y con un m o n -
tón de libros de d e v o v i ó n e n la mano, su-
jetos con un e l á s t i c o . 
—Oye, ¿ q u i é n es esa chica — p r e g u n t ó a 
un amigo. 
— L a h i j a del nuevo i n í p o c t o r de l T i m b r e : 
Tomasita Lozano. 
—Vamos, una c u r s i — c o m e n t ó ( ( J h o n n y » . 
« J h o n n y » n o hubiera podido dar m u y ra-
zonada c u e n t a del por q u é d o aquella afir-
m a c i ó n . Pero es ev iden te que una roucha-
cha baja, regordeta, que se l l ama Tomasa, 
que es h i j a del inspector del T i m b r e , es 
siempre una cu r s i . « L u n n y » no vo lv ió 
pensar ma«s en ello. 
E l inspector del T i m b r e t e n í a una dehi -
i d a d : daba {«quena , , r eun iones í n t i m a s en 
su oasa. Todos los m i é r c o ' c s iba u n g rupo 
do amigos : so tocaba e l p i a n o ; se jugaba 
a las prendas; Tomasita y la^ d e m á s n i ñ a s 
cantaban y rec i taban p o e s í a s , y e l f i n , se 
tomaban helados, s i era en verano, y si 
en i n v i e r n o , clioco'.ate con tortas o pest i -
fios. No hay , pues, que a ñ a d i r que eran 
unas reuniones caisis. 
No e, fácil tampoco exp l i ca r e l p o r q \ i é : 
ienlan ofensas c o n t r a 'a . r611? u . í pero e l lo es que u n a fer ia i l ia donde so t<ca 
tól iea; poro cuando l a l n i o n v i o r o n v u - el p ¡ a n 0 ) ^ canta< So v€reos y S6 
tecida s u posición j>or l o s n u m e r o s o s jut,ga a p a n d a s es siempre una ter-
StoS d'̂ bió j u z g a r poco i m p o r t a n t e l a t u l i a curs i . 
Participación de l o s c a t ó l i c o s , y abando-1 
nando la actüud n e u t r a l , a d o p t ó u n a po-
ción a n t i p á t i c a a los c a t ó l i c o s . Se m u l -
sicion a u n ] c-wv- • — —-
t l r l i ca ron las pu ib l i cac iones h e t e r o d o x a s , 
los l i b r o - c e n t r a l a m o r a l y l a s c reen-
cias c a t ó l i c a s . E n los p e r i ó d i c o s c a t ó l i -
cas menudearon l a s mioj.as c o n t r a l a 
Unión ber l inesa, y se d e c l a r ó s i n a m b a -
Y o c u r r i ó que ( ( Jhonny» \ r é v a o , por ha-
ber t en ido u n asunto con e l inspector de l 
T i m b r e , fue inv i t ado por é s t e a asist ir 
a S"R reuniones. 
( ( Jhonny» creyó correc to , por no desairar-
le , i r al menos una noche. Claro e s t á que 
él iba a Peinao para sus adentros de la 
c o n t r a l a ^ u r s o r * » de la r e u n i ó n . 
L l e g ó , pues, « J h o n n y » a osea del ins-
1 «4AH^/VÍ. n . í > w í í i n f o r m a r ' Pector. l ' n a en la sa"* fué presentado ges míe los c a t ó l i c o s no ,>od.an foiTuar ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ & ^ ^ 
parte de l a o r g a n i z a c i ó n p o r sus p e l i g r o - ¡ ^ c<>nt-n&Tlti& x 
SaS tendencia?. P e r o inm-hos c a t ó l i c o s se! papadia yeSVa h á b i t o de l C a r m e n ; sobre 
habían a c o s t u m b r a d o y a a esc m é t o d o | e i voluminoso pecho, l levaba u n i m p o r d i -
8(Tadab!e de a d r p j i s i c i ó n de l i b r a s , p o r . b l e de oro, y e n é l . en esmalte , el r e t ra to 
el p e l i g r o e r a g r a n d e s i n o so l o - ¡ d e l inspec tor d e l ^ T i m b r e . Es to l a ' p r e s c n t ó 
con u n gesto: «Mi sc l iy ra . . .» 
Jhonny s o n r e í a para adentro. Todo aquello 
—el ser obesa, el tener papada, e l l levar 
ej re t ra to del m a r i d o en u n brocho, o l que 
é s t e la presentara l l a m á n d o l a «mi p é ñ o r a » — 
entraba en la d o s i f i c a c i ó n de í o curs i . No 
h a b í a soí lución; q u i z á s eran personafi dignas 
y excelentes, pero eran i r r emis ib l emen te 
curs;s.. . 
Y así fué t ranscurr iendo la soche. «Jhotn-
n y » c o n o d ó a Tomas i ta . T e n í a en su voz, 
es su gesto, en todo, un a t r ac t ivo irresis-
t i b l e . « J h o n n y » la o y ó hablar, embelesado, 
de su familia, de sus doce liermanos, de có-
mo cada uno andaba por su í a d o , b u s c á n -
dose el pan., porque e l sueldo de p a p á no 
daba para tanto. L a pobre...., ¡ t a n c u r s i l i t a ! ; 
das, cuyos au to res c u e n t a n a s í con un pero p a r e c í a buena y razonable.. . 
mercado e x t r a o r d i n a r i o . L o crue es to s i g - E n es-tD, Ja « e ñ o r a del temiente de la Guor. 
nifka puede d e d u c i r s e f á c i l m e n t e porc ia c i v i l , que a s i s t í a a l a r o m i i ó n y juga-
esta c o n s i d e r a c i ó n . -Mien t r a s por el pro- ^ a la 0011 « g a n o s conter tu l ios , p i -
S n í e n t o a n t i c u o u n l i b r o c a t ó l i c o ^ u e hub.era ™ 
graba separar de l a U n i ó n n. las c a t ó l i -
ca? La s o l u c i ó n so h a l l ó p r o n t o ; c o n -
sistid en i m i t a r .--enei 11 a m e n t o l o s m é t o -
dbs dij los a d v e r r a r i o s . 
La Unión p o p u l a r de l a s b i h l i o t o c a s ca-
KtSi onfi t i ene s u c e n t r o e n es ta c i u -
pd de Bonn, t o m ó re c i en t í m e n t e l a r e -
solución de f o r m a r u n a C o o p e r a t i v a ca-
tólica de lectores d e l i b r o s . L a p r o p o s i -
ción tuvo u n a a c o g i d a e n t u s i a s t a . E l d i -
rector d5 l a o b r a „ que m e v i s i t ó a y e r 
para p r o p o r c i o n a r m e unos da tos , m e 
afirmó que l a ¿ o c i e d a d p u e d e y a c o n t a r 
con 30.000 socios, qiuo s e r á n otro.s" t a n -
tos compradores de l a s o b r a s pu ib l i ca -
ble que él hub ie ra hablado de l a dama de 
noche y de las e t í t r e l l a s? Todo aqué l lo era 
oursi y él estaba obligado a reirec d e todo 
aquél lo . 
D u r m i ó inqu ie to y se l e v a n t ó r o n m a l 
f/abor do bócá ; pero poco a poro , a medida 
que se i n t e r p o n í a e l t i empo, fué s e r e n á n -
dcwo y t r a n q u i l i z á n d o s e . A l fin a c a b ó por 
borrar de BU é s p í r i t u t oda v a c i l a c i ó n y 
Bnoontrar francapiente r i d í c u l o todo lo de 
aquella noclie. Na tu ra lmen te , no vo lv ió 
m á s a la t e r t u l i a del inspector d e l T i m b r e . 
* * * 
Pararon a ñ o s . « J h o n n y » A r é v a l o via jó , co-
r r ió m u n d o , v i v i ó en varias capitales ex-
tranjeras , c u l t i v ó variados deportes, y lle^ó 
a los c incuen ta , s o l t e r ó n , achaeoSo y exi-
gente, d'Cupués do haberse, abur r ido de m ú l -
t iples y exquisitas maneras. 
A l f i n , a esas alturas, cansado ya, neu-
r a s t é n i c o , a r t r í t i c o y r e u m á t i c o , vo lv ió a 
Vil lachica. N u n c a le p a r e c i ó m¿u5 fea, n i 
m : \ i cb ica , n i m á s aburr ida . 
A poco de l legar estaba una m a ñ a n a to-
mando el sol en una ventana baja de su 
casa. Estaba de u n bumor endiablado, por-
que a q u é l e r a u n d í a aciagoi para él . /.Sa-
bé i s lo que le o c u r r í a ? Qiie la cr iada no 
le h a b í a planchado los pantalones. E r a i e -
rrib'^e: h a b í a n perdido la raya. . . 
Consideraba esto el s o l t e r ó n , cuando le 
h izo levantar la cabe/a un coro d e risas 
que e s c u c h ó en la calle. M i r ó y la conoc ió 
en seguida- S í : era T o m a s i t a ; also ajamo-
nada, pero fresca y (fuapá t o d a v í a . A l lado 
iba un s e ñ o r endominj^ado con torno pris 
y l a t i n e s . Tomaí - i ta llevaba sobre e l pecho 
u n broche de esmal te : seguramente e l ie-
t r a to del s e ñ o r endomingado. Delante mar-
chaba u n a t ropa de n i ñ o s , limpiofe y sanos, 
vestidos de mar ineros , y pn^mando, a pe-
pair de las s e ñ a s d e l papá, por subirse a 
todas las ventanas.. . 
« J h o n n y » f r u n c i ó el entrecejo. Aquella 
ar>n,te era fel iz , s in duda. E l serl cursis no 
les estorbaba para ser fel ices. Aquellas ri-
tías cliaras y alegres e r an algo pos i t ivo , ev i -
de.n'.e. E n cambio, aquello de la c u r s e r í i a . 
¿ q u é ora? ¿ E n q u é cOnsiHtía? E l horror 
de a q u é l l o h a b í a sido uno d e lc« p r i n c i p a -
les m ó v i l e s de toda s" v i d a ; pero n u n c a 
—hasta aquel m o m e n t o — h a b í a pregun-
tado o¡ p o r q u é . . . 
E l s o l t e r ó n estaba sobrecogido ante sus 
ponsamientos, como a n t e una r e v e l a c i ó n ex-
t r a ñ a , cuando, a pocos p a ñ o s de é l , donde 
estaba la casa de Tomasi ta . a 1» que ya 
h a b í a Iletrado la f a m i l i a , sonaron IPB notas 
de u n p iano. Tocaban el m i s m o vals de 
Ohop ín de aquella no<>he-
I^a m e l c d í a del vals t r a n s p o r t ó suavemen-
te a « J h o n n y » ai la famosa noche de vera-
n o ; a la t e r t u l i a del inspector del T imbre . 
E l vals ora du lce , i n d u d a b i e m e n b » ; y el re-
cuerdo d e aquella noche era como una ca-
r ic ia b 'anda . . . ¿ P o r q u é , po r q u é p e n s ó él 
que aqué l lo era cursi ? 
Y como movido por algo á ú e v o en é l , . . ~ v-...-- ^ 
« J h o n n y » A r é v a l o . tambaletindose, c o r r i ó a-. n i n a c i ó n en que « p o y a l a p e t i c i ó n l e los 
su biblioteca. Al l í , de en t r e l i b r o s i n g l e - | p á r r o c o s , con estas palabras: 
EKfi de c a c e r í a s y deportes, que eran su lee- 1 « I n ú t i l m a n i f e s t a r que hapro m í a s tan 
c ó u n t o m o e m r o l v a d n F . r n r , Inc I — « — t l - í 
« R i m a s » d 
l e e r : 
Volverán las oheenras prulondrinaa 
en tu balcón sus nidos a oolgar... 
E l clero de Segovia se 
dirige al Gobierno 
o 
U n párroco gana menos que 
un portero 
o - -
El Prelado de !a dióces is envía la 
instancia ai Directorio u encare-
ce que sea atendida 
—o— 
i JOS curas p á r r o c o s y d e m á s sacerdotes 
adscritos a i a e m b i o pa r roqu ia l do l a d ióce-
sis do Segovia han d i r i g i d o al preudente 
d/»l D i r e c t o r i o mi l i ua r una i a s t a n c w í e n quo 
bucen notar l a d i f íc i i s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
on que se ha l l an , no o b < t a n í e la elevadi-
bMua m i s i ó n que d e s e m p e ñ a n . 
« N o QO comprende—dice l a so l i c i t ud—que 
teniendo todos los perceptores de haberes 
tíu sueldo i n i c i a l , sus aumentos progresivos, 
en p r o p o r c i ó n al n ú m e r o de años que sir-
ven mía dos t inos ; y su r e t i r a corresix)ndien-
te c i iando, b i e n por l a e d a d reglamentar ia 
o b i en por l a p>ropia voiurutad, dejan de 
^ r e t í ' a r sus Bervicios, sólo haya una clase, la 
d e l C le ro parroquia l e s p a ñ o l , que perc iba 
insignifioantes haberes de pesetafi « m i l a dos 
m i l q u i n i e n t a s » , como m á x i m u m ; carezca 
de aumentos progresivos, aunque s irva sus 
minister ios por espacio de m á s de c i n c u e n -
ta a ñ o s ; y que, a l llegar la enfermedad o 
a vejez, no goce del beneficio de la jub i la -
c i ó n o r e t i r o , cua l lo t i e n e n todos los d e m á s 
que s i rven ot icialmeix 'e a l a Pa t r i a y cua l 
sabiamente ha s ido i m p l a n t a d o por v i r t u d 
de ordenaciones legales, recientes, a ú n pa-
ra les obreros... 
Porque es por d e m á s desconsolador e l 
cuadro d o las asignaciones del Clero en to-
das sus c a t e g o r í a s en estos angustioaos t i em-
j>os de gran c a r e s t í a de l a vida. U n p á r r o -
co r u r a l de 30, 40 o 50 vecinos, los cuales, 
aunque q u i e r a n y puedan, es impos ib le le 
aumenten oon emo;umentos eventuales ^ u 
congrua en « u n a » peseta d i a r i a , cobra «cua-
t ro» pesetas al d í a , menos que e l ú l t i m o 
p e ó n ; uno de entrada u n par de reales 
La labor católico agraria 
en Méjico 
o . 
En julio celebrarán un Congreso 
las Federaciones diocesanas 
o 
Mejoras en los contratos de aparce-
ría y arrendamiento Ü parcelación 
de tierras 
o 
E s t á n const i tuidos. 190 Sindicatos 
c a t ó l i c o a g r a r i o s 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c a de l 
Traba jo , cuya sede socla'l reside en Guada-
la ja ra ( M é j i c o ) , ha resuel to i m p u l s a r los 
t rabajos agrarios, y con este fin c e l e b r a r á 
un Congreso en el p r ó x i m o mes de j u l i o . Se 
p re tende que sea u n a asamblea en la que 
no f a l t e j n KO1O r ep re sen t i i n t e de los c a m -
pesinos l ib res . Los t emas s e r á n m u y i m p o r -
tan tes y a b a r c a r á n todos los p rob lemas de 
l a a g r i c u l t u r a de aquel ' p a í s . 
E l p o s t i l a d o f u n d a m e n t a l de l Congreso 
s e r á la a c e p t a c i ó n del f r a c c i o n a m i e n t o de 
¡a t i e r r a y !a r e p a r t i c i ó n de ejidos, pe ro s in 
violencias . A l efecto, se p r o p o n e n hipotecas 
sobre las parcelas, s in i n t e r é s , pa ra garan-
t i z a r e l pago en mensual idades. 
E l C o m i t é Cen t r a l de la C o n f e d e r a c i ó n 
y las Delegaciones de das Confedereciones 
archidiocesanas de M é j i c o y M i c h o a c á n y 
diocesanas de va r ios Estados se e n c a r g a r á n 
de l a o r g a n i z a c i ó n d e l Congreso A g r a r i o , 
que cuen ta ya con t a a d h e s i ó n de numero-
sos ag r i cu l to re s , que han reconocido e1! de-
recho de a s o c i a c i ó n de los campesinos, y que 
e s t á n dispuestos a acep ta r .'as re formas ne-
cesarias para que ios con t r a tos de arrenda-
m i e n t o , i n d i v i d u a l o co lec t ivo , y de apar-
c e r í a se celebren con suf ic ien te l i b e r t a d 
p a r a amba.'S partes , p rocu rando l a c r e a c i ó n 
de los p e q u e ñ o s p rop i e t a r i o s . 
Pa ra l e l amen te a ¿os S ind ica tos obreros ca-
t ó l i c o s se han fundado en diversos Estados 
Sindicatos a g r í c o l a s con cajas ru ra les , sis-
t e m a « R a i f fe ¡sen 
oa p r c p a r n c í ó n 
m á s ; u n coadjutor, un beneficiado de C o - I t * " a Z ^ ™ 1 ^ P r i n c i p a l m e n t e en M i -
legiata, í d e m ; y lc« m á s altos, as í d e la 
can-era par roquia l c o m o ' de la catedral , lo 
que un por t e ro ; e l que m á s «dos m i l q u i -
n ientas p e s e t a s » de los p á r r o e c s y « s e i s m i l 
setocientas c i n c u e n t a » e l D e á n de Toledo. 
AñádaGe a esto que las f áb r i ca s , con e l 
descuento de Cruzada y e l del Estado, vie-
nen a, tener muchas « q u i n c e o v e i n t e » pe-
setas a l mee, con quo atender al cu l to , 
acei je , cera, s a c r i s t á n , lavado de ropa y a l -
guna r e p a r a c i ó n . » 
Concluye ¡a isol ic i tud p i d i e n d o s© ponga 
fin .a esta s i t u a c i ó n excepcional , y asegura 
que, a ú n cuando ¡sul^ l e g í t i m a s aspiracio-
nes no fueran atendidas, s e g u i r í a n su evan-
g é l i c a tarca, laborando por l a R e l i g i ó n y La 
P a t r i a . 
A su vez, e l s e ñ o r Obispo de l a d ióces i s 
al r e m i t i r este escrito al D i r e c í o r i o m i l i -
t a r eleva al jefe del Gobierno u n a comu-
isco y Guana jua to h a n prospe-
rado ú » t i m a m e n t e diversas agrupaciones 
agrar ias c a t ó l i c a s . 
E n T a c á m b a r o se c o n s t i t u y ó u n a ca ja r u -
r a l , d i r i g i d a persona lmente p o r e l Obispo 
de aquel la d i ó c e s i s , d o c t o r M a n r i q u e Lara , 
que ha logrado, en t r e o t ras cosas, l a i-nsta'la-
c ión de una f á b r i c a de abonos q u í m i c o s , i n -
t roduefendo en la a g r i c u » t u r a los progresos 
de la mec/inica, de l a zootecnia y de l a 
qu- ímica . E n San Franc i sco A n g a m a c u t i r o 
h a n ce lebrado r e c i e n t e m n t e una Asamb'ea 
14 Sindica tos a g r í c o l a s , con sus respectivas 
cajns rura les . 
E n M é j i c o ex i s t en ac tua lmen te 100 S i n d i -
catos a g r í c o l a s c a t ó l i c o s . 
Nota de la Federación de 
padres de familia 
Sostiene íntegramente la instancia 
al Direclorr» 
o 
L a libertad de enseñanza es 
un anhelo popular exteriorizado 
repetidamente 
Una in tensa p ropaganda 
L a F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a de padres de fa-
m i l i a y amigos de l a e n s e ñ a n z a nos ruega 
la i n s e r c i ó n de l s iguiente r e m i t i d o : 
«Señor d i rec to r de É L D E B A T E . 
M u j s e ñ o r m í o : Como c o n t e s t a c i ó n a la 
nota enviada por algunos catodrdtiJCG a la 
Prensa y a a r t í c u l o s e n ella publicados, 
donde be aprecian inexacta e i n j u n a m e n t e 
hechos e intenciones acerca del contenido 
de lia instancia pneccniada al D i r e c t o r i o 
por l a F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a de padres de 
fami l i a y amigos de la e n s e ñ a n z a , agrade-
cena a usted aa airviese inser tar en el pe. 
n ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n las s igu ien -
tes observaciones : 
P r imera . Que reeonocemoa d/M-ecího fen 
todo,; a combat i r nuestras ideas, y e n n i n -
guno a darles interpretaciones torcidas que 
"desorientan a l p ú b l i c o . 
Segunda. Que l a C o m i s i ó n sostiene en 
todas sus pa r tes d i cha instancia, en la cual 
nada so p i d e en con t ra de la e n s e ñ a n z a 
of ic ia l , s ino , a l con t r a r i o , se mues t ran de . 
neos de que se desenvuelva vigorosamente, 
a l a cua l c o n t r i b u i r í a eficazmente la des-
m o n o p o l i z a c i ó n , y que los c a t e d r á t i c o s , t a n -
to numorar ioc como auxi l iares , puedan ex-
pl icar s i m u l t á n e a m e n t e en les I n s t i t u t o s y 
en o t r a pa r te cualquiera , u n a vez estable* 
cido e l examen del Es tado . 
Ternera- Que no t ra tamos de i m p o n e r 
nuestro c r i t e r io a nadie , s ino exponer las 
razones e n pro de l a l i be r t ad de e n s e ñ a n z a , 
para que, cotejadas con los que se expon-
gan e n contra , el Direci tor io , oon l a austera 
i m p a r c i a l i d a d de todo buen gobernante, d é 
[a r a z ó n a q t i i e n l a tenga. 
Cuar ta . Que aunque en l a F e d e r a c i ó n 
los socios a c t ú a n como meros ciudadanos y 
patr iotas , rechazamos 1"^ frasea in jus tas y 
de m a l gusto lanzadas c o n i r a i n s t i t u c i o -
nes dignas de respeto, en t re otros m o t i -
vos, por e l bie<n que hacen a la Pa t r i a . 
Ellas educan gra tu i tamonte a m á s de cien 
m i l n i ñ o s , ahorrando al Estado, p &ea al 
oor / . r ibuyente , unos cuantos m i l l o n e s día 
pesetas, lo cual no hacen quienes 99 atre-
ven a l lamarlas ambiciosas, porque desoan 
ser l ib res . 
Q u i n t a . Quo k e organizadores de l a Fe-
d e r a c i ó n n o h a n hecho m á s que recoger y 
- encauzar los anh^os p o p u l a o s respecto de 
Q ^ C O n r o H i r u i f - r - I ^ e * r * ^ ^ ! .J1^ 3d de e n s G í i a n z a , claramente mar.i-O G S 6 • f 3 Q í p U t a 0 O S C O n ¡ ffta<]on ,con estruendosa ovac ión al 
gripe en ingíaíerra 
o 
Ñ A U E N . L a g r i p e s igue haciendo es-
iur.a, «ac   t  ppl a<to. E r a n las j u s t í s i m a s peticiones v encarezco a vuccen- ¡ t r agos en Londres . H a y enfermos nada one-
( jus tavo Ado ' fo . Y e m p e z ó a , cia ^ fije en l a suprema r a z ó n q u é les • n<» que 60 d ipu tados .—T. 0 . 
asífite, no solamente, desde el punto de vis- i 
t a del c u m p l i m i e n t o del compromiso solem-
ne que el EiStado contrajo con la Iglesia, 
Aqué l lo se m e t í a en e l a l m a ; « q u é l l o era ^ 00nSÍK:nn,c*0 en e l .Concordato, de proceder 
suave y melodioso; aqué l lo , en u n a n o c h e / 8 ia^. ^ " ^ t o , crino m u y p r i n c i p a l m e n t e 
t ib i a e n labios de una muje r , e r a hasta sn- j a t end ido e l aspecto social » 
b l ime . . . ¿ P o r q u é h a b í a de 
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puesto a l a ven t a i b a a m a n o s dte l o s 
libreros, y no l l e g a b a a o b t e n e r u n a 
venta cons ide rab le , a u n c u a n d o fuese 
excelente y s u r e c l a m o e s t u v i e r a b i e n 
hecho, p o r el n u e v o m é t o d o 30.000 lec-
tores, p o r l o m e n o s , se c o m p r o m e t e n a 
adquirir loa l i b r o s p u b l i c a d o s p o r l a so-
ciedad. L o s l i b r e r o s no s u f r i r á n t a m p o c o 
tanto como t e m e n a c a u s a de esta c o m -
'pelencia, y a que se t r a t a p r i n c i p a l m e n -
te de lectores que n o h u b i e s e n a d q u i r i -
do los l i b r o s que e l los t i e n e n e n s u s t i e n -
das. M e d e c í a e l d i r e c t o r , e l exce len te se-
ñor B r a u n , que l a d b r a e s p o r a e l e v a r e l 
Húmero de sus socios a 100.000, y c o n -
quistar a s í p a r a l o s l i b r o s c a l ó ñ e o s u n 
campo inmenso . C o n l a s c o t i z a c i o n e s de 
lOO.noO socios í a c o n f e c c i ó n de l o s l i b r o s 
resulta t a n barata. , que se p u e d e n v e n d e r 
í precios m u y m ó d i c o s , y se hace pos i -
ble la a d q u i s i c i ó n de M b r o s , i n c l u s o p o r 
l-ac bolsa.s m á s modes ta s . D a r é e n s u 
^ m p o c u e n t a d e l é x i t o de estos n u e v e s 
esfuerzas en el c a m p o de l a p r o p a g a n -
da c a t ó l i c a . 
Doctor F R O B B R G E R 
Hay diez hombres a bordo 
del "Cristina Rueda" 
c 
1̂ capitán y cuatro tr ipulantes han ganado 
l a costa n nado 
LA R O C H E L A , 26.—Se c o n o c e n n u e -
detalles del s a l v a m e n t o de l o s n á u -
jagos del v a p o r espaf lo l « C r i s t i n a R u e -
r - 1 ' de l a m a t r í c u l a d é B i l b a o , e m b a -
^jancado ce rca de l a i s l a de R é . 
W i n t e n t a r este s a l v a m e n t o , l a c a n o a 
'^ncesa de TWK,,- — . "w servicio^ m a n d a d a p o r e l 
U • ^ o r ^ z 0 ^ o b r ó en l a s r o m p i e n t e s . 
otl mi ' -ma cana-a de sa^vajuiento h i z o 
tofo f,a ' ifia el m a r t e s p a r a i n t e n t a r e l 
- amen to de l a t r i p u l a c i ó n de a q u e l 
¿ S H pero el 6s tado d é l m a r h i z o im"-
•fíQ lodos los esfuerzos h e c h o s p a r a 
M i n a r s e a| n a v i o . E n v i s t a de e l l o , 
. aculan de l « C r i s t i n a R u e d a » y cua-
^ l iombres do su t r i p u l a c i ó n se a r r o -
íta! 01 fiS"I:a' '-"onsimule 11 do g a n a r !a 
jĵ -as olas a r r u s i r a r o n h a s t a e l p u e r t o 
5*5 cuerpos m á s , v i é n d o s e q u " u n m a -
ir« Síiírjín e n c a r a m a d o a u r o (h; l o s 
lM*liPalos del b u q u e s v m í e o t r o s n u e v ^ 
m } * * . o c h o cle 
r e f u g i a d o s en l a 
a m a ñ a n a de l m i é r c o -
vr.-'1 " 0' sn'vainento i>or segun-
^nto ' líro,,1!;'»f,nd()?e el trágico a c c i -
^lo (ien? 1:,a .rcs:<â 0 ,0 Tnínimo a l 
>' b a j w í r i a c i o n e s de l a s canoas 
^ájl s,,.1'-15 de s a l v a m e n t o , (ruc r e d o -
¥ W r a g o s Uerzos p a r a , l0Sar hast-a los 
Pl r \ t ? r » ^ ^ - - ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ hubiera sent¿ 
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al p iano, y sus manos b l a n q u í s i m a s corrie-
r o n por e l teclado v ie jo y amar i l l en to , como 
la dentadura do un fumador. T o c ó el « T o r n a 
a S u r r i e n t o » y un vals, de Chopin. Por el 
b a l c ó n abierto entraba ell ambiente de la 
noche veraniega, que p a r e c í a r i m a r con las 
m e l o d í a s sofíodoras que Tomas i t a arrancaba 
del piano. « J h o n n y » , arrellanado en una b u . 
taca de m i m b r e , estaba embebecido, y con-
templaba con Qos ojos entornados a Toma-
sita. Es ta cantaba ahora, a c o m p a ñ á n d o s e del 
piano, una romanza i taUana, L a voz era 
d u l c í s i m a y graciosamente moduQada; la me 
lodía vd'aba lenta y suger idora; sonaban, 
rimando ins is tentemente , las palabras «amo-
re , ouore y fiore»; I03 ú ' i t imos rizos quo 
se escapaban de l peinado de Tomasi ta se 
balanceaban, a compi ís del canto, sobre su 
cuel lo . . . 
« J h o n n y » la miraba con ¿ t a x i s . Pero de 
pronto , como e n c o n t r á n d o s e de nuevo a sí 
misnv) , se d i jo , con una sacudida : « ¡ Q u é 
ours i es todo e s t o ! » 
Algo m á s tarde, tiras de tomar unos he-
lado® con barqui l los , las cosas se rodearon 
de modo que c J h o o n y » y Tomasi ta s© en-
cont ra ron solos frente a f rente , acodados en 
di barandal de uno de los balcones de la 
sal i ta . Daba «site a una plazuela que es-
taba a aquella hora si lenciosa y desierta. 
H a b í a en ©1 cen t ro una fuente do p i l ó n , 
cuyo c a ñ o , escurriendo un h i l i l l o «do agua, 
turbaba el s i lencio. Adornaban eíl cuadr i l á -
tero de la plaoa cuatro naranjos de bo'a j 
m a l alineados, que alargaban en los ado-
quines sus sombras a la h i z de una ú n i c a 
f a r c í a de gas... 
L a noche era eereoia, tnbia y de muchas 
estrellas. Vm e l a i ro pa roo íau tener enta-
blada lucha los chores de claveles, oelindas 
y dompedros d d l b a k w con eB aroma pene-
t r a n t e ele una dama de noche de u n jar-
d i n c i l l o cercano. Todo esto, na tura lmente , 
d i ó abundante t ema de o n v e r s a c i ó n . Se dis-
c u t i ó sobro los olores. Tomasi ta se d e c l a r ó 
po r los claveles y « J h o n n y » por la dama 
de noche. Luego T o m a r i t a hizo observar a 
«•Ihonny» ^jue 'las estrellas eran muchas, y 
« J h o n n v » convine en e l lo . Tomasi ta a ñ a d i ó 
que ella c r e í a que estaban habitadas. «Jhcin-
n v » no tuvo inconveniente en a d m i t i r l o . . . 
Todas estas cosas, a pesar de no ser m u y 
traseendenfcafies, interesaron mucho a «Jhon-
n y » , porque el ambiente era dulce y la voz 
de l a muchacha acariciadora. 
Poco d e s p u é s , « p r o p ó s i t o de un nido que 
descubrieron en la cornisa del ^ b a l c ó n . To-
masi ta , cou voa s u a v í s i m a , r e c i t ó l a r ima 
de B ó c q u c r : 
Volverán las olocuras golondrinas 
en tu balcón sus nietos a colgar... 
« J h O n n y » se n i n t i ó h e r i d o por aquello de 
Iris « t u p i d a s madi«3elva«» y. por el « ¡ n o 
v o l v e r á n !» I : < s t . i n t ¡ v a m e u t e s i n t i ó que pe 
le v e n í a n ¡as l á g r i m a s a h>s ojos, y er i tpn-
o m , por B^gutida vez. r e a c c i o n ó de un 
b r i n c ó : [ C u a n t a curseríít-I 
Y casi sin d é e p e d í r ^ , como huyendo de 
u n abismo, cc jhónny» A r é v a l o sa l ió a 14 ca-
l l e . . . I b a como marvado , como s in raber lo 
que l e prSaba, mientras retemblaban a su 
paso la*; acoras d r s i c r i a s . ¿ E r a posible que 
sentido un momento de d e b i l i d a d , 
t imen ta l i s a io ante u n a romanza i t a -
r ima d e B é c q u e r ? ¿ E r a pesi-
ser cursi 
aqué l l o? 
Y « J h o n n y » , cada vez m á s emocioruido, 
c o n t i n u ó leyendo, hcs 'a llegar a l o de 
¡Eeae.... no Tolveránl 
— ¡ N o v o l v e r á n ! ¡ N o v o l v e r á n ! — r e p i t i ó 
el s o l t e r ó n . 
Y como aquella noche en e l b a ' o ó n , las 
l á g r i m a s se agolparon a sus ojos. Pero es-
ta vez las d e j ó cor rer libromem+e por sus 
mej i l las marchi tas y arrugadas. 
Y barde ya, « J h o n n y » A r é y a l p compren-
dió , con d e s e s p e r a c i ó n , que u n a palabra va-
c ía h a b í a torc ido toda su exis tencia . . . 
José María P E M A N 
¿Qicé p a s a t i e m p o e spec i a l , 
n o de todos conoc ido , 
d i r é v s que m e h a e n t r e t e n i d o 
e l m a r t e s de C a m a v a l l 
Pues , como en goces y e n c u i t a s 
swclo ser e s t r u j a l a r i o ̂  
h i c e t odo l o c o n t r a r i o 
q u e las o t r a s m a s c a r i t a s , 
y m i e n t r a s a s u m a n e r a 
las d e m á s se d i s f r a z a b a n , 
y con e l lo p r o c u r a b a n 
que n a d i e l a s c o j w c i e r a , 
yo m e p r e s t é d e c i d i d o , 
n o s ó l o a s^r de l a g e n t e 
c o n o c i d o s i m p l e m e n t e , 
s ino a ser r e c o n o c i d o , 
y como e l v u l g o , s e ñ o r e s , 
p u e d e e n e l e r r o r caer , 
y o m e h ice r e c o n o c e r 
p o r dos i l u s t r e s doc to re s . 
L o s r a n c i o s p a d e c i m i e n t o s 
que l a e d a d m e h a r e g a l a d o 
m e h i c i e r o n a f i c i o n a d o 
a los reconocim- ien tos , 
i Q w de los a ñ o s v ivTdos 
estos e n d i a b l a d o s m a l e s 
s o n los h i j ó s n a t u r a l e s ' ! 
• ¡ P ü e s y a e s t é n r e c o n o c i d o s ! 
Como e s t á a l o r d e n d e l d í a 
l a r a d i o feno7/i-cnal, 
U y0 como c a d a c u a l 
s i en to l a r a d i o m a n i a , 
el l u j o m e he p e r m i t i d ó , 
que a s o n i b r a r á a m u c h a gente , 
y r a d i o g r á f i c a m e n t e 
me, h a n r a d i o r r e p r o d u c i d o . 
N o es e l r e t r a t o t r i v i a l 
que l a gev - í e se p r o c u r a 
c o n cvfectada p o s t u r a 
y s o n r i s i t a j o v i a l . 
Es m u c h i s i m » m ^ j o r 
que esos q v e a n d a n p o r e l m u n d o • 
es u n r e t r a t o p r o f u n d o 
q i w c o p i a a l h o m b r e i n t e r i o r . 
Y s i en el f i l o s o f i s m o 
{sea c u a l q u i e r a el s i s t e m a ) 
f u é s i e m p r e u n a r d u o p r o b l e m a 
el. conocerse a s i m i s m o , 
yo t a l pro'blcw-a. lo ' e n c u e n t r o 
m á s a r d u o y m á s s i n g u l a r , 
c u a n d o se q u i e r e l l e g a r 
a conocerse p o r d e n t r o . 
T a m a-ñ as d i f i m i l a des 
l a r a d i o las h a a l l a n a d o , 
y h o y d í a es toy eJ i terado 
d r m i s i n t e-rio r i dades . 
A q u í , n n l p l a v i s t a m í a , 
d i ' sus de ta l l e s n r r j o s a , 
se en .cuentra h i m i s t e r i o s a 
y e x t r a ñ a r a d i o g r a f í a . 
y me a s o m b r a lo p r i m e r o 
que él choroaTtscuro e s p e c i a l 
m á s pa rece u n c u e r p o a s t r a l 
que u n c u e r p o z a r a g a t e r o . 
N o me cabe d u d a a l g i c n a ; 
si n o s u p i e r a que es m í a , 
o e m p e z ó en hispana, s ino que, po r e l con-
r a r i o , f u é Es rpaüa 'la ú l t i m a n a c i ó n de Eu -
ropa que en 1918 p a d e c i ó é j azote. 
— • — — — » • | D e s p u é s de recatar diversas ep idemias se-
• 1 • _ . _ j - t s ' . t - k - i / t T ^ Í O I A O 'me jan tes en d i s t i n t a s é p o c a s de l a h i s t o r i a , 
Las relaciones comerciales dicJe que en jos tres!afKI, de la 
h t a n ñ n n b G Í Q a S hubo var ias p e q u e ñ a s epidemias en E u r o p a 
11 J O f J C t u w u ^ - fcj y una m u y g r a n d e en A m é r i c a . 
0 « E n 1918—cont imia—tenemos l a g r i p e , 
B R U S E L A S . 2 ^ . — E l G o b i e r n o be lga !a , lamada español,-... 
po rque se i m a -
a c a b a de r e c i b i r de E s p a ñ a p r o p o s i c m - | g ¡ n a b a «¡a gente que v e n í a de E s p a ñ a Ahora 
' b ien , t a l a f í n n a c i ó n e ra po r c o m p ' e t o i n -
exacta . S iguiendo su m a r c h a h a b i t u a l , la 
en fe rmedad nos l legaba del E s t e L a causa 
de aque l e r r o r f u é l a necesidad en que se 
v i e r o n los be l igeran tes de disimu/.ar ta 'es 
miser ias , m i e n t r a s que E s p a ñ a , careciendo 
de esa p r e o c u p a c i ó n , dejaba que se p u b l i -
casen a voz e n g r i t o . U n i c a m e n t e en Espa-
ñ a se hab laba de g r i p e , y po r eso se supuso 
que v e n í a do a l l í . S i n embargo, en rea l idad , 
nosotros r ec ib imos l a i m p o r t u n a v i s i t a an-
tes que E s p a ñ a . De los es tudios hechos des-
de 1918 se deduce que l a e p i d e m i a a p a r e c i ó 
p r i m e r o en Ch ina . E n a b r i l de 1918 ocupa 
í a E u r o p a c e n t r a l y en j u l i o a lcanza su 
m á x i m a in t ens idad en A l e m a n i a . 
Por l a m i s m a é p o c a empezaba a ex ten -
derse en 103 e j é r c i t o s ingleses, franceses y 
bo'gas; a fines de a b r i l e s t á en e l campo 
nor t eamer i cano de Burdeos, y en e l de Tours 
pocos d í a s d e s p u é s . 
Has ta mediados de mayo no se reve la en 
M a d r i d , desde donde se e x t e n d i ó r á p i d a m e n -
t e po r toda Kspafia y todo P o r t u g a l . N o se 
e s c a p ó n i n g ú n p a í s : f u é , en verdad , una e p i -
demia m u n d i a l . » 
nes , en v i s t a d e l r e s t a b l e c i m i e n t o del 
a c u e r d o c o m e r c i a l e n t r e loa dos p a í s e s . 
D e l p r i m e r e x a m e n pa rece r e s u l t a r 
cfoe l a s p r o p o s i c i o n e s e s p a ñ o l a s s u m i -
n i s t r a n u n a í b a s e fa-vorable a u n a r e a n u -
d a o t ó n de n e g o c i a c i ó n es. Se t i e n e l a i m -
p r e s i ó n do que an tes de poco t i e m p o so 
l l e g a r á a u n a c u e r d o . 
l a i m a g e n a p o s t a r í a 
a que e r a u n t rozo de l i m a , 
¡ Q u é f o r m a s t a n especicCles 
que n o l o g r a r a el p i n c e l 
t iene este r e t r a t o f i e l 
de m i s . . . i m p e r i o s c e n t r a l e s ! 
E n o r g u l l o en este i n s l á n t e 
venzo a los rnds p r e s u m i d o s : 
'¡ tengo huesos d i s t i i i g u i d o s 
y u n r i ñ o n m u y e l egan te \ 
Pero s i o r g u l l o s o v e n g o 
de m i r a r m i s 'per fecc iones , 
m á s g r a n d e s sa t i s facc iones 
s iento a l t f i t r . . . lo que n o t e n g o , 
p o r q u e l a i n v e s t i g a c i ó n 
a salber se d e d i c a b a 
s i e n m i s c á l c u l o s e n t r a b a 
c a l c u l a r c o n e l r í ñ ó n . 
Y l o j u z g a b a n p r o b a b l e , 
pues c á l c u l o t uve u n d í a 
j u i c i o que m e p r o d u c í a 
u n pesa r i n c a l c u l a b l e . 
L l e g ó e l m o m e n t o o p o r l u m o , 
y h o y m i a l m a a D i o s bendice , 
\ p o r q u e l a r a d i o nos dice 
que no h a y c á l c u l o n i n g u n o ] 
Y a n t e t a l r a d i o g r a f í a , 
que v iene a d e c i m o s hoy 
que s i n c á l c u l o s es toy. . . , 
¡ c a l c u l e u s t e d m i a l e g r í a ] 
Caries L U I S D E C U E N C A 
i presi-
dente de l D i r e c t o r i o ruando tocó e l t e m a 
en su d iscurso , de l M o n u m e n t a l Cisiema, y 
en la? convevsacisprqes par t icu lares de l a 
inmensa m a y o r í a de ios o,-pr:.ño1os, que pro-
testan de los c a t e d r á t i c o ? , de los textos y 
d^ los programas, englobando los lAionos 
con loe; malos , cosa que dia t ingue la Fe-
d e r a c i ó n . 
Sexta. Que e l acudi r a expresiones, peco 
cultas para hablar de o u l r u r a e¿ una incon-
gruencia e n la cua l só2o se puede coor 
cuando se carece de verdaderas razones. 
E n s u m a : l a F e d e r a c i ó n se ha propues-
to ejercer sus indiscut ib'e? derechos de c i u -
d a d a n í a en bien d e l a c u l t u r a pa t r ia v que 
Be haga luz en la m a i e r i a y a c u d i r á a to-
d&s los m e d i e s l i c i t e s para ¡Lograrlo i 
Prensa, l a hoja vokt-níe. el folle-to. Ia r o n . 
ferenoia, e l m i t i n . 1A r a d i o e m i s i ó n . e t c é t e r a -
Con ello se • c o e s o g u i r á a d e m á s que e l p ú -
b l i r o se en t e r e de cuá l r s la Prensa auo 
d i f u n d e not ic ias verdaderas y c u á l c u l t i v a 
e l infundio. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, queda de usted 
ateneo f i g u r o aervidor, que estrocha su ma-
no, Alberto Alcooor. 
M a d r i d , 25 .2-1925 .» 
Falsas noticias sobre Italia 
Existen Centros para ditundirlas 
o 
L o af inna c l l P o p ó l o d'Itaí'ia», contestando 
a corresponsales extranjeros 
R O M A , 2 í j . — E s objeto de muchos co-
menta r ios l a ú l t i m a r e u n i ó n de la Asocia-
c ión de Pe r íod i s t aa Extranjeros de Roma. 
Se vo tó en oila un orden del, d ía de protes-
t a cont ra un t ra to desventajoso que obsta-
cu l i za su fusc ión y del que se consideran 
v í c t i m a s los corresponsales de diarios ex-
tranjero. 
«11 P o p ó l o d'Ifeaiia» se ocupa de este 
asunto y manifiesta que se hace contra I t a -
l i a e n todas partes una c a m p a ñ a de falsos 
not icias . Dec l a r a « I I P o p ó l o d ' I t a l i a » que 
e s t á en poses ión de n n documento que de-
muest ra 'la existencia en B e r l í n , P a r í s y 
otras ciud'-des de centros desde los que con-
t inuamente se di funden noticias falsas acer 
ca de I t a l i a , y que son publicadas en los pe-
r i ó d i c o s extranjeros como si fuesen proce-
d^ntos de Roma . 
Se espera con i n t e r é s que «II Popólo 
d ' I t a l i a » dé m á s '- 'eíalles acerca de los do 
cumentos que dice poseer; Los correspon-
sales extronjeres han manifestado que na-
die se a l e g r a r á m á á que ellos de toda luz 
que ?e derraniov en el asunto de les infun 
dios sobre I t a l i a , puos desean que se de-
muestre la i roporoial idad con que pn-xeden, 
y a la vez quieren estar en guardia contra 
los í oucs do d i famación . 
Los extranjeros en Francia 
Muchos de ellos son « i n d e s e a b l e s » , pero 
compensan l a mano de obra de que F r a n -
e la se resiente 
P A R I S , 26.—<clje F í g a r o » publicaba hace 
usos d í a s una e s í e d í s t i c a alarmante, s e g ú n 
la cual e l 50 por 100 de lots meáhechoreg ú l 
t imamonte detenidos sos extranjeros. 
E l descubrimiento m á s sensacional que ha 
hecho la Po l i c í a ú l t i m a m e n t e ha sido el de 
una banda de ladrones, compuesta etxolusi 
v a men te de poü acoe. 
So habla con este m o t i v o de adoptar me 
d i das a ú n m á s rigurosas que las ú l t imame«s 
te promulgadas. « I / E c h o de P a r í s » opina 
que « e s t a severidad no alcanza m á s que a 
las gentes honradas, y parece l a P o l i c í a des 
quitarse en ellas del heoho de dejar esca 
par siempre a las o t r a s » . 
E n « L e Pe t i t Journal !» B i l l y croe que no 
es necesario armar t an to alboroto en t o m o 
de u n suceso na tu ra l . F ranc ia necesita ayu 
da de la mano de obra extranjera, y es ló-
gico que no sean s iempre los mejores obre 
ros y me»jores ciudadanos de una n a c i ó n los 
que so e x p a t r í e n . 
Los d e m á s p e r i ó d i c a s reflejan l a preocu 
p a c i ó n que esto, que algunos l laman c í a nue-
va i n v a r i ó n » , produce en Francia . 
Muere uno de !os jefes del 
partido católico belga 
El ex ministro Gsorgés h eílepiílte 
B R U S E L A S , 26 .—A consecuencia de u n 
ataque de aplopejífi ha falltxiido en Lovtuaa 
e l ex min i s t ro ca tó l i co Georgcs H e U e p u í t e . 
M u r i ó rodeado de toda su f ami l i a , rmentras 
se celebraba delante de su cama ed saato 
B*iorificio de .la miso. 
Invento suizo para que no 
se endurezca el pan 
——o—— 
Se han tardado diez a ñ o s en encontrar 
el proccdiniiento 
G I N E B R A , 2 6 . — U n p a n a d e r o su izo , 
l l a m a d o ' M a t t i , que r e s i d e e n P u l l y , cer-
ca de L a u s a n a , h a d e s c u b i e r t o u n p r o -
c e d i m i e n t o p a r a c o n s e r v a r f resco e l p a n 
d u r a n t e u n p e r í o d o i n d e f i n i d o . 
¿ 1 s e ñ o r M a t t i , que y a h a r e c i b i d o n u -
m e r o s a s o fe r t a s de d i f e r e n t e s p a í s e s p a -
r a e x p i o t a r su i n v e n t o , y q u e h a con-
c e r t a d o u n c o n t r a t o c o n u n a c a s a i n ^ 
g lesa , se h a r e s e r v a d o el d e r e c h o de 
a s e g u r a r a l E j é r c i t o s u i z o e l p a n q u e 
necesi te . 
I n t e r r o g a d o p o r l a T r i l m n p de Gene , 
ve, e l c i t a d o p a n a d e r o h a d e c l a r a d a que 
h a astado t r a b a j a n d o d u r a n t e d i ez a ñ o s 
p a r a e n c o n t r a r ese p r o c e d i m i e n t o , y que 
h a i n v e r t i d o en aus t r a b a j o s t o d o s u pe-
c u l i o . 
E l p a n M a t t i so f a b r i c a r á p a r t i c u l a r -
m e n t e en I n g l a t e r r a , p a r a a k a s t e c s r l o s 
v a p o r e s c o r r e o s . 
N . do la R . — C o n la muer t e de monsieur 
He l l epu t to pf-erde e l pa r t i do c a t ó l i c o belga 5 
uno de sus hombres m á s preclaros, y la Ajo- " 
c ión C a t ó l i c o - A g r a r i a uno de sus mejores or- • 
gonizadores y propagandistas. E n real idad, 
sobre el hombre p o l í t i c o b a h í a en H e l l a p u t l e 
un hombre social, y l a mayor y mejor par te 
de su act 'v idad la h a b í a dedicado a l Boereu- -
bond haiga. F i g u r ó ent re los fundadores de ~\ 
la gran F e d e r a c i ó n Catól ico-Agrar i ta , y uno -
de sus ú l t i m o s actos p ú r i i e o * fué pres id i r las 
jomadas de estudio de ella ce.ebradas en los 
primeros d í a s do enero. 
N o se l i m i t ó a esto su acción en o l campo 
c a t ó l i c o ; en 1871, a les diez y nueve a ñ o s , " 
fundó l a Sociedad de Estudiantes C a t ó l i c o s y 
un pe r iód ico , « L ' E t u d i a n t C a t t o l i q u e » , ó r g a -
no de esa Asoc i ac ión . A ñ o s m á s tarde, en 
el 1878. f u n d ó la p r i m e m Asoc i ac ión C a t ó - ¿fj 
l ica profesional de B é l g i c a en Lova/na y des. •. 
p u é s la p r i m e r a F e d e r a c i ó n de Sindicatos. 
Su v ida p o l í t i c a , en el sentido estr icto de 
la palabra, emplaza en 1889, cuando fué ele-
gido d iputado por Maeeeyck. Su ta lento y s u 
gran p r e p a r a c i ó n !e d is t inguieron en seguida, -
y a s í SQ le ve in to rven i r en todas las grandes 
reformas po l í t i ca s y admin."strativas. E n e l 
año 1907 o c u p ó la ca l i e r a do Ferrocarri les , y 
poco d e s p u é s la de Trabajo? púb l i oc s . 
Era orador fácil y conciso; t e n í a , en caer-
te modo, l a elocuencia de su carrera ; una 
elocuencia de ingeniero ne ta y precisa. H a - «j 
biaba con igua l faci l idad ej f r ancés y el fla-
menco. 
Originar io de Ganbe, figuraba en e l sector 
flamenco deJ p a r t i d o ; poro nunca pudo acu-
s á r s e l e do ex t remismo. Pocos d í a s antes de 
que la enfermedad la derr ibara , i n t e rv ino en 
lag negociaciones que dieron como resultado 
el restablecimiento de la un idad de los c a t ó -
licos dei Amberes. 
Georges He l l epu t t e n a c i ó , como hemos d i -
cho, en Amberes el 31 de agosfo d e T H J ñ . Es-
t u d i ó en Gante y en L o v a i n a , te rminando a 
los v e i n t i ú n a ñ o s la carrera de ingeniero. Ea 
ed a ñ o 1873 fué nombrado para los ferroca-
rr i les del Estado en Bruselas y tres a ñ o s 
d e s p u é s erq, profesor de l a Escuela de Inga- • 
n i e r í a . 
Ca tó l i co fe rv iente , o í a misa a las siete de 
l a m a ñ a n a y rezaba el rosario todos los d í a s . 
Se funda una Sociedad 
hispanófila en Varsovia 
o 
V A R S O V I A y 2 B . — B a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l s e ñ o r T o m á / S z e w s k i . a n t i g u o encar-
g a d o de Xogo-cios e n E s p a ñ a , y de don 
A m a d e o P o n s y M a r t i n e s , c a t e d r á t i c o 
d e la- TÉJn ive r s idad d e V a r s o v i a , so h a 
6 o i i s t i t ú l d n l a S o c i e d a d « P o l a c o - E s p a ñ o -
l a » p a r a p r o p a g a r eh P o l o n i a l a l e n g u a 
¿' I g c u l t u r a h i sp . ' i r . i ca . 
i 
M A D P J D . — A ñ o XV^Nfca. 4^. 
Sesenta y seis millones más 
para la aviación inglesa 
Este año se organizarán ocho 
escuadrillas más 
(BADIOURAMA ESPECIAL DE E i t i D E B A T I S ) 
L E A F I E L D , 26.—El1 m i n i s t r o de l a A v i a -
c i ó n SÍ* Sfiimuel Hoare , ha presentado en 
] a C á m a r a de los Comunes e l presupuesto 
para el p r ó x i m o a ñ o . que i m p o r t a en t o t a l 
15.513.000 l ib ras es te r l inas (521^36.800 pe-
setas a í cambio de ayer)u l o que r e p r e i e n t a 
algo m á s de med io m i l l ó n sobre éJ a ñ o an-
t e r i o r ; pe ro es de tenerse en cuenta que 
los gastos a é r e o s de l a M a r i n a han qucdadc 
incorporados a su presupuesto; de modo que 
c i aumento" t o t a l a lcanza a 1.972.000 l i b r a s 
es ter l inas i.e6.259.-U00 pesetas). 
E l m i n i s t r o d e c l a r ó que h a b í a dos razones 
p r i n c i p a l e s p a r a e l aumento. E n p r i m e r lu -
gar, I n g l a t e r r a e s t á rea l izando u n p r o g r a -
m a de aumento de l a fuerza c o m b a t i e n t e 
a é r e a ; en segundo lugar , e l mater iad cons-
t r u i d o d o r a n t e l a g u e r r a ha alcanzado casi 
e l l í m i t e de d u r a c i ó n , lo que ob l iga a conu 
p r a r nuevos equipos, c u y o coste aumenta 
de d í a en d í a , de t a l modo que muchos de. 
les nuevos t ipos de aerop'anos cuestan el 
doble que rios t i p o s ant iguos. 
Re . f i r iéndose a l a r e v o l u c i ó n que en el 
p r l / e m a de la defensa de Ing ' . ' a i ter ra ha 
p roduc ido la c r e a c i ó n de 'las fuerzas a é r e a s , 
el m i n i s t r o r e c o n o c i ó que p a r a I n g l a t e r r a 
s igni f icaba m á s que p a r a n inguna o t r a na-
c i ó n ese p rob lema ; p e r o — a ñ a d i ó — c o m o nos 
encont ramos rodeados de ant iguos enemi-
gos o ant iguos aliados, no tenemos por q u é 
abandonarnos a u n p á n i c o i r r a c i o n a l . 
S i g u i ó d ic iendo que 15 de las 1S escua-
dr i l l a s que se h a b í a n organizado pa ra l a de-
fensa de I n g l a t e r r a exc lu s ivamen te estaban 
ya dofadas con aeroplanos de t i p o moder 
no, y que den t ro de poco q u e d a r í a n orga-
nizadas po r p r i m e r a vez cua t ro escuadri l las 
a u x i l i a r e s y dos escuadri l las de reserva. A d e . 
m á s se ha m o d i í k a d o todo lo ojie Se refiere 
:a l a defensa der t e r r i t o r i o , y t a n t o los apa-
ratos como Jos hombres e s t á n pe r f ec t amen-
t e preparados, y es de esperar que en mar-
zo de l a ñ o p r ó x i m o ae h a b r á n organizado ya 
l a m i t a d de las 52 escuadri l las proyectadas. 
Pasando a t r a t a r del p r o b l e m a genera l de 
•I'a defensa de l I m p e r i o , m i n i s t r o • a f i r m ó 
que queda suimamente f a c i l i t a d a con l a 
A v i a c i ó n , r e l a t ando e l caso o c u r r i d o recien-
teimente en Mesopotamia . donde algunas t r i -
bus de los alrededores de K i r k u k se h a b í a n 
sublevado. Ocho horas d e s p u é s de haberse 
r e c i b i d o l a p r i m e r a n o t i c i a , los aeroplanos 
h a b í a n l levado desde Bagdad üm p e q u e ñ o 
c o n t i n g e n t e de I n f a n t e r í a , cuya presencia , 
u n i d a a. la de los aeroplanos, b a s t ó paro 
que renac ie ra i!a ca lma. S in los aviones, las 
t ropas h u b i e r a n empleado p a r a l l ega r de 
Bagdad a K i r k u k doce horas de t r e n y cua-
t r o d í a s ce marcha . « E s t a exper ienc ia—con-
c' .uyó e l m i n i s t r o — n o s m u e s t r a que una bue-
na o r g a n i z a c i ó n de Ta A v i a c i ó n b r i t á n i c a 
puede ser de c a p i t a l i m p o r t a n c i a para re-
solver el p r o b l e m a de i a defensa de nues t ro 
I m p e r i o . » 
Snowden, ex m i n i s t r o de Hac ienda labo-
r i s t a , c o m b a t i ó el p royec to , d ic iendo que t o -
dos Ids a ñ o s aumen taba el p resupues to de 
A v i a c i ó n , s i n que este aumento se t r a d u j e r a 
en una d i s m i n u c i ó n d!e gastos de las d e m á s 
fuerzas combat ientes .—S. 15. R . 
11 
Tierra Saistá 
Turquía moviliza contra 
los sublevados 
Estos se han apoderado de Mala-
tía, Diarbekir y Dersim 
—o 
Ñ A U E N , 26 ,—La s u b l e v a c i ó n do las tri-
bus del K ú r d ü s t á » adquieron cada momen-
to mayor e x t e n s i ó n . A d e m á s da la ciudad 
de Jvarput, los rebeldes, ducñcte hasta aho-
va do Jas c a m p i ñ a s , han logrado apoderar-
te do la ciudad de D i a r b o l a r , l a m á s i m -
por tan te de l a r e g i ó n . , . ' 
Las tropag turcas c o n t i n ú a n luchando con 
grandes diacultades a causa de l a n ^ v e 
v de las tormentas'. Has ta ahora -se han 
"limitado a bombardear por medio de ae^ 
roplaacs los campamentos de loe rebeldes. 
E n de te rminados c í r c u l o s turcos se ose-
gura que los comunistas ruscu no son ajo-
ncig a l a s u b l e v a c i ó n . — T . (>. 
* » 
A N G O B A , 2'6.—El Gobierno ha ordenado 
la mov i l i zac ión do cinco clases en A n a t o ü a 
para sofocar l a r e b e l i ó n turca . 
E n la Asamblea nacional e i primer mi-
nistro ha hecho sübe r que el jefe de los re 
beldes se dice enviado de A l á ,y asegura ia 
marcha directa, ai' P a r a í s o . 
Parece ser que l a r e b e l ó n t iende aJ res-
tablecimiento do l a m o n a r q u í a . 
Se anuncia a ú l t i m a hora que los ciuda-
des de Ma la t i a y Arghana han ca ído d e í i -
n i t i vameu te en poder á& los rebeldes, y , «c -
g ú n ss dice, é s tos son t a m b i é n duieíños do 
Diarbeki r v sandjato de Ders in . 
S e g ú n otro despacho de Ccnstanfcinopia, 
que puVfcca la ^Chicago T r i b u n a » , las í u ^ r -
zas W d a s combaten bajo e l mando ded «o-
vonel Nevres Bey . 
Les kurdos ee proponen restablecer la 3«y 
c o r á n i c a v proclamar a Sc'-mez E f f end i , Ui 
j o do A b d u l H a m i d , S u l t á n y Qe i i í a . 
recioe 
ce m i l 
a l a 
ert e s t á j p u y grave 
Se teme la peritonitis 
(E'ADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 20 E n las ú l t i m a s ve in t icua-
tro horas so ba agravado considerablemen-
ta e l estado de l presidente Ebe r t , t e m i é n -
dose que se decí.are l a per i ton i t i s . Sin em-
bargo, üos m é d i c o s que dan guardia ahora 
constantemonte a la cabecera del enfermo 
esperan t o d a v í a que .la robusta oons t i t ucaón 
del prosidento t r i un fe do la enformedad. 
A ú t t i m a hora de 1» noohe e l estado del 
enfermo cont inuaba Riendo m u y grave. 
Se ha reoih ido en Beid ín un tc lograma del 
Edy de E s p a ñ a lamentando la e n í o n n e d a d 
de Ebe r t y expresando &us d á s e o s de una 
r á p i d a m e j o r í a . — T . O. 
M Ü S S O L I N I S E L E V A N T O A Y E R 
R O M A , 26.—Ija Agencia Stefani pub l i ca 
la siguiente n o t a : , 
<:Ixi enfennedad de l presidente ddl Con-
sejo de aninistros prn^de confiiderare«e ya co-
mo vencidn, h a l l á n d o s e comple tamente res-
tablecido. 
Sin embargo, e l m ó d i c o que l e asiste, doo. 
tor Bastiantsl l i , veilaíido (por Ha salud! del 
presidente. He ha ordenado que guarde algu-
nos d í a s de descanso. 
Musso l in i ha abandonado hoy el lecho, 
permaneciendo levantado varias horas, y en 
su gabinete de trabajo c e l e b r ó una entre-
v is ta bastante extensa ecn e l m i n i s t r o dal 
I n t e r i o r , que l e i n f o r m ó acerca do la situa-
c i ó n i n t e r i o r , 'la cual , en general, es exce-
lente, y sobre algunas cuestiones par t icu-
lares. 
Con m u c h a p r á c t i c a de l abora to r io , ha-
biendo d i r i g i d o empresas i n d u s t r i a l e s y 
con conocimientos ccmerciiales, casado, 
con garant fss y referencias a sat isfac-
c i ó n , desea cargo de d i r e c t o r de i n d u s t r i a 
i m p o r t a n t e en cua lqu i e r p u n t o de E s p a ñ a . 
E s c r i b i r a n ú m e r o 4.051. r a m b l a de E s t u -
dios, 6, Anunc ios , Barce lona . 
Es t a n grande el i n t e r é s que esta pere-
g r i n a c i ó n ha despertado e n t r e les c a t ó . i c o s 
e s p a ñ o l e s y americanos, que l.a Junta, o r -
ganizadora se v e e n l a i m p o s i b i l i d a d de 
contes ta r con l a deseada rap idez a las h u -
merosf-s personas que a e l la se d i r i g e n , po r 
l o que ruega a todos se d i r i j a n a los dele-
gados designados po r los s e ñ o r e s Pregados 
en sus respect ivas d i ó c e s i s . 
E n M a d r i d , pueden hacer lo a les s e ñ o r e s 
don D a v i d M a r i n a y don F é l i x del Campo, 
t en ien tes curas de San J e r ó n i m o y San J o s é , j 
r espec t ivamente ; a las pa r roqu ias ele San- j 
t k t g o . San ta B á r b a r a y Santa Teresa y San- ¡ 
t a Isabel y a l a r e s idenc ia de JOS reveren-1 
dos padres Franciscanos (Cisne, 12, M a d r i d ) . L 
(De nuestro s e rv i c io especia!) 
R O M A , 24>—En l a sala del Cons is tor io 
Su S a n t i d a d h a d icho 'la misa y ha repar-
t i d o í a c o m u n i ó n a ios es tudiantes y p r o -
fesores de l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de- M i -
l á n , que i ban a c o m p a ñ a d o s po r los ex d i p u -
tados Meda y M a u r o . 
D e s p u é s en l a salía de'l T r o n o r e c i b i ó p r i -
me ro a': Cuerpo a c a d é m i c o , con el r ec to r 
y los d é b a n o s de Jas va r ias Facul tades , ves-
t idos de toga, y d e s p u é s a les a lumnos. E l 
r e c t o r l e y ó un mensaje de a d h e s i ó n a l Pon-
t í f i c e , que ;c c o n t e s t ó eiogi'Sndo los esfuer-
zos realizados por ios c a t ó ' i i c o s p a r a crear 
una m a g n í f i c a U n i v e r s i d a d , que p r o n t o ob-
t u v o u n puesto notable e n t r e sus hermana^ 
de I t a l i a , y man t i ene en t a n ^ I t a e s t i m a el 
n o m b r e c a t ó l i c o en el campo de los estu-
dios. 
Los es tudiantes o f r ec i e ron a Su S a n t i d a d 
u n r a m o de florea b lancas .—Daff ina . 
C Í : ; € U E . \ T A A S O S E N L A (ÍÍ A U D I A 
R O M A 24.—La Guardi-a p a l a t i n a ha o f re -
c ido un banquete al decano pie»! Cuerpo, co-
m a n d a n t e A r c á n g e l ! , p a r a fes te ja r la d i s t i n -
c i ó n que ha r ec ib ido del P o n t í f i c e con la 
p l aca de S"n C r e g o r i o Magno, recompensa 
a los c incuen ta a ñ o s que l l eva en la m i l i c i a 
p a l a t i n a pon t i f i c i a . O f r e c i ó e l banquete e l 
maes t ro de c á m a r a de Su Sant idad , en ^un 
discurso m u y ap'.aud-ido. Los asistentes v i s i -
t a r o n d e s p u é s el nuevo ed i f i c io concedido a 
rg mi / . ic ia p a l a t i n a - p o r i a muni f i cenc ia do 
Su S a n t i d a d . — D í ' - f f i n a . 
M U E K E U N A P R I M A D E L P A P A 
R O M A , 24.—Ha m u e r t o la s e ñ o r a Teresa 
R.a t t i , p r i m a de Su Sant idad . T e n í a sesenta 
y c inco a ñ o s . — D a f ñ n a . 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
R O M A , 2!.—Su San t idad ha r e c i b i d o hoy 
en aud ienc ia p r i v a d a a l a i n f a n t a d o ñ a E u -
l a l i a de E s p a ñ a . — D a f f i n a , 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serio F , 70,05; E, 
70,05; 1), 70 ,50; C, 70 ,75; B , 70 ,79; A , 
1 0 , ' M ; O y 11, 70,U0. 
4 por 1U0 Exter ior .—Serie F , 85,55; E , 
85,(50; D , 85 ,35; C , 86 ,35; B , 80,35: A , 
80,35. 
4 por 100 Amort izable .—Serie 0 . 89,50; 
B , 8050; A , 88,75. 
5 por 100 Amor t i zab l e—Ser io E , 95,50; 
I>, 95,50; C, 95,50; B , 95,50; A , 95,00. 
S po;1 100 Amort izable (1917;.—Serie R , 
95 ; i ) , 95 ; 0 , 95 ; B , 95 ; A , 95. 
Obl iá r .c lones de l T e s o r o . — S o r ¡ e A , 102,5') 
B , 102,25 ( ene ro ) ; A , 102; B , 101,95 ( í e . 
brero) ; A , 102,50; B , 102,15 ( a b r i l ) ; A , 
1C2; B , 10i,S0 (noviembre) . 
Asua tamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1808, 88 ; I n t e r i o r , 9 1 ; Ensanche, 9 0 ; Deu-
das y obras, 89,25; V i l l a M a d r i d , 1914, 
88,50; í d e m idean, 1923, 94,50. 
H&miooos , 83,50. 
C é d u l a s hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100, 93; í d e m 5 por 100, 101,45; í d e m 0 
por 100. 108,9i5; argentinas, 2,75. 
Acciones.—Banco (̂ e E s p a ñ a , 507; ...iis-
pano Amerioano, 157; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
177; R í o de la Plata , 5 4 ; Tabf.cos, 239 ; Ex-
plosivos, 377; Azucarera preferente, conta-
do, 114; fin p r ó x i m o , 114,75; Altos Hornos i 
130; Folguera , 5 2 ; E l Guindo , 129,50; 
M . Z. A . , contado, 358; f in corriente, 
358,50; fin p r ó x i m o , 300; Nortes, contado, 
373 : fin cor r ien te , 373 ; Met ropol i t ano , 153 ; 
T r a n v í a s , 85 ; í d e m fin c o m e n t o , 85,25; 
í d e m fin p r ó x i m o , 8 5 ; Elecfcra, B , 105; M i -
nas del B i f , 300 ; Comercial de H i e r r o s , 100. 
Obligacicnes.—Azucarera no estampil lada, 
78,50; U n i ó n E l é c t r i c a 0 por 1(50, 10'ó,órJ, 
í d e m 5 por 100, 92,25; Al icantes , p r imera , 
291,50; G , 101,25; H , 94,50; Nortes , 6 por 
100, 102,60; Valencianas, 90,75; As tur ias , 
p r imera . 65,75; T á n g e r - F e z , 9 6 ; R í o t i n t o , 
Í 0 1 , 2 5 ' ; (Peuarroya, 98 ; Motrapo-l i t í ino, 5 por 
103. 89,50; T r a n s a t l á n t i c a (1922), 105.; Se-
govia a Med ina (nacionalizados), 0 2 ; V i l i a U 
ba a S-egovia, 74,50. 
Moneda extranjera.—Marcos, 1,69 (no ofi-
cial) ; francos, 36,35; í d e m suizos, 135,35 
D E 1 E 3 
E 
(no o f i c i a l ) ; íd«m bdlgas, 35,55; libras, 
L A REINA CRISTINA EN f ' T - if'55; e6CUdos, 
^ . * ' 1 portuernes. 0,3.57D (no o f i c i a l ) ; peso 
S A N S E B A S T I A N 
L a Soberana fué cumpl imentada ayer ma-
ñ a n a por el nuevo gobernador c i v i j de M a -
dr id , s e ñ o r S c m p r ú n . 
S A N S E B A S T I A N , 20.—En e l sudexpre-
so l legó su majestad !íi reina Cr i s t ina , aoom 
panada de la condeai do Hered ia S p í n o l i 
y de l duque de Sotomayor. F u é recibida 
en l a e s t a c ó n por fas autoridades, damas 
y personal digi la Cruz Roja y oficiales he-
r-'dos en camiywia. So d i r i g ió H c t e i < ns-
t ina , donde <-e hospeda, y al que acudie-
ron ins autoridades y muchas dist inguidas 
personas, para firmar en los á l b u m s . 
L a augus t í i s s ñ o r a o i rá misa ©n a! hospi-
tn.¡ ant iguo, y luego v i s i t a r á el instalado en 
el Casino. 
Probabi'-emento 'en el sudexpreso del do-
m i n r o re í r resará a M a d r d . 
oficial) ; peso argen-
t ino , 2,79 (no ofidail) ; florio, 2,83 (no ofi-
aial) ; corona checa, 21,10 (no o f i c i a l ) . 
B I L B A O 
Altos Hornos , 129 d ine ro ; Explosivos, 
376 pai>el; Resinera, 170 ; Banco de Bi.'.bao, 
I . 640; í d e m de Vizcaya.,, 1.025; E . V i z c a í n a , 
670; .Unión M i n e r a , 18 ; Vascongados, 565; 
I I . E s p a ñ o l a , 134. 
.a r lesta Estudiante 
en Valladolid 
Üe a o i i i b r a e l Ju rado de ios Juegos Florales 
marinos yanquis contra 
el desarme 
Discursos del ai m i r a n t e r i i i l i p p s y 
m i n i s t r o de M a r i n a 
de l 
So ha reunido e n Vallac 
g á n i z á d d r a de 'os Jurgca 
o c a s i ó n de la Fiesta de! 3 
l e b r a r á n en aquella capita 
P r e s i d i ó eli deceno de la 
reeho, dc'n J o s é F e r n á n d í 
1 í a • junta cr-
rales que, con 
.idiante, se co-
l 7 de marzo, 
cu i t ad de De-
eu nombre y 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E.L D E B A T E ) 
ÍSÍAÜEN, 24 .—El a l m i r a n t e P h i l i p p s , 
m i e m b r o de l C o m i t é n a v a l n o r l e a m e r i c a -
n r ^ h a d e c l a r a d o a n t e u n a r e u n i ó n pa -
t r i ó t i c a f e m e n i n a e n W á s h i n g t o n quo se-
r í a i m pecado m o r t a l c o n t r a D i o s y l a 
h u m a n i d a d e l d e s a r m e de N o r t e a m é r i c a . 
< i M i r a n d o a l a p o l í ü c a e x t r a n j e r a de 
o t r a s n a c i o n e s — d i j o — , l a flota n o r t e a m e -
r i c a n a debe c o n t i n u a r rdeudo fuer te , 
p o r q u e e l c i e lo n o h a v e n i d o t o d a v í a a 
1̂ , t i e r r a y l a salud) do n u e s t r a n a c i ó n 
n o p-ennite que d e s a r m e m o s . » 
P o r su p a r t e , el secrratario p o r a l a W a -
r i n a . W i i h m : . h a p r o n u n c i a d o t a m b i é n 
u n d i s c u r s o d e f e n d i e n d o a l a flota, que 
« h a s ido c o n s t r u i d a p a r a c o m b a t i r ) ) . 
« N o s o t r o s podemos a b a n d o n a r n u e s t r a 
flota—exclamó—y s o m e t e m o s a l p o d e r de 
o t r a n a c i ó n m á s t u e r t e si él b i e n e s t a r 
de N o r t e a m é r i c a n o n o s parece y a d i g -
n o de l u c h a r p o r é l . » — T . O. 
LOS A C O R A Z A D O S I N G L E S E S 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE E T . D É B A T E ) 
L E A F 1 E L I ) . 25. -Ei p r i m e r l o r d del A l -
mirantaKco ha declarado en la C á m a r a de 
los Comunes que los acorazado? « R o d n e y » y 
« N e l s o n » . cuya c o n s t r u c c i ó n e m p e z ó en d i -
c i e m b r e de 1922, s e r á n botados en e l o t o ñ o 
d-e esto a ñ o . y p o d r á n navegar, l o m á s t a r -
de, a fines de l a ñ o p r ó x i m o . 
Cuando estos barcos en t r en en serv ic io 
h a b r á que de s t ru i r , de acuerdo con las fes-
Wp»1 aciones del' T r a t a d o de Wásh in<r ton . 
los acorazados « C e n t u r i ó n » , « K i n g Geor-
gc V » y « T h u n d e r o r » . — S . IJ. I I . 
N . dé la R—Eos dtts nuevos buques des-
p l a z a r á n 25..000 toneladas, que es el m&¿Í-
m u m fijado en l a Conferenc ia del desarmo 
Sus c a r a c t e r í s t i c a s c o m p e t a s no sen cono 
cidas aun. Los t res <rtiG han de sor 3 e s t r u í -
dos desplazan 23.000 tnneiadas loa dos p r l -
meros y 22.500 el ú l U m o ; l l evan 10 caSoW 
d-e 34o m v i í m e t r o s y m a r c h a n a 21 nudos. 
Se teme en Checoeslovaquia 
Iga minera 
P R A G A , 2o.—A ccnsceiicncia do haber 
notif icado lo^ patronos mineros do la cr.en-
ca de ü i s t r ava a los obreros que el estado 
ac+.mi! de l mercado c&rboq&rió nó los p&T-
m ; t e ateoder e l auméjnlo de salarios que 
han podido, r e i n a é n toda osa cuenca ba«-
' t an to agit-aeión, siendo muci io de temer 
o í r o p i n i ó n de personas per tenocientcs a 
ainbf«« partes interesadas, sro agudice pron-
to el c o n ñ i c t o y so p lantee un,a huelga ge-
r e p r e s e m a c J Ó n de! rector de l a Univers idad . 
L a Junta n o m b r ó e l Jurado calificador, 
qu]3 ha quedado const i tuido a-sí; 
r r e s i d e u í e , doctor don Ca ' ix to Valverde, 
rector de l a Univere idad de ValladcKid y 
abogado • vocales: t-emae 1 y 2 : don Pedro 
(xobernado, ¡i iceuciado en F i l o so f í a y Lie-
tras, profesor de Idiomas de l a Univers idad 
L i t e r a r i a y poeta; don I s idoro Coloma («An-
g e l Gueirra c¿ 'Maycr») , ex presidente de 
¡a Audionoia provinc ia l y ma.gist-rado elec-
to do Barce lona; den C é s a r Med ina Bocee^ 
abogado, ex gobernader c i v i l y ex d i p u t a d o ; 
temas 3 y 10 : don Uranaisc-o M e n d i z á b a l , 
( • r o ñ i c a de Vallado.Ud; don Nica1 sis Bena-
vidcs, comandante de Estado Mayor y p ro . 
fesor de Ara l ie de l a U n i v e r s i d a d ; don J o s é 
do la Saia, .comandjintei de la Academia de 
C a b a l l e r í a : temas 4, ( i , 7, 11 y 12 : den 
Eduardo Callejo, profesor de Derecho N a t u -
ra1 do la Unive r s idad ; don F^disísco i a n -
tander-, profesor aux i l i a r de la mistna, y don 
Bernardo Taboada, profesor de la Ksci ie 'a 
Nonnai! de Maestrosj temas 5, 8, 0, 1,3, 14. 
15 y 16 : don Francisco IMendizábal , don 
' :-ni,ln G . Oliven:;; , magistral do la S. .1. 
M . : reverendo padre G e r m á n llein<:ol, do-
m i n i c o ; reverendo padre En r ique Her r e r a , 
j e s u í t a y í ioesiaiado en F i loso f í a y Leta-as, y 
d(?,n L u i s Gi l í e rue lo , presidento de la I-'cdc-
r a c i ó n de Ks+mliantes Ca tó ! i ce s , a lumno de 
sexto año do J í ed icdna y secretario de l J u -
rado. 
l í l Jurado t e m ó poses ión y fcizo cargo 
do los ti'íiba.ios para del iberar sohre ellos. 
:Los enviados pasan do 1-50 para í o s 16 te-
mas. 
:1s a i 
c o n s e r v a d o r 
bhez 
ao t l tud adoptada por el señor S á n -
. Cuerva a ra íz de', golpe do Pistado, 
pn i n n ^ u n mornenlo c o m p a r t i d a j>or va r i o s 
probombre-s coiiKcrvadorcs. o r i g i n ó , como 
no pod ía , menos, divergencias en el seno 
c i par t ido , que se han i d o ahondando y 
í juo acaban de hacerse p ú b l i c a s por la de-
c is ión d e l conde de Buga l la l do separarse 
'Jet par t ido , d e c i s i ó n que ha comunicado 
al s e ñ o r S á n c h e z Guerra. 
M oonde de Bugal la l y los d e m á s ex m i -
a s t r o s que compar t en su c r i t e r i o , minuten 
tan arraigudas .mis convicciones m o n á r q n i . 
caá que, aun siendo par t idar ios de l r ég i -
m e n c o n s ü l u c i o n a l , se p o n d r í a n r f l í u e l t a -
tgerntc del lado dol Bey si las c i r euns tan-
eias \ y Obligaran a elegir e n t r e la ("o-s-
tituciÓ7i y ol Monarca . Por esta razón en-
t ienden que Uo pueden í-eguir c .ompsr t ien» 
do en- srleafiio la artüat-d á$] seijor S á n -
chez; Guerra, que sera respetable, pero que 
puede d a ñ a r a qu ien esbÁ, para ellos, m u y 
po encima do todos los d e m á s intereses. 
fii dolor de <'St->mago se debo en los dis-
pt»p>''.oos p o i hijH.n-ccrbidria a u n exceso de 
acid- /. estomacal ; por eso, cuando se l o m a 
bicarbonato o magn.€K.ia, -qu© neu t r s l ixan esta 
acidez, hacen eesítr e l do 'or . . . , pero l a dis 
pepsJa no s ó ' o persiste, smo que cada d í a 
se a c e n t ú a m á s con e?te t ra tamiento . E j sa-
b io doctor Boly ha tenido la for tuna de en-
contrar oli medicamento preciso, que, a m á s 
de qu i ta r el dolor gá s t r i co , no rmal i za l a se-
c rec ión ac ida ; por eso su c é l e b r e 
Í V s s g n ^ s i s l f i R O L . V " 
f o s f o - s ü i c i a d a 
es la ú n i c a quo cura radicalmente la hipe:r-
c lorh idr la , y como cocsecuenoüv . todas las 
enfemiedades y desarreglos de los ó r g a n o s 
digo?, t i vos. 
C O M P L E T A M E N T E Q B A T I S Se r emi ten 
muestras de la Magnesia « R O L Y » a q u i e n 
desee convencere de sus vir tudes curativas, 
d i r i g i é n d o s e al A P A R T A D O 10.018, MA-
D R I D . 
El supuesto autor de una 
agresión detenido 
L a P o l i c í a ha detenido a Frr.ncisco Pelayo 
M u ñ o z , de t re in ta y ocho a ñ o s , sí-llero, con 
domic i l io en Cardenal Cisneros, 57, como 
supuesto autor de la agres ión de que fué 
objeto la noche del 20 del 'actual M i g ú e í U r c -
ñ a Diez , en la callo de Zamor^. 
Como se r e c o r d a r á , Migriel fué lüer ido de 
un disparo, que p a r t i ó de unos desconoci-
dos que ¿e salieron &: encuentro , con p ropó-
s i to , al parecer, de robarle 4.000 pesetas que 
llevaba on un bo'fi i l lo. 
Francisco no l ia logrado jus t i f icar d ó n d e 
estaba cuando o c u r r i ó el suceso. 
debido a la gran can t idad d© pape l que 
ta lo a la venta, pe rd iendo dos pesetas los 
Al ican tes y una los Nortes . 
D e las d i v W i s iext.naajeras, l o t francos 
ceden c inco c é n t i m o s , ios belgas 10 y las 
l i r as esta misma oant idad , los d ó l a r e s au-
mentan dos c é n t i m o s y medio y las l ibras 
c i e r r a n al mismo cambio an t e r io r . 
E n e l corro Ubre se hacen a fin deH co-
r r i en te Al icantes , a 358; Nor.tes, a 372; Azn-
careras preferentes, a 114 y T r a n v í a s , a 
85,25, y a í i n de l p r ó x i m o , A l i can tes , a 
360; Nor tes , a 374 y Azucareras preferen-
tes, a 114,75. 
D e dobles se publ ican las que s i g u e n : 
In t e r i o r , a 0,225; R í o de la P la ta , a l a pa r ; 
Azuoareras preferente;,, a 0,50 y 0,52o; or-
dinar ias , a 0,25; Felgucras , a 0,325; Nor-
tes y Al ican tes , a 1,875 y T r a n v í a s , a 0;40. 
* * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
I n t e r i o r , a 70.10 y 70,05; E x t e r i o r , a 
85,50 y 85,55; obligaciones de l Tesoro, de 
noviembre, a 101,75 y 101,80; c é d u l a s h i -
potecarias al 5 por 100, a 101,50 v 101,45; 
í d e m al 6 p o r 100, a 108,75 y 108,95; cé -
dulas argentinas, a 2,74 y 2,75; A l i c a n t e s 
contado; a 358.50 y 358: Azucareras pre-
ferentes, contado, a 113,75 y 114; í d e m a 
fin del p r ó x i m o , a 114.50 y 114,75 y T r a n -
v í a s , a fin d e l corr iente , a 85 y 85,25. 
* * * 
E n ©l corro ex t ran je ro se hacen las s i -
guientes opcracioncis: 
50.000 francos a 36,35; 100.000 a 36,40 
y 50-000 a 36.35. Cambio m e d i o , 36,375. 
50.000 belgas a 35.55. . 
25.000 l i r a s a 28.55. 
3.000 l ib ras a 3 3 . 6 1 ; 1.000 m, 33,63 y 
2.000 a 33.60. Cambio medio, 33,610. 
a.500 d ó l a r e s cheque a 7,075 y 5.000 a 
7,07. Cambio medio , ' 7,071. 
* * 
(ElADIOGRAMA ESPECIAL DE E I J D E B A T E ^ 
Ñ A U E N , 26 .—El K . - r -b íbank ha acorda-
do d i s m i n u i r e l t ipo de, descuento en sus 
operaciones d e l 10 al 0 por 1 0 0 — T . O. c . ^ 1 
Nombramiento de notarios I 
Se anuncia un nuevo concurso 
Como oonPecnencia del concurso de no= 
tanas anunciado e n la « G a c e t a do M a d r i d » 
de 19 de d i c i embre de 1924, se han hecho 
los nombramientos s iguientes : 
Nota r io do Bi lbao , don Pedro do la H e l -
guera y G i l ; d e Zaragoza, don Rafael h ó -
,; , P^- de H a r o y A l o y a ; de M a d r i d , d o n Juan 
B A R C E L O N A | j 0 s ó Es teban y R o y o ; efe Astorga, don 
In t e r i o r , 70.15; Ex te r io r , 85,40; A m o r t i - i Gaspar B u r ó n L ó p e z ; de Tor r i jo s , don Pe= 
zabls, 95,40; Nortes, 74,60; Alricantes, 1 t i r o Esteban L a h c z ; de Crevi l len te , don 
71565•; Andaluces, 62,40; Orenles , 1 8 ; f ran- Juan M a r i n e r o y M a r i n e r o ; de N í j a r , d o n 
eos, 36,40; l ibray, 33,67; d ó í a r e s , 7,0825. José Bustos Saladar; do Silleda, d o n F r a n -
TOMrsRirc cisco J a v i e r M o r i l l a B a n g o ; 'de Chantada, 
iiUNUK^a j don joSÓ Monte ro Lobada. de Mora ta l l a , 
Pesetas. 33,64; francos, 92,35; í d e m sui - ( don F é l i x H u a r t e Ecben iqun ; de G r a d o , don 
zcs. 24 ,76; í d e m belgas, 94,75; d ó l a r , Dav id G a r c í a V ida l de ¡a U / , ; de B u r r i a n a , 
4,7575; liras, 118.06; coronas noruegas, ; don Fvango l ino Or to i á y Miralles-, de V i -
31,23; í d e m dinamarquesas, 26,70; escudo ¡ la r rea l , don A n d r é s G ó m e z B e g u é ; de Sa= 
p o r t u g u é s , 2 ,37; florín, 11,8825. 
P A R I S 
Desetas, ( 275,75; l i ras , 78,30; l ibras , 
92,65; d ó ' a r o s , 19,49; coronas suecas, 
5 2 5 ^ 5 ; í d e m austriacas, 27,37; í d e m elle-
e s , 57,70; francos suizos, 374,25; í d e m bel . 
gas, 97,57; florín, 780. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Duran te la s e s i ó n do ayer e n l a Bolsa 
se a d v i r i i ó m á s a n i m a c i ó n que los d í a s an-
teriorec-; pero, en cambio , Jas cotizaciones 
acusaron m á s flojedad, especialmente ten los 
fondos p ú b l i c o s y en los lerrocarriloS. 
Do los reatantes depa r t amen tos sobresa-
le etl do monedas extranjeras, que acusa 
dos tendencias opuestas: firmeza en d ó l a r e s 
y l ibras y baja e n Jas restantes d ivisas , 
c a r a c t e r i z á n d o s e ios fra-ncos y ;>as l i r a s , que 
cada d í a a c e n t ú a n su flojedad. 
B i i n t e r i o r acusa ' i r r e g u l a r i d a d , pues en 
par t ida cedo cinco c é n t i m o s , lo m i s m o que 
en i a ser io E , aumentando en las restan-
tes de c inco a 20. 
E l E x t e r i o r se mues t ra sostenido-, o í 4 
por 100 a m o r í i z a b ' o p ierde 25 c é n i t i m o s en 
la serie A , gana esa m i s m a can t i dad en ia 
C y no v a r í a e n l a B ; e l 5 por 100 an t iguo 
r e p i t e sus cambios precedentes y ©1 nuevo 
retrocede un cua r t i l lo ©a todas las series 
cotizadas. 
Das o b ü g a e i o n e s d e l Tesoro se m a n t i e n e n 
con p e q u e ñ a s diferencias. Sobresaliendo las 
d© enero y a b r i l , qu© giaman c inco y 15 
c é n t i m o s , respectivamente 
E n e l grupo de c r é d i t o mejora un duro 
e l BancO' de E s p a ñ a , pierde dos enteros e l 
Hispano A m e r i c a n o y n o a l t e ran su prec io 
e l E s p a ñ o l de C r é d i t o y e l R í a de la Plata . 
E l depar tamento i n d u s t r i a l cot iza e n aiza 
d© una u n i d a d la E l e c t r a B , d© 50 c é n -
timas las Felgucras , de 2,75 las Azucareras 
preferente.s y de un entero los Tabacos y 
ios T r a n v í a s , e n baja de esta ú l t i m a can-
t i d a d leu Explosivos, d e 50 ccntimcB Los 
Guindos y d© 10 unidades las M i n a s del 
Ri f , y s i n v a r i a c i ó n los restantes valores 
negociados. 
L a Sociedad C o m e r c i a l de Hier ros se hace 
a 100 con t r a 112 e l d í a 16 do oc tubre de 
192o. ' ú l t i m a fecha e n l a que se p u b l i c a r o n 
of ic ia lmente . 
E n cuanto a los ferrocarri les, a c e n t ú a n 
la baja inicisida. ©n la r e u n i ó n precedente, 
E l general P r imo do Rivera 
• as nuevo y cuaru . do l a ñ o c h a T r 1 ^ . » 
Consv'jo, qu© 1P. r e u n i ó n haSiL í ^ a* 
aribes que de o.,tambre,, porque 
n í a i r a la e s t a c i ó n para, róaibir rt)3^0?»-
- - E n el Cone jo ¿o naa e s t u d k á ^ 
dio—laa Imeas generales de] T,rl! 
M a ñ a n a e x p e n d r é a su n ^ . j ^ t a d ^ ^ o . 
ri.;on sobro osle asunto. ^pre, 
A ñ a d i ó ol presidente que ©1 
sido adamado por el vec-indario T ^ 
goza en diversos sitios y en la ^ 
emprender ©1 viajo do "regreso. 
Despacho y yisltas 
E-n ol min i s te r io da la Guerra des 
n ayer por l a m a ñ a n a con e?. rZ "^f^-
P E 
roa 
del Direc tor io los subsecre to r i^A^1 '^1^ '* 
-Marina, Hacienda. Gobemaccón v P ^ ^ 0 -
doi 
al. 
Por la tarde rocib ió al gobernador 
balamanca, s e ñ o r L í e / , del Corral l ^ 
E n 5 a Presidencia 
Por la mañana « s i t ó una Comisión * 
Confederación iSacaonal do MoestroT * 







De A l 
j ja l lo^ 
¡lia. 
-Navarro, a los quo hizo enliega da 1 ^ ^ 
clusiones adoptadas en l a Asamblea <:0a" 
E l comandante general de Melilla hv, 
oon el general Musiera de mejoras r e í S 
tes a aquella pilaz.a. Notif icó eil gemeraj.^^ 
ju r jo que el lunes s a l d r á para Cádiz, v ¿ 
do al l í , s i e l temporal hubiera amaintuL 
t r a s l a d a r á en h i d r o a v i ó n a Marruecos ' 6,3 
T a m b i é n estuvo en la Presidencia Ái • • 
de Estado Mayor dS Meliil la, coronel J 
Saache^ O c a ñ a . m 
Banque t© ái, general Ardanaz 
A y e r fué obsequiado con un baaqu&tA «J 
teniente genera] s eño r Ardanaz por QI Q *' 
po da Estado Mayor pora fe&tejar su asee!' 
so y nombramiento de cap i t án genejaJall 
l a octava r eg ión . ~' *' 
E l general Baiiz T r i l l o ofreció, en aomb* 
do todos, el homenaje, que, a d e m á s de yj^j 
patia y c a r i ñ o — d i j e - - , es d© compenetra^J 
con la obra, que el festejado realizó ea é 
Estado Mayor Contra!. E l goaeral A r d J 
dio las gracias en un efusivo brindis. 
L 3 D i p u t a c i ó n de Barcelona 
B A R C E L O N A . 26.—Esta m a ñ a n a reo,resó 
do "Madr id eil presidente d© ia Dipataci¿¿^ 
conde de Figols , que, habiando con los ri¿-: 
irodis las , m a n i f e s t ó t r a í a m u y buenas im. 
presiones acerca de las gestiones reaüzadaj. 
en Ja Corte, y m o s t r ó la firme convicción 
qu© ahora, con el nuevo esta.tuto provincii 
la L i p u t a c r ó n de Barcelona, sin la ' ^ ^ a ^ 
dcTancia de l a Mancomunidad, volverá a,̂ 1 
cobrar su ant iguo prestigio. 
ana 
T o d o e3 m u n d o h a b l a d e ios c l á s i c o s , 
p e r o m u y p o c o s !os 




a y 1 
c i ó n a! 
.a t e m p e s i 
'ano 
, c u y a m e j o r 
3 a c a b a de pubi iear , 
h e c h a por el s a p i e n t í s i m o a g u s t i n o p a d r e 
s 
i so ü a O : 
as, don" J o s é G a r c í a y P e r n á n d e z Cas.ta-
ñ ó n ; de L a Es t rada , don Ignac io J i m é n e z 
G r i : do Carabanchel A l t o , don M a n u e l Gar-
c ía Rebo l lo ; d© Lenter .a , don J u a n L©on= 
ció I t u r r a ' d © A i z u é t a ; de E l A r a h a l , d o n 
A r t u r o P u l í n y G a r c í a de L o n g o r i a ; de O l -
medo, don Oasiinirp He r r e ro Capa; do H u e l -
va, don T o m á s de Ipo la G o n z á l e z : de Pue. 
bla del C a v a m i ñ a l . d o n Fei ipe V i l l a l b a La -
g u í a ; de L a Veile^s, don J o s é G a r c í a Pe-
ñuela y M a r t í n i k g ü t r a g o ; ;do Colmenar, 
don E n r i q u e Pi?.m<% í t u r r ü a g a ; de CúIIar 
de Baza, don Eugenio Ilei-mTda M e l l a ; de 
Blanca , don Eduardo Bornero F e r n á n d e z ; 
de Covamib ia s , don S e b a s t i á n Rivas Iva= 
r raz ; do Lesaca, don Feder ico O í i c i a l d í ^ u i 
A r r á s a t e ; de V i v c r , vdon Francisco Pone y 
Ij&mo de Espinosa; de A n d o j i i l a , d o n F r a n -
cisco J e s ú s P o l o y Polo ; do L e p e , don 
Francisco G e r d i Ü o D í a z ; d^. Cast i l lo de Los 
Guardas, don A n t o n i o C a l l e j ó n A m a r o ; de 
A n g ü é s , don Mar i ano L ó p e z T o r r e n t e ; de 
Tauste, don Juan A n t o n i o Ege-p, y T o r r e s ; 
de Navabermosa, don Alfonso Romero, Gor-
d i l l o ; dê  Alaejos. don M a g í n A m i g o y fian= 
t í n ; de D u e ñ a s , d o n Alva ro de- Montas y 
M e r á s ; de C a ñ a v e r a ! , don F e l i p e Barbero 
Mateos ; de G r a ñ ó n , don Josc J i m ó n e z Rue-
da ; de A r t a j o n a . don Gabr ic i M o l i n a Ra-
vello, y de 'Cañe t e , don Gerardo Eu, t ¡quia= 
no Ortega y Zalve-
« * * 
Se ha l l an vacantes las siguientes nota-
r í a s , que se han proveer en l o s t u m o s que 
fie expresan de los establecidos en las reglas 
A y B d e l a r t i cu lo 13 d e l reg lamente de 
la o r g a n i z a c i ó n y r é g i m e n del Nota r i ado 
d d 7 de nov i embre de 1 9 2 1 : 
Nota i - ías de p r i m e r a c lase .—Al t u r n o p r i -
mero. A n t i g ü e d a d e n la ca r re ra : Toledo y 
Elche. A l t u r n o segundo. A n t i g ü e d a d en 
la clase: Barcelona. A l t u m o tercero. As-
censo do la c a t e g o r í a : M u r c i a y Burgos-
D e •fr'gunda, <i lase.—Al t u r n o p r i m e r o . 
A n t i g ü e d a d on Ja ca r re ra : Carmal lo . Al. 
t.umo- segundo. A n t i g ü e d a d ten lia - c í a s » : 
Priego y Ta lave ra de ¡a Reina. A l t u r n o 
tercero. Ascenso e n l a c a t e g o r í a : H i n o j o -
sa del Duque . 
D e torcera c laso .—Antigüeda -d e n l a ca-
r r e r a : {La Caridad, F e r n á n - N ú ñ e z , A l b a de 
Termes, V i l l a lpando , E l i zondo , Nava lmora l 
de la M a t a , T u d e l a de Duero, T o r d e g ü l a s , 
Hornachos , Puebla de D o n Fadr ique , San 
V i e e n t o do Rodero, Piedrahuena, Be^ í j a r , 
Ginzo de L i m i a , L a Guardia . Lofe A r c o s , 
F u e n f e l a ¡ e ñ a , L a Puebla. L a Seca, Guijue-
!o, Brior .es . Ezcaray, V i l l a r i T a l , S a s a m ó n , 
Molledo, Vel l iza , Huesa del C o m ú n , Monro -
yo, B e r d ú n , Camporrel ls , Sar iñeac; Barrei= 
i-os, Ol iva , J imena , L e q u e í t i o , Puebla de 
Eugat y Ó r d u ñ a -
L o s notar ios que soliciten d ichas vacan-
tes - p r e s e n t a r á n BUS inlstanclas en. d i c h a 
D i r e c c i ó n genera!, con arreglo a lo dispues= 
to e n e l a r t í o u l o 27 del r eg l amen to del 
Nota r iado , dentro del plazo improrrogable 
do t r e in t a d í a s naturales s iguientes al día 
25 de febrero, debienclo reun i r dichas 
instancias Ida requis i los prevenidos en 
e l referido a r t í c u l o cfel r e g t l a m e n í e anteB 
c i t ado , y expresando, por l o que r e s p e t í t a 
al de l ingreso e n l a carrera, l a fecha de 
poses ión en la p r i m e r a n o t a r í a Servida, no 
la del t í t u l o para la mi«ma. 
T a m b i é n m a n i f e s + a r á n los notarios que 
s o l i c i t e n los indicadas vacantes no hallarse 
comprendidos en n i n g u n a d o las p rnh ih i -
biones y l i m i t a c i o n e s que para los oóncur» 
Santas a .no ta r ías w establecen on el ar-
t í c u l o 21 d e l menc ionado reglamento, y los 
que so l ic i ten notar!1 as de cap i ta l do pro-
vincia c o n s i g n a r á n as imismo en sus ins-
tancias e l día, mes y a ñ o en quo o c u r r i ó 
su nac imien to . 
« * * 
H a s ido j u b i l a d o per impos ib i l i dad físi-
ca e l no tar io de Elche , d o n J o a q u í n Bo-
tella Pascual. 
H a sido declarado renunc ian te , a su 
ins tancia , e l no t a r io don J e s ú s Or t iz de 
Viñaltpre., y se dispone que l a vacan te de 
O r d u ñ a que resul ta por consecuencia de 
d i c h a r enunc ia , RO provea en él t u m o que 
corresponda en el pr im?r concurso do hp-
ta r í an que rv anuncie. 
fíe declara cu la s i t u a c i ó n de excedencia 
v o l u n t a r i a por dos a ñ o s a l n o t a r i o do Prie-
g e - d e - C ó r d o b a , d o n L u i ^ Gaeariueva y Lisera 
F O O T B A L L 
I R U N , 26.—Con bast-onte púbiieo se ba 
celebrado eí paruido entre iruneses y pam-
pioner-e-, cuvo resultado fue el siguiente: 
* R E A L U N I O N , de I r ú n (cam-
p e ó n de E s p a ñ a ) — 3 tantos. 
(Er razqu in) 
Osasuna, de. Pamplona 1 _ 
(Ar iz ) ' 
* * * 
Por decisiones federativas, algiaios los 
partidos anunoiades para el lonungo so 
transfieren para l a semana - igul^M. EE 
cambio, se c e l e b r a r á n otros que no estsbsa-
fíijados en e! caienda-rio. 
V I Z C A Y A 
A d e m á s ddl pa r t ido De.ioto-ATHLETIC, 
se c e l e b r a r á e l s i g u á e t n t e : 
E rand io B E S T A O . 
G U I P U Z C O A 
E n lugar del encuentro TOLOSA F. C. 
C. D . Esperanza se c e l e b r a r á prcbableiaeai-
te é s t e : 
Tolosa F . C.-R.EAL U N I O N , de I r m 
E n ¡a e iminac ion 1 repia ¿á 'campeonato, , 
e l p r i m e r p a r t i d o correspondiente a la '"uar-
ta d i v i s i ó n (Castilla-Lec-n — Galicia — Asta-
riító) se transfiere para eü domingo 8 de 
marzo. 
* * * 
Decididamente se c e i e b r a r á el dcpiingo el 
par t ido R. M a d r i d F . G . - A T H L E T I C CLÜB. 
vS^rá iarbxbrado peri don F e r m í n Sáaohez 
(Cantabria) . 
* * * , j 
Se han celebrado las finales del carrip30-
nato organizado por l a Asociac ión de 
tudiantes Cabóüicos. del Baohiliei'a.to, oóa l ^ l j 
siguienteis resultados : 
S A N A N T O N - S a n M i g u e l 5-0 
I N S T I T U T O D E L C A R D E N A L CJS-
NEROS-Santo T o m á s 
E l p a r t i d o final, en el que se d i s p u t ó m . 
las once medallas de piaba en que coaeiste 
el trofeo, se j u g a r á el. d í a 7 de marzo, Fiee-j 
t a del Es tudiante , a las diez y media, en e. 
campo de l a G i m n á s t i c a . 
* * * 
B A R C E L O N A , 25 .—En el vapor italiano; 
« R e V i t t o d i o » ha llegado esta tarde, » las 
cuatro menos cuarto, de paso para Gsaoy8) 
en donde j u g a r á varios part idos, el equip0; 
nacional uruguayo, eigaiendo luego P ^ ' 
L y o n y P a r í s . , , 
En Barcelona f u g a r á n los d í a s 12 y * | j 
de a b r i l . F*! equipo e s t á compuesto de m 
jugaderes, de los. cuales siete son odípp¡-
eos. I-e® a o e m p a ñ a n e l presidente y &i ^ í ] 
cretar io del Club y un" representante d^; 
Gobierno. 
« * * 
Por fa/lta de espacio nos vemos obligados; 
a aplazar la p u b l i c a c i ó n de una amplia in-
f o r m a c i ó n nacioinal y extranjera^ 
Él monumento al Rey en e! 
Cerro de los Angeles 
Bcoaudacón realizada por la, J'mta parroq,aiftl ¿fi; 
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C A L 
v̂enic 
Log ancianos del ÁecJo de Sao Martín 
Asilo do las Herroanitas de loe Pobres 
ancianas) 
(x>uumida<l do dichos A-silos 
Escuelas Católicas de la calle de García de 
Paredes 
Dotia Adela Balpareda . . . . . . i . 
I /j:, i; a I x;on or Amezaga — 
Daüa Amelia • Amezaga 
Pon t>anoifĉ  Javier Dcta-es 
Don Gregorio de Chavarri % 
Recaudado en casa de las revereuüañ 
ilel Sagrado Corazón de Jesiis: 
Excelentísfijna eeñora marquesa dis 0̂ eaT̂  
S añora doña Luisa EcÉaTtc, viuda de Tejada 
Doña Esperanza Ponce de Eeó" 
Señora viuda do Litafque 
Señora do Cervera 1 
Señora de Castiñcdra 
Señora \-iuda dp Pastor "'"^ 
Señora do Antouio * 
Señorita Margarita Ansorcna. — 
.Seiiorita iterocdeH X¡£ré 
Saüorita (Dolorea Scaratocó f¡ 
Señora de P." de CaWa ' 
Snfiora .".o Moreno 1 
Señora de llivcaeon» Porraa • —' 
U n« rnoiulrq nica — ' 
Señorita do Besabo 
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E : L O E : 3 A T E : (5) Y í e r n e s 27 de f ebre ro <íc 
C R Ó N I C A 
A l u m b r a m i e n t e 
^^•n /le (km J o a q u í n N a d a l Fe-
^ í S a Mercedes B a i L r a - s ) ' ha dado 
^ ¿ ü c i d a d una n i ñ a , que h a r e o . 
^ con . i i a b a u t i s m a l el nombre de luz —  l rou i  — 
l>id0< ios Angeles , a p a d r i n á n d o l a dona 
• ^ ^ i s c a Vicla'l Sala de B a j e r a s y don 
Nada l . ^ ¡ n t c s t a t 0 
• . . « t r e p r ó c e r m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a 
31 ' í i T J n o t o r g a r t e s tamento . Por m i -
anas. Tras lado 
• ¡ c a n t e se han t ras ladado a P a l m a de 
^foría el m a r q u é s de l a Cenia y su nob.e 
• p f ó 3 . En fe rmos 
PX m i n i s t r o s e ñ o r Domíngue- / . Pascual 
¿c-, Alfonso N a n ' á e z y U l l o a se encuen-
^ g e a m o T ' S p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o de 
Ú ?c ien tes T í a j e r o s 
„ calido: pa ra H i i é l v a , el m a r q u é s de 
r ' " . ! . , - pa ra Génova„ el n x a r q u é s de 
1 ° r S f v £ conde de A n t i l l ó n ; p a r a T o -
Génova„ el m a r q u é s de 
i    i? 
lesa de 
I f p i ü ? ^ r * a " B ™ b a o , don Juan T o m á s 
ü r k r i a s v D u r a ñ o n a , y p a r a T e t u á n , el 
í; ñ^nrto V »! conde de i i n t u i o n , p a r a xv -
S d o n c s , l a Condesa de l a M o r t e r a ; p a r a 
•ce"c 
Pii 
g e e o n a : d^n J a i m e M i l á n s del Bosch y 
•ón de Segur. fcaron ^ Regreso 
tfan llegado a M a d r i d : p recedente de 
L S o n a el m a r q u é s de Hoyos; de! e.-
n ^ o la baronesa de C h a m p c u r c i n y su 
Mina, Y de V a l l a d o l i d , e!1 duque de San-
K n ^ y su hi ja , Isabel B o r b é n y D'iVst, 
n h ü o Y henmano. den A-be r to , esl-a fue-
CUy »'ireli'^rü de l a do lenc ia que le aqueja-
L Mucho io celebramos. 
En Beziers ( F r a n c i a ) , donde se encon-
' :h? descansando de toda una v i d a dé apo^-
•t?ado ha fal lecido el reverendo hermano 
«¡o/Vito d i r ec to r que f u é d u r a n t e v e i n t e 
¡Snade í colegio de N u e s t r a S e ñ o r a de las 
E-avillas, de esta Corte , y una de las figu-
ras más preclaras de".' i n s t i t u t o de los her-
L-.OS de ias Escudas Cristianas._ 
Su muerte ha producido h o n d í s i m o pesar 
entre sus antiguos d i s c í p u l o s , que le que 
¿ n como a un padre. _ _ 
Enviamos nuestro p é s a m e al i n s t i t u t o de 
les'hermanos y pedimos a nuest ros lec to-
res nna orac ión por el a l m a d o l sabio y v i r -
•{¡JCSO maestro. 
__En Santander ha m u e r t o l a s e ñ o r a d o ñ a 
Josefa Zorr i l la de San M a r t í n y S á i z - T r á -
paga, viuda de don Franc i sco Z o r r i l l a Gó-
mez- _ •. • 
Descanse en paz l a respetable y v i r t u o s a 
"dama y reciban sus deudos nues t ro sent ido 
tésame. 
F u n e r a l 
Mañana sábado , a las onee y media , se 
celebrarán solemnes exequias en l a p a r r o -
cnia de San J e s é por e l a l m a del s e ñ o r don 
José Guillén So'. 
Las misas gregorianas se e s t á n d ic iendo 
en la iglesia do San L u i s Gonzaga, a las 
•cinco y media de 5a m a ñ a n a , y en l a pa-
rroquia de San J o s é c o m e n z a r á n a decirse 
el día 2 de marzo, a las once y media de 
la mañana, menos 'los domingos y d í a s fes-
tivos, que se c e l e b r a r á n a las doce. 
A nJvcrsax'io 
Mañana se c u m p l i r á e l s é p t i m o de la 
toierte de ba vizcondesa de Lagasca, de g ra -
ta memoria. 
Todas las misas que en esa fecha t engan 
lagar en la iglesia de San F e r m í n de los 
Navarros, padres C a r m e l i t a s (ca l le de E v a -
risto San M i g u e l ) , Salesas Reaies (Santa 
Engracia) y en San J o s é de l a M o n t a ñ a 
(callede Caracas), con l a e x p o s i c i ó n del San-
tísimo Sacramento, s e r á n apl icadas por e l 
m i i de l& di funta- a cuyos herma-nos. la 
vizcondesa de Lagasca y los condes de Ras-
cón, y d e m á s deudos renovamos l a expre-
sión de nuestro s en t imien to . 
E l Aba te F A R I A 
B I B L I O G R A F I A 
FRANCISCO CAMBÓ 
BOLSTIN METEOROLOGICO. — E S T i D O 
GIÍNEBAIJ.—-L-luevc ci>i>iotii.ment« sobre la mitad 
BtipUsnU-ional *ie Kspftfio y tiende a emj.)<x>rar el 
latsuipo en toda. ella. 
DATOS D E L OBSEE.YATOEIO D E L EdiRO. -
Barómetro, 75,2; limnodad, G7; velocidad del vieu-
to ea kilómetros por hora, 1G; rosonido totaJ «n 
las veinticuatro horas, 245; temperatura: mdxima, 
9 grados; mínima, 0,4; media, 4,7; (juma de 'as 
doaviaciones diarias de la temperutura media desdo 
primero de año, menos 79,ü; precipitación acuo-
sa, 0,0. 
P E L E T E E I A M O R A T I L L A , F t i enca r r a l , 
105, 1.» Grandes rebajas p o r fin de t emporada . 
LAS CONTRIBUCÍONES.—El día 28 del to-
mento mes tenáioa en esta capital la cobranza vo-
luntaria do laa contribuoionea territorial, indtistrial 
y demáfl impuestos que oa. satisfacen por recibo co-
nwpondicntee al tercer trimestre del ar.o económi-
co de 1924-25. 
Los contribuyentes que ix>r cualquier caufa no 
tuvieran conociuwenfo de la presencia del recauda-
dor en su donric'lio, al intentar ésto efectuar di-
cha cobranza voluntaria, podVán verificar su pago 
en el domicilio oficiial del recaudador de su zona, 
en la forma y costumbre eatablcoidas en trimestres 
antor.ioros". 
Los días 27 y 28 eetar&ñ abiertas oTdias ofianag 
de recaudación por mañana y tarde y horas, regla-
mentarias. 
DECOMISO DE PESCADO.—El cenceja! dele-
gado de M<Tcado3, señor RodrífiK-z, ha docomisndu 
300 kilos de ixscado, que so ponían a la venta en 
malas condiciones. 
M u e r t o d e u n a p e d r a d a 
E n su d o m i c i l i o , paseo de los M e l a n c ó -
licos, 6 dupl icado; faflleciq en iia madrugada 
ú l t i m a A m b r o s i o Prado D í a z , de v e i n t i c u a -
t r o años , solador, a consecuencia de !a le-
gión que por l a t a rde , y de una pedrada, le 
causaron i n v o ' u n t a r i a i r . e n t e . a l parecer , 
unos desconocidos que r e ñ í a n en !a ronda 
de Segovia, l u g a r p o r donde paseaba A m -
brosio con su novia . 
Esta , que se l l a m a V i c t o r i a H e r n á n d e z 
Y a g ü e s . - d e v e i n t i d ó s años , s i r v i e n t e en Do-
ñ a Berenguela , 20, pa>3Ó la t a r d e cop A m -
brosio, r ecor r iendo va r ios s i t ios . Cuando ya 
se r e t i r a b a n a casa., sobre las nueve de " j i 
noebe, a l pasar por l a ronda de Segovia. re-
g a ñ a b a n algunos hombres , que se a c o m e t í a n 
a pedradas. 
U n a de é s t a s h i r i ó a A m b r o s i o en la re-
g i ó n t e m p o r a l derecha, c a u s á n d o l e una pe-
q u e ñ a he r ida . E l joven c o m e n z ó a quejarse 
de a g u d í s i m o s dolores; pero , no obstante , 
s i g u i ó e l c amino has ta l l e g a r a su d o m i c i -
i i o . a c o m p a ñ á n d o l e V i c t o r i a . 
U n he rmano de A m b r o s i o ' a v ó l a h e r i d a 
do é s t e , que al e x t e r i o r no o f r e c í a aspecto 
die gravedad. 
Y a de msdrugada , y cuando todos dor-
m í a n . A m b r o s i o se s i n t i ó t a n m a l que p i d i ó 
a u x i l i o a sus pa r ien tes , los cuales avisaron 
a l a Casa de Socorro. Cuando a c u d i ó e»1 f a -
c u l t a t i v o de gua rd i a , el j oven e ra ya. ca-
d á v e r . 
L a P o l i c í a busca a los i n d i v i d u o s que re -
ñ í a n . 
e f 
Programa de loa omaRionco para hoy 27: 
MADRID (B. A. J. 2, 310 metros).—6 a 8. 
Orquesta Eadio España; «Loa maestros canterce 
de Nuremborg», Wágner. Kolicias del día. COD'&-
rencia oobre «Abaratamiento do las subsistenciaB», 
por don Felipe Creapo de I^ara. Serie de tangos 
argenfcinoB, cantados per el eoñor Roiz González. 
«IJOS peoee que viven en las grandes profimdidadee 
dfij mar». Charla festiva por don Ventura de !a 
Vega. Orquesta Eadio Eq^fia: «Oríeo», Glack; 
«Norma^», Bellini. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros).—13, 
Quluteto Nioe: «Dana los atc|)09> (calse d'Asie), 
Volpatti; «Au pays dos Sphinx» (fantasía orien-
tal), IJ. y A. Barbirolli; «Itevieta de operetas» O. 
Eetías.—18,30, La señorita María Cortada can. 
tará: «Ptosa-muje-r», Tragan; «A traición», Jam-
pruln y Toballa; «Un fado», Xavier Boque; «Mar-
gueridota, Margneridó, «Florea de sangro», Mon-
real y Eoixade. Pianista acompañante, ¡Domingo 
Martí.—21, Sexteto Torren, del Salón Cataluña: 
«Coriolin» (obertura), Beethoven; «La alegría del 
batallan» (fantasía). Serrano; «Mtnnet de la rt 'i-
na», Haydin; «Don Juan de Serrallonga» (fanta-
sía). Morera; «Buy Blas» (ovortura), Mendols-
shon.—22, Segundo concierto por el Orfeón Goya, 
del Centro Aragonés, bajo la dirección del ma^-, 
tro Mariano Mayral: «Cuento do amor», Haydin; 
«Ave Veriim», Saint Saeiiís; «Incene a boire», 
Mavral; cBomers del Volga» (canción popular ra 
sa), «Invocación al canto», Mayral; «Canción del 
Silfi», Wolf; «No llores» (canción de cuna), May-
ral; «(irán Jota», Alvira. Solistas: Teresita Pla^ 
ñas, Mercedes Bonifaci y Agusjtín Gonziika. Pia-
nista acompañante; Carmen M&liíer. 
LONDRES (1 L . O., 305 metros).—1 a 2, Ho-
ra de Groenwk-h.. ConoV.rto por el trío «2 L . O.» 
y Bijou Beor'st (contraJto).—3,15 a 3,45, Trans-
misión para las escuelas: «Leyendas del antiguo 
Egipto», im- V. H . Broowkíibonck.—4 a 4 30, 
Confereuoia para los estudiantes de Londres, p'T 
míster Arlhur Vigaü, sobre «El antiguo Egip-
to».—5,30 a G,15, Sesión para niños.—6,40 a 0,3.5, 
Confonoacia por rajes Olive Cmimaidi.—7, Hora 
del Big Bcn. Pronósticos meteomlógrcop, boletín 
general do noticias y conferencia de J. A. Atkin-
sen sobre el tema «Visto en la paartaila.» (para 
toilas las osíaciones). Noticias locales.—7,30, Con-
cierto por la banda, Glaryp Haysack (soprano), 
Norman ] )rew (bajo) y A. É. Niekolds Albert H . 
Howe y Walter Todd (excéntricos).—9,30, Hora 
de Grccnwich. PronósticoB meteorológicos, segundo 
boletín de noticias y conferencia por el profesor 
B . G. Stapledon (para todas las ostaciemes). N'o-
ticias lócalo?.—10, Signe el concierte por la banda. 
BOURNEMOÜTH (6 B. M . , 385 metros).—3 
H A C E L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S . T E T U A N , 20 
• 3,30, Conferencia educativa por A. M . C. Ni-
(fcoll.—3,45 a 6, Conferencia para señoras por 
Louis do Mayo.—5 a 6, Sesión para niños.—6 a 
6,30, Conieronda para estudiantes por mis A. C 
Spry.—7, Concierto pxr la orquesta Wireloss, 
Mollie Btao Dinkoldein (soprano), Wynno Prve-
mantel (contralto) y Harold Stíoul (teaior).—10, 
Oberturas por la orquesta. 
MANCHESTER (2 Z. Y., 375 metros).—3 a 
3,30 y 4 a 4,30, Concierto por el cuarteto.—3,30 
a 4, Eniii*ión para los alumnos del \iltimo año 
de las escuelas, por J. A. Pcrtdet.—4,30 a 5, Se-
sión femenina.—5 a 6, Sesión pora niflos.—6,30 » 
6,.13, Conferencia para agrioa'toros.—7,30, Com-
pañía dramitica. 10,05, Canto por Christine Stmq-
gles (contralto). 
A ^ R A T ^ ^ R C C E S O R I O S ^ 
Adrohei' Hermanos, oonstractores. Gerona. 
E x á m e n e s e n l a s E s c u e l a s 
d e N á u t i c a 
I /a « G a c e t a » <le c y e r -dispone que los exá-
menes oxtraordioanos, que por etitar pso-
dienbess de reorga ' i i zac ión las Escuelas de 
N á u t i c a no pudieron celebraree en el pasa-
do mes de septiembre, c o m e n z a r á n en las 
cuatro ]iscuelas oficiales de Bi lb í io , C á d i z , 
Barcelona y Ssnta Cruz de Tener i í ie e l día 
20 de marzo p r ó x i m o . 
P o d r á n presentarse a los referidos exá-
menes los alumnos matr iculados que no lo 
hubieran licwlio o hubieran sido s u s p e n d í -
dog en los de jun io del a ñ o ú l t i m o y cuan-
tos alumnos hubieran tenido derecho a 
examinarse como -libres en e l expresado 
mes de sept>:mbre. Estos p o d r á n mat r i cu -
larse liaste eJ. 10 de marzo. 
Los e x á m e n e s se ver i f icarán con arreglo 
a los programa^ que rigierp.n en las respec-
tivas Escuelas en el curso acadcny.co pa-
gado. 
TTOS alumnos que resul ten aprobados des-
p u é s de celebraree ios e x á m e n e s de marzo, 
en t o d é s las asignatura? que so e l i g í a n u-
t'cs de publifr\,r=c e l real decreto-ley de 6 
de j u n i o de 10"2-í, para obtener el certifica-
do de a lumno de n á u t i c a o de m á q u i n a s , 
t e n d r á n deirecho a que Se les expi<la o l ex-
presado documento. 
Aquellos otros que no se encuentren *r\ 
igual caso so a c o m o d a r á n a las regles que 
en su d í a se dicten para la a d a p t a c i ó n do! 
plan de estudios antiguos al vigente. 
¡ O C Í edad e s y e ó n t é r e n c i a s 
M e d i t a c i o n e s y c o m e n t a r i o s 
s o b r e t e m a s d e p o l í t i c a c o n -
t e m p o r á n e a , 
í - ' b r o a p a s i o n a d o r y d e g r a n 
a c t u a l i d a d 
U N V O L U M E N 4 P E S E T A S 
En las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e n 
C A L P E . C A S A D E L L I B R O 
t e n i d a d e P í y M a r g a ! ! , 7 
A p a r t a d o 5 4 7 . M A D R I D 
A S O C I A C I O N O F I C I A L D E E S T U D I A N T E S 
C A T O L I C O S D E F I L O S O F I A Y L E T R A S 
( A , c M » j n i a de L i t e r a t u r a y A r t e ) 
A y e r , a la ho ra acos tumbrada , celebro 
esta Academia su r e u n i ó n semana l . 
E l s e í i o r I n z a hab 'o p r i m e r a m e n t e de l 
e s p í r i t u a m p l i o que a n i m a a l a Academia . 
E l laureado poe ta den J o s é V i c e d o de ' e i -
l ó a l a concur renc i a con sus versos y l a 
o b s e q u i ó con va r i o s l i b r o s o r i g i n a l e s de l 
poeta. 
D o n Bve l io Ca l a t ayud d i s e r t ó d e s p u é s bre-
vemen te sobre e l poe ta me j i cano Manue l 
A c u ñ a . 
T e r m i n ó la r e u n i ó n i n t e r p r e t a n d o los se-
ñ o r e s Osuna y Ca'.ataj 'ud (don J o a q u í n ) u n 
escogido p r o g r a m a m u s i c a l . 
P A R A H O Y 
GASA D E L E S T U D I A N T E ( A s o c i a c i ó n 
U n i v e r s i t a r i a de Es tud ian te s C a t ó l i c o s de 
Ciencias y F a r m a c i a ) . — A las seis y media , 
don J u l i o Crti-z sobre ¿ E l asmor». 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A . . — A las siete 
de l a t a rde , curso de O f t c / m o l o g í a . Profesor 
Fuchs, «Ojo y afecciones e n d o c r i n a s » . 
F E D E R A C I O N D E E M P L E A D O S Y O B R E -
ROS M U N I C I P A L E S (San B e r n a r d o , 2 ) . — A 
las seis y media de l a t a rde , j u n t a genera l 
e x t r a o r d i n a r i a . 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — A las siete de 
l a ta rde , mons ieur G u i n a r d , « C c u b e r t y 
M i l l e t » . (Con proyecciones.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
R E G I S T R A D O R E S D E L A P R O P I I - D A D 
E n e l e j e i c i c i o ver i f icado j^yer no a p r o b ó 
n i n g f i n oposi tor , quedando l lamados p a r a 
hoy, a las c u a t r o y media de l a t a rde , 'los 
n ú m e r o s 233 al 325. final- de la segunda 
v u e l t a dc¡ p r i m e r ej-ercicio. 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
A y e r ap roba ron los oposi tores n ú m e -
ros 737 y 739, don Fernando Balmaseda Me-
d iamarea y don T o m á s M u ñ o z E s t é v e z , con 
27 y 26 puntos , r e spec t ivamen te . 
H o y , a las c inco de ta tarde, desde el nú -1 
mero 740 al 764. 
¿ N o conoce usted este semanar io popular? 
Pues es una l á s t i m a . 
N o h r y c t r o t a n in t e resan te y e c o n ó m i c o , 
n i m e j o r p a r a }.a p ropaganda c a t ó l i c a e i í 
E s n a ñ a . 
P í d a l o a C l m r f i o Coollo, 4 1 , ba.io, M A D R i D . 
A Y E N I D V V I Y M A R O A L L , N Ü 3 I E 1 1 0 3 
( E l me jo r s i t i o de M a d r i d ) 
S A L O N D E T E 
Todos los d í a s , de o i i ieo y ined ia a ocho , 
£ Q i A i i ifi íífii mni i l 
l í a b i t - a c t o n e s desde 5 ¡ x ' s e t a s 
P¿ií ióii desde 20 pesetas 
G R A N S A L O N P A R A B A N Q U E T E S 
Se compran para casa extranjera , pagán-
dolas e s p l é n d i d a m e n t e . Puerta del Sol, 11 
y 12, segundo derecha. H a y ascensor. 
J e s m á s 
y e c o n ó m i c o s o r g a n i z a -
d o s p a r a e l A Ñ O S A N T O , 
A D Q U I E R A N 
5 J 
SUMARIO D E L D í a 26 
Fresiaencla—Refonunndo el párrafo 11 del ar 
tículo 3.° del iexto refundido do las disposiciones 
legislativas sobro el uu puesto de transjxjrto jxar 
rntu-, y a la entrada y salida por las fronteras, 
aprobado por real decreto de 23 de julio do 1920. 
Nombrando general de la brigada de Infantería 
de Tonorife a don Lúaoro do la Torre Sairtana. 
Idem eeguudo jefe del Gobierno militar de Gruí 
Caíiaria al general de brigada don Nicolás H-c 
drígnez Arias y Carbajo. 
Idem general de segunda brigada d© Infantería 
do la tercera divimón a don Manuel GonzAless Gon-
zález. 
Dictando reglae para acogerse a los l>eneficio6 de 
orden económioo del real dcoreto do 12 de marzo 
do 1924, ©obre extinción de las plagas forestales. 
Designando, en comisión, para el oajgo de di-
rector del Coleg:o de Huérfanos de fnneionaríos 
del Cuerpo pericial de Aduanas al jefe de Admi-
nistración del miemo Cuerpo don Rosendo Faura 
Laborda. 
Concediendo con carácter general el plazo Je 
sesenta y cinco días panv la impresión y p-.ibli^a-
dón , por las Dipufcacionws provinciales, do las li3-
tafl de cada Municipio y del tomo o tomos d^l 
Censo electoral de cada provincia. 
Disponiendo Re otorgue un nuevo plazo, qne t-r-
tninárá el 31 do marzo próximo, para que dentro 
del mismo puedan ^Ofíntar las Aíjociaeioncs qu*« 
se oonsderen con derecho a representación coroo-
rntiva, con arreglo al estatuto munioipal, los jas-
tificantes que previene el artículo 4.° del roal de 
creto de 31 de octubre de 1924. 
Concediendo el ingreso en el Cuerpo do Porte-
ros de los ministerios óíyiles, con la caíegoría 'le 
porteros quintos, a varios indiv'duos. 
Disponiendo destinos de parteros. 
Gracia y J«s!ícia.—Nomlbrando magistrado sn-
plento d© la Audiencia de Ciudad Real a tV«n 
Vicente Calatayud Gil . 
Marina.—DeeeBtínjando !nsta.ncia del profesor en 
propiodiid do la Escftiola de Náutiav de Santa Cruz 
do Tíneritc don Juan María Foronda Cubillo. 
Gob^rnacién.—Concediendo la cxoedec.ia por pla-
zo no menor de un año ni mayor de diez, s (v-.n 
Juan José Gómez Serrano, inspector de primera 
clnsn del Cuerpo de V'giUmcia en Avila. 
Nombrando aspirante de primera clatie en "ííd'z 
a don Carlos G^moz Expósito. 
Instrucción pública.—Disponiendo PO olásofigne 
do heneficencia particular docente la fundación 
instituida en Vivero (Lugo) por don Jacinto An-
tonio Cajete. 
Anulando la creación provisional do varias ¿Bu 
zas de maestras- de sección. 
F i e s ! a a b e n e r í c l o d e l a 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
L a Asoc iac ión de la Prensa organiza una 
br i l lan te fiesta, verdadero acontecimiento 
a r t í s t i c o , q̂ ê se c e l e b r a r á el p r ó x i m o lunes , 
2 de marzo, a Has seis de Ha tarde, en e¿ 
teatro Fonta lba . 
T o m a r á n parte en ella la estrella coreo-
grárico madomoiselle Verb i s t , que, de paso 
para F r a n c á a e Ing la te r ra , so encuentra en 
M a d r i d , y que galantemente- se l'-a ofrecido, 
mostrando e m p e ñ o en e l lo , para actuar en 
urea función a beneficio de l a Asoc iac ión do 
l a Prensa, v el famoso concertista m í s t e r 
Tasso J a n n o p o i í ' o . 
l ias localidades pueden adquirirse en e l 
d o m i d l i o de l a Asoc iac ión de la Prensa, Ca-
r re tas , 10. s » g u n d o . todos los día5;, de diez 
de la m a ñ a n a a siete de l a tarde. 
P A R A H O Y 
E l .naejor coche Ü g o r o de seis c i l i n d r o s 
F a b r i c a d ^ p o r l a Genera l Mo to r , 
E x p o r t Company 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
R o s a l e s s 4 * M a d r i d 
s e p u ü l i c a l o s d i a s 1 5 
y 3 0 d e c a d a m e s y s e v e n -
d e e n t o d o s l o s q a i o s c o s d e 
i a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s 
d e E s p a ñ a 
P U E D E A S I M I S M O S O L I C I T A B S E 
c o n t r a e n v í o de 50 c é n t i m o s e n seUos, 
de ¡la A D M I N I S T R A C I O N 
{ l i l i IB, 1? p̂ücatío, 1.° irecii: 
Es una carpeta exfcraordioarüunente ja^efeica 
y perfeotanicnte segura, que sujeta les papeles 
fuertemente perfornrlus, mediante el nue-
vo meoanisnio poteatéudo Kismct. 
Es ahaolntoinente imixisibio que eo suelto 
un paiKjl de la carpeta, por llena que esté. 
Para «ncar un papel basta levantar la pa-
lanca, y bajar ¿«ta para que quede sujeto. 
Enr.iijider;i ación de cartón-cuero muv fuerte y 
plisado. PtobarUi «s adoptarla. Pruóbcla usted. 
TARTAROS Y PRECIOS 
Ctw-rto natural 18 por 28 cms. l̂ /íO pesetas, 
apnisado '2''. por 18 » ],o0 J.-
'29 por 24 > 
3o por 23 » 
por correo d 
agregar 0,40 
Para pedidos por cientos se hacen desenentos. 







L » A s í s i P a l a c i o s . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
ESPAÑOL. — 6, Besas de otoño. — 10.15. Can-
cionera y Las aceitunas. 
COMEDIA.—10,15, La tela. 
FONTALBA.—6 (fuadón popular), ¿Peto es po-
sible? 
LARA.—6, La señorita Primavera. —10.30, La 
vuelta a-l red,:!. 
ESLAVA.—6, Torre de marfil y números de E l 
jardín encantado de París.—10,30, Kaitúa la baila^ 
ninai (estreno). 
LATINA.—6, Don Liria Mejía. —10,15, Doña 
Perfecta. 
COJVIICO.—6, Cuando üorezoan los rosaleB.—10,15, 
Knockó (estreno). 
INFANTA ISABEL.—6 y 10,30, Disraeli. 
PRINCESA.—6 tarde y 10,30 noche (despedida 
j do la compañía de Elena Yordi), E l hombfre, la 
bestia y la •virtud (Pixandello). 
Butaca, 3 pesetas. 
REINA YICTORIA.—6. f a toma de la Bastilla. 
10,30, Después del amor. 
APOLO.—6,30, Don Quintín, el amarga© y Bai. 
les rusos.—10,30, Carmeleta y Bailes rusos. 
E L CISNE.—0,15, La cara d© Dxe.—10,15, E l 
tamlKir de granaderos y La chávala. 
FRONTON J A I - A L A I — 4 tarda (extraordinario), 
ECHANIZ y VEGA contra I M G OYEN y TACO-
IiO. ARAQUISTAIN y EriORRIO contra AZDR-
MENita y JAUREGUL—10,30 noche, CHIQUI-
TO DE BELBAO y NAERU I contra QUINTA-
NA I v ARE ARTE. ORÜE y ÜBZAÍZ , IKAUR-
QUT y" NAREÜ? IT. 
* * <-
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomenSación.) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A í F R E N T E A L A S 
C A L A T P A ¥ A S ) 
SANTORAL^Y CULTOS 
DIA 27.—Viernes.— tAyuno con atetánenoi» do 
carne, aun paca las quo Ueiuia Bola o Xnduito 
ajiadr.age(a¿»ál.) La eafiruda Caruaa de EÉipinw d ĵ 
Nucsuro S*-.ñor Jesu<a-:BLQ. fci;uitoa Eanatin^no, Por-
ürio, Anda'í y Juí*inkuio. Chispos; Abundio, már-
tir , y Baldomero y Ba«iLl.k), canfasor«.< 
La misa y oficio divino eon dé San Leandro, 
cou rilo doblo mayor y color blanco. 
Adjuración r íocíuma—tían Pavuncdsco do ABU. 
Avo María.—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, cobteada por don G. M . l i ; 
a las doce, ídem íd©m, por don Santiago López. 
Cuarenta Horas.—En 1^ Salesas (Santa Engra-
cia, 14). 
Corte de María—Del Socorro, en San Millán y 
oratowo del Caballero de Ciracia; de los Témpora. 
l«s, en San Ikkjfonso; do Aránzazu, en San Ig-
nacio de Loyola; do la Rtlagroea., en San Vioonte 
d© Paúl. 
Parroquia de los Dolorcs.-Continúa la novena 
al Santíaimo Cristo del Amjxtro. A las seis do la 
tarde, exposición de Su Divina Majeetad, rosario, 
eermón por don Diego TorUísn, ejercido y víacrucia. 
Asila de San José de la Montaña (Cáraóae, 1 5 ) . -
A las s:etc, odio, ocho y media, nueve y diez, mi-
dos; A das cinco y media do la tarde.—Poncificia: A 
DCíiervu. 
Calatrayas—A las ocho y media, misa d© co-
munión para la Congregación d© Nucí»Ira ¿oñora 
de los Dolores; por la tarde, a las seis, ejorouno 
con exposición do Su Divina Majewtad, rosario, 
eí>¡:iu>n i)or don Lula Bty ' r y reserva. 
Cris'o lie San Gínés.—Al toque de oraciones, 
ejercicios con sermón por don Mariano Benedicto. 
Jesús.—Continúa la novena d© preparación a la 
aúcmción de Nuestro Padre Jeeús en el primor 
viernes de marzo. A jas mote monos cuarto y diez, 
misas y ejercicio; por la tarde, a las sei*. exponi-
ci<Vn de Su JXvina Maj^Eitad, estación, msorio y 
ejeroiedo d<i la novena. 
Salesas. — (Cuarenta Horas.) A las ocho, exposi-
ción do Su Divina Majestad; a las diez, miea so-
lemne, y por la tarde, a \m cinco, ejercicio, sermón 
por un padre d© la Compañía d© J0S1Í3 y proce-
sión do reserva. 
VIERNES DE CUARESMA 
Parroquia de San Lorenzo.—Por la tarde, rosa-
rio, sermón de penitenaia y mi^frere. cantado. 
Buen Suceso.—A laá seis de la tarde, exposi-
ción de Su -Divina Majestad', estación, rosario, ser-
món, por don Cándido Eleno y mi^erer©. 
Calatravaa.—A Lis once y media, roeado y vía-
cruos, y por la larde, a las siete, fíacrucis y mi 
eerers cantado al Santísimo Cristo de la Espe-
ranza. 
Cristo de la Salud—D© diez a una, exposición 
d© Su Divina Majestad; a las once, misa Bolgm-
no; a las doce, rosario, meditación y hend'ción; 
por la tarde, a los aeis, ejercicio da la Buen» 
Muerte, sermón por don Ramón Guerra y -niso-
rero cantado. 
Encarnación—A las cinco de la tarde, vlacni-
cis y miserere. 
Franciscanos clh San Ajut^uio.—Al anooheoer, 
ejercicio del víáarucLs cantado con lotrill'is. 
Pontificia.—A las cinco y media d© la tarde, 'ia_ 
orucis, rosario, plática y mteerere. 
Rosario.—A la© cinco y media de la tarde, TO. 
sario y víaorncis. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias—Aimudena: Por la tarde, a las eeis, 
| salvo cantada.—D© los Angeles: Al anochecer, le-
; tañía, salve cantada y ejercicio de la felicitación sa-
1 batina.—De los Dolores: Al anochecer, rosario y tal . 
j ve cantada.—Gan Sebastián: Por la tarde, a las s:e-
j te, manifiesto, rosario, plática, que predicará don 
^ Ediiberto Redondo, reserva y salve a Nuestra Seño-
j ra do la Misericordia.—Covadonga: A las ocho, nu-
1 sa y ejercido de la felicitación sabatina, y por la 
1 tarde, rosario y ¡UIÍTC cantada.—San Marcos: A las 
odio, misa de pomunión general y ejercicio d© la,' 
i felicitación sabatina. 
Iglesias—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
da t-n honor d© Nuestra Señora de la Merced; por 
la tardo, a las cinco y media, ejercicios con esoo-
sioión y salve cantada.—Carmelüas de Matavilí is: 
Al anochecer, solemno salvo a Nuestra Señora de. 
las Mara\Glas.—Cristo de los Dolores:. Por la ma-
ñana, de nueve a doce, exposición d© Bu Divina 
Majestad.—Corazón de María: Por la mañana, a 
Jas ocho, misa de comunión para la Archicofradía 
de la Titular; al anochecer, salve cantada.—María 
Auxiliadora: A las cinco, bendieión y salve.—Sa-
grado Corazón y San Francisco de Borja: A las, 
rfdio, m'sa de comunión para las Hijas de María 
y felicitación sabatina; a las ocho y media, 
en la ¿anilla de las Congregaeiones, misa rezada 
y salve cantada para los Caballeros del Pilar; a las 
once y media, misa rezada para la Congregación de-
Nuestra Señera d© Lourdes. 
* * * 
(Este periódico ra publica con censara eclesiástica.). 
L a C o m u n i d a d d e religiosas clarisas d e 
San Diego , d© A l c a l á do Henares , ve 
precisada a realiaa-r algunas p e q u e ñ a s , 
obra^ de r e p a r a c i ó n en l a modesta © u i e r m e -
r í a de convento , por tener imsta las 
ventanas y c e l o s í a s hechas pedazos, l o que 
hace no puedan estar en regulares condi - . 
dones ¡as pobres onfermas. 
Se t ra ta de u n a Comun idad t a n necesi-
tada, que, gracias a éu constante trabajo, , 
eaca para e l preciso su-stento, no d i spo-
n i e n d o do medios e c o n ó m i c o s , n i a ú n p a -
ra estas sencillas e indispensables r e p a r a » 
c iónos . 
Nuestros lectores h a n a n una hermosa, 
obra do car idad i n t e r e s á n d o s e por propor-i 
c ionar esto p e q u e ñ o bienestar a las enfer-
mas d e l a expresíiada Comunidad, 
Pueden enviar sus l imosnas a la señor t^ 
6uper iora o a es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P o ü e t í n d e E L D E B A T E 2 0 ) 
Henry B i s í e r 
' a m a d e H o n o r 
l r a c J u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
E L D E B A T E p o r J o s é d e l a C u e v a 
^ Maleo a g r a d a b a a q u e l l a c h a r l a f a m i l i a r 
J ^ a m i m a d a . 
i¿NaVI>Ueden ust<y5r'íi sul>ir a Brcsf^eu-x s i n t o -
68 Un '00 calier,!c- !'-~vLe v i e n t o , seco y c u r i a n t e , 
Y m a l o p a r a l a s c u e r d a s voca les , 
can to . . . 
^ p f 0 6 8 i r á us ,ocI a casa- P « r ^ b i e n . . . de 
^ «- lena. M i m a d r e se a l e g r a r á . . . 
j u s t e d c r e e ? . . . - d i j o S o n i a s o n a n . e n f e . 
Hue l i 
^ la 
ílie ^ ^Vo a líLS dos m u c h a c h a s h a c i a s u casa , 
^ W t a Í mafuU1'a es taba 11111 v a n i m a d a , l l e n a 
^ la .f654' a t r a í ( ! o s a n o s p o r l a f iesta v u p o r 
l legada de M a t e o . 
^1 ^ ^ ^ r t G u s l i n e l es taba el1 ^ c o m e d í . , - c o u 
ñ a s , a q u i e n e s h a b í a ser-
S o u j , COn c a l i o n l e ; M a t e o e n t r ó ale..,-,.. 
^ W 0 ? 1 ^ " ^ 1 (Ii,f5 l !a l ' - V T i - m í a d i u l d u r a . 
^ " ' U s ' J f Ínú%u a - u c s i r a s p r i m a s . 
r ^ ^ b J ' ' ^ ^ B r e s s i e u x ! . . . ¡ M a t e o ! . . . 
- a v i s a r ! r. «.V 
e l c a f é esto b u e u o ! 
— ¿ D ó n d e l a s h a s e n c o n t r a d o ? 
— E n l a c a p i l l a , y l a s he d e j a d o e n e l s a l ó n . 
L a s e ñ o r a G a s t i n e ] se s e r e n ó . A i r e g l ó su. p e i -
n a d o , o r d e n ó o l s e r v i c i o y d i ó u n d e l a n t a l b l a n -
co a P a s c u a l a . . . ' 
A l cabo d!o u n c u a r t o de h o r a e n t r ó en e l sa-
l ó n , s o n r i e n t e y a f a b l e ; se h i z o contar: e l en-
c u e n t r o do M a t e o c o n Sus p r i m a s , y a l a b ó Has 
i n c l i n a c i o n e s a g r í c o l a s de E l e n a , q u e deseaba 
u t i l i z a r lo m e j o r p o s i b l e l a s t i e r r a s de B r e s -
s i eux . 
E l h i j o v o l v i ó a m i r a r a E l e n a . A q u e l l a her -
m o s a p e r d o n a , que c a n t a b a c o n t a n t o a r t e , te-
n í a l a p i e l d e m a s i a d o ib lanca , l a s m a n o s d e m a -
s i a d o finas y l a figura d e m a s i a d o e l egan t e p a r a 
r e s i s t i r , el sol y l a f a t i g a . Con u n a l e v e s o n r i s a 
do d u d a a s e g u r ó q u e s ó l o l a . a g r i c u l t u r a p r o -
p o r c i o n a l a v e r d a d e r a i n d e p e n d e n c i a y d a l a 
i l u s i ó n de l a s o b e r a n í a . Sonia, se e c h ó a r e i r . 
— E n b u e n a s p a l a b r a s , q u i e r o eso d e c i r que 'e 
g u s t a e j e r ce r el p o d e r . 
— M i r e i n o es p e q u e ñ o j , pe ro no p i d o nicás. 
E s l a S o r i i a , p e q u e ñ a , a l e g r e y l i g e r a , le i n t i -
m i d a b a m e n o s que su h e r m a n a . H a b l ó de sus 
c a c e r í a s , y e l l a v o l v i ó a r e i r i n t e r r u m p - I é n d ' o l e : 
— ¡ L a ' c a z a del p i n z ó n , de l l á b r e l o y d o n i ó s 
a m m a i i s feroces! 
— ¡ C h i s ! . . . Eso os la v é d a d o . 
— ¿ E n t o n c e s , Ja f r u í a p r o h i b i d a ? 
- E x q u i s i t o ; ¿ s i q u i e r e u s t e d in ic iarse .? 
C inco m i n u t o s d e s p u é s S o n i a h a b í a a.cep-lado 
Iccc io í iGs do í i n . v p r o i n c t i d o a c o m p a ñ a r a M a -
teo a l a a p e r f u r á de l a caza en el pues to ins-
t a l a d o en u n o de sus c a m p o s . 
L a s e ñ o r a G a s t i n e l f r u n c i ó e l c e ñ o . T e n í a r a -
z ó n su h i j o a l t r a t a i ; de i g u a l a i g u a l a l o s 
a r r u i n a d o s D o b r u k i n ; p e r o , a pe sa r de t odo , 
n o le a g r a d a b a u n a a m i s t a d d e m a s i a d o es t re-
c h a , p o r q u e , a pe sa r de s u a p a r e n t e senc i l l ez y 
s u f a m i l i a r i d a d , , s i n d u d a fingida, j u z g a b a f r i -
v o l a s , a r r o g a n t e s y coopietds a l a s b i j a s de u n 
h o m b r o que h a b í a p a s a d o su v i d a de c a p i t a l en 
c a p i t a l y de u n a B r e s s i e u x q u e bafoia t r a t a d o 
e o n Reyes . 
L a s e ñ o r a G a s t i n e l a l t e r n a b a con l a s c ampe -
s m a s y les h a b l a b a en s u p a t r i a ; p e r o t e n í a a 
d i s t a n c i a a los D o h r u . k i n p a r a que n o se cre-
ye-?o quo so i n c l i n a b a a i i t e e l r a n g o de l o s 
o t r o s . 
— M e p a r e c e — i n t e r r u m p i ó — q u e l a s d i s t r a c c i o -
nes que p r o p o n e s a t u p r i m a son u c m a s i a d o 
m a s c u l i n a s . . . 
— ¡ P e r o q u é a t r a s a d a e s t á s , r n a m ó d Tod 'as l a s 
s e ñ o r a s e l egan t e s s a b e n t i r a r . B r i m o n t ca.za t o -
dos los a ñ o s con l a s m u j e r e s y con los h i j o s de 
l o s a m i g o s . . . 
¿ D e d o n d e l e v e n í a n a . M a t e o e s ' a s i d e a s , que 
e n o t r o t i e m p o h u b i e r a j u z g a d o e x t r a v a g a n t e s ? 
— j A J e m á s — c o n t i n u ó — , y o n o q u e r r í a ser pe-
sado . P r i m a , ¿ o o n s i d e r a u s t e d i n d i s c r e t a m i p r o -
p o s i c i ó n ? 
S ó i d a , k r n i i n a d a su. t u z a de c a f é c o n leche, 
p i i i l ó o t r a p a r a h a l a g a r a l a s e ñ o r a G a s t i n e l , 
que le í i n i r i ó b e n é v o l a , y | l u t í g o \ < t . v \ ( i a l a 
t i u - . - t i ó n . 
- - I ' i - i m c r a a n o n t e p o d r í a u s t e d a j i i r u d i T ^ e nuos-
t ros 
— M a ñ a n a , s i u s t e d q u i e r e . 
-—¿A la,s drez? 
— i C o n f o r m e s ! 
— ¿ V e n d r á u s t e d a B r e s s i e u x ? 
— i N a t u r a l m e n t e ! 
L a s e ñ o r a G a s t i n e l , a l a q u e m o l e s t a b a a q u e l 
d i sc re t eo , se e n c o g i ó de h o m b r o s y e n t a b l ó con 
E l e n a u n a c o n v e r s a c i ó n , i n t e r r u m p i d a a m e n u -
d o p o r a l g u n a d i s t r a c c i ó n o a l g ú n s i l e n c i o que 
l e p e r m i t í a e s c u c h a r l o q u e se d e c í a a s u Tado. 
E l e n a so' levante'), a l f i n , y l l a m ó l a a t e n c i ó n 
de S o n i a s o b r e l a h o r a L o s G a s t i n e l l a s a c o m -
p a ñ a r o n h a s t a l a v e r j a , e n t r e u n p i n t o r e s c o y 
p a t r i a r c a l g e n t í o . A l g u n o s c a m p e s i n o s , l l egados 
e n c a r r i c o c h e de a l g ú n c a s e r í o de l a m o n t a ñ a , , 
h a b í a n d e s e n g a n c h a d o e n casa de l o s G a s t i n e l , 
y t o m a b a n u n b o c a d o b a j o l o s á r b o l e s d e l j a r -
d i í n ; o t r o s , m á s conoc idos de l o s d u e ñ o s do La 
ca sa , c h a r l a b a n c o n P a s c u a l i l l a e n l a c o c i n a u n 
p r o v e n z a l s o n o r o y á g i l . T o d o s s a l u d a b a n f a -
m i l i a r m e n t e a l a m a d r e y a l h i j o c o n a l g u n a 
f rase a g r a d a b l e y c a r i ñ o s a , t e n i e n d o e n cuen-
t a que p a r a l a s e ñ o r a G a s t i n e l e r a l a fiesta do-
b lo , y a quo M a t e o ora, u n o do l o s p i ' i v i l e g i a d ' o s 
q u é h a b í a n s a l i d o i n d e m n e s de l a g r a n g u e r r a . 
E n B r e s s i e u x , d u r a n t e el d e s a y u n o , S o n i a c o n -
t ó a 3Ú p a d r e , b r o i n e a n d o , l a ( ( a v e n t u r a » de 
a q u e l l a m a ñ a n a . 
- - M a t e o es un oso m u y p e l u d o ; su p e i n a d o 
nombn-s . - v v.... si me lo p e r m i t e , l o l l a m a - es u n p o e m a de d e s o r d e n y r o m a n t i c i s m o , 
r é M a t e o . ¡ M e ahoga eso c e r e m o n i o s o « p r i m o — E » que v o l v í a d e l c a m p o — d i s c u l p ó E l e n a , 
uii 'o»)! j — ¡ A u n q u e hubb- i -a v e n i d o do l a c o r t o de I n -
— ¿ K u t o n c o ? . S o n i a , he s i d o indis-creto? I g l a t e r r a h u b i e r a s i d o i g u a l ! 
—De n i n g ú n m o d o . ¿ C u á n d o e m p e z a m o s a l — ¡ E r e d m g r a t a ! H a es tado p m y amaib le con-J 
c i r a r ? t i g o . 
—Eso es v e r d a d ; y^ s i n e m b a r g o , h a s ido a,' 
t i a q u i e n h a c o n q u i s t a d o . 
E l e n a s o n r i ó . 
— E l , no ; e l c u a d r o , l o que h e m o s v i s t o cstaj, 
m a ñ a n a . L a c a p i l l a pob re , c o n s u m a g n í f i c o r e - , 
t a b l o ; e l g e n t í o a l eg r e , r u i d o s o y f a m i l i a r ha s -
t a e n s u d e v o c i ó n . L a s e ñ o r a G a s t i n e l , t a n to~. 
l e r a n t e c o n t o d o s , m e h a h e c h o r e c t i f i c a r l a o p i - . 
n i ó n que t e n í a m o s de e l l a . 
— A l p o n e r e l p i e e n B r e s s i e u x — d i j o , resu- i 
miend lo , e l b a r ó n — . E l e n a se h a c o n v e r t i d o e n ; 
f r ancesa . . . y p r o v e n z a l . 
E l e n a s o n r i ó do n u e v o . ¡ E r a v e r d a d ! E n ella^ 
c o n t i n u a b a l a l í n e a de l o s B r e s s i e u x , y c o n fir-, 
m e paso s e g u í a e l c a m i n o s e g u i d o p o r sus a n - , 
t epasados , .du lces c a s t e l l a n a s q u e l i m i t a b a n sus^ 
deseos a a q u e l r i n c ó n do t i e r r a l u m i n o s a , a,i 
a q u e l v a l l e c e r r a d o p o r c o l i n a s , que se d i b u j a - j 
h a n c l a r a s o b r u m o s a s s o í b r e e l f o n d o d e l c ie lo ,» 
que a l p a s o do l a s h o r a s c a m b l a i b a do m a t i z . j 
— A c a b a r á p o r casarse c o n _ e l oso, q t te l e ha,1 
i n t e r e s a d o desde e l p r i m e r m o m e n t o — d i j o S o n i a . , 
N i l a s e ñ o r a G a s t i n e l n i s u h i j o t u v i S r o H 
t i e m p o p a r a c o m e n t a r l a i n e s p e r a d a v i s i t a def 
l a s D o b r u k i n . H a s t a l a n o c h e f u é l a c a s a u n a : 
c o l m e n a z u m b a n t e , d o n d e e n t r a b a n y s a l í a n l o a 
a m i g o s y los p a r i e n t e s v e n i d o s p a r a l a fiesta. 
U n i c a m e n t e antes de c o m e r , c a n s a d o s y raíi 
p o c o a t u r d i d o s ^ l a m a d r e y e l h i j o se encon- , 
t r a r o n so lo s e n l a g a l e r í a de a s u n t o s r ú s t i c o s ^ , 
q u e , s o m b r e a d a p o r l a s p a s i o n a r i a s , se e x t e n - , 
d í a a l o l a r g o do l a facha-da de l a ' c a s a , d a n d o 
v i s t a a l a ca.dcna de c o l i n a , s a l p i c a d a s de pi- í 
Viernes 27 de fehrctn» de 1325 (6) M A B E I D . — A ñ o X V ^ - ^ f t n ^ 
• « s u 
e x i s t e n c i a s e s t o s a < 
C o r r e d e r a A l t a , S © , y V a í v ^ r d e , 1 ( R r ó x i m o M e t r o T r i b u n a l ) 
d e l F r i ó , d e l a 
d e l o s M i c r o b i o s , 
s i s a b é i s e m p l e a r a p n 
L A S 
ASTILLAS 
NIÑOS - ADULTOS - ANCIANOS 
A n t e s de salir a l exter ior , antes de pasar 
de una h a b i t a c i ó n caliente a un sitio frió 
o h ú m e d o ; cuando es té i s expuestos al 
contagio, a una corr iente de aire, al 
po lvo a menudo plagado de microbios , 
siempre i r r i tan te . P o r la m a ñ a n a al desper-
taros, como por la noche a la hora de acos-
taros; en todas las circunstancias en que es 
necasario velar po r la seguridad de vuestras 
v í a s respiratorias. 
T e n e d s i e m p r e e n l a b o c a 
cuyas esencias 
S E D A T I V A S , B A L S Á M I C A S Y A N T I S É T I C A S 
p r o t e g e n p o r s u s e m m & G i o n e s Y o l & t i l e s 
v u e s t r a GARGANTA, v u e s t r o s BROKOWOS, 
v u e s t r o s PULMONES. 
C O N E L L A S t e n é i s l a I M M Ü N I D A D a s e g u r a d a 
e l T R A T A M I E N T O l ó g i c o de l o s R E U M A S , 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
G R I P P E , I N F L U E N C I A , e t c . , e í c , 
S o b r e t o d o 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
L A S V E R D A D E R A S 
E N C A J A S 
a 1 . 7 5 P E S E T A S 
l l e v a n d o e l n o m b r e 
UNOLEUM 
NAC ICNAJ. 
M a r c a T O R O 
V e n t a y c o l o c a c i ó n 
- . a H í s p a n e s s s e , S . 
firgensaia, a. M l d . T e . a i -Q6 Rl . 
& DIEZ MESES DE CREDITO 
SVÍ U E L E3 L. E L 3 
TEJIDOS, LANERIA, SEDERIA 
S A S T R E R I A 
Piez-aa de género blanco, camieería, equipos oom-
pletoB y otros muchos artículos 
15 
A LOS p m m E s m i \ m m \ m 
§1 vuestras t u r b i n a s func ionan m a l . 
§ | vuestros motores consumen m u c h a 
$ | las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
§ ] e l a lumbrado es def ic iente . 
S¡ l a e x p l o t a c i ó n no r i n d e lo debido. 
DEBEIS bacer es tud ia r vues t ro negocio por u n es-
pec i a l i s t a y o b t e n d r é i s resul tados insospechadoa. 
Ped id datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Indus t r i a l e s , N ú ñ e z do Balboa, 16, M a d r i d . 
S i de j a V d engordar sn sangre y v ic ia r se po r las perd idas de l a nsnra o r g á n i c a los 
venenos a s í arrastrados p r o v o c a n una serie de graves enfermedades. V d v e n d r á a ser 
a r t r í t i c o ; p o n i é n d o l e asi bajo una amenaza cont inua , s i n hab la r de có l i cos h e p á t i c o s 
O n e f r í t i c o s , de una crisis r euma t i sma l o de u n ataque d e gota qne l e r e t e n d r á en l a cama. 
V d sufre de varices, de a lmorranas , de f l eb i t i s o a u n de ulceras varicosas. O b i en a l 
cambia r d e t emporada su p i e l se l l e n a de granos o d e llagas l a r d á n d o s e e n secarse y 
de j ando luego feas cicatr ices. L a arterio-esclerosis l e acecha con malos insomnios , 
t e r r ib l e s dolores e n las orejas, calambres en los pies. Pero V d puede f á c i l m e n t e 
cora r se . N o se preocupe V d sus s i i í r i m i e a t o s v a n a desaparecer puesto qne 
Abiertas clases para próximas opoaicíones. Auditores: Hidal-
go, Siohar, Pérez Cuenca v Cnervo. Apuntes completes a pronn-
ciae. Internado. ACADEMIA JURIDICA, FUEKCARKAL, 60. 
M A D R I D 
m m 
P E LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L « K Q E L , % 
LIQUIDACION POH CAMBIO DE DIXEJtO 
F a g o e x i d i e z a ñ o s 
Véanse CARRETERA DE ARAGON, NUMERO 63. Yantas. 
a l a s s e ñ o r a s 
Grandes rebajas en p-ietas por fin do temporada^ PELETERIA 
INTERNACIONAL.—PRECIADOS, 10, ENTRESUELO 





L A SESORA 
V i z c o n d e s a d e L a g a s c a 
TERCIARIA FRANCISCAHA, PRIMERA 
MARIA D E L SANTUARIO DE BERZOSA 
\ m m 8¡ 28 de febrero de 1918 
Habiendo recibido los Santos SacramantoB 
y la bendición d>& So Santidad 
Sos hermanea, la vizcondesa, de Lagaeca y el 
conde de Eascón; hermana politioa, la condesa de 
Eaecón, y BUS primos y eobrince, 
RUEGAN a eus aanigoa encwnssenden 
6U alma a Dios. 
Todos las miaas que eo celebren mafiajia 28 m 
loa padree francrecaoos de San Fermín do loa Na-
varros (paseo del Gane), en Loe padres Carmelitas 
(callo de Evaristo San Miguel), en las SaJeias 
BcaJcs (paseo de Saata Engracia) y on Son JOPÓ 
de la Montaña (oaüe de Caxacas), con la exposi-
ción do! SaríStómo Saciamento, serán aplicadas al 
eterno desoanao de su atoa. 
Los excelentísimoa señare»? Nnncáo de Su Santi-
dad, Arzobispo do Toledo y otros Prelados han 
aplicado indulgenciae por su alma en la forma 
acostumbrada. A. 13. 
T O S T A D O R E S 
r á p i d o s á a i re cal iente 
para ca fé , cacao etc. 
E s e n efecto h o y y esta absolutamente comprobado y demostrado p o r mi l l a r e s d e 
tes t imonios todos ciertos y convencidos que e l D E P U R A T I V O K I C H E L E T es e l mas 
poderoso rec t i f icador d e l a sangre p o r e l cua l puede enorgullecerse l a d e n c i a m o d e r n a . 
S u a c c i ó n ex t r ao rd ina r i amen te e n é r g i c a pero s in n i n g u n a brnsqueda desembaraza 
comple t amen te l a masa sanguineade todos los e lementos m ó r b i d o s qne l a obs t ruyen . 
T a m b i é n e l D E P U R A T I V O R I C H E L E T l l eva a los desesperados por su gravedad 
opor l a a n t i g ü e d a d d e sus sufr í mientes l a c u r a c i ó n r á p i d a y t o t a l de todas sus desgracias. 
El tratamiento L. RICHELET se halla en todas las buenas farmadas del rantido Un folleto con ezplicadones se aárejla 
a kw frascos. LABORATORIO L. RICHELET, de Sedaa. 6. rué de Belfort Bayonne (Basses-Pyrenccs) Franaa. 
» 
J E P 
r 
Grandes existencias de tosta-i 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
dol café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T K S o 6 R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B 5 L B A O 
" H i s p a n i a " 
ALGAL/A. 16 
(PAIiACSTO DBIJ EAI.'CO 
D E BILBAO) 
COMPRA Y V E N D E 
F I N C A S 
Zapatos señora, 3 y 4 ptas., 
saldo. Ultimos días. 
KOMANOKES. 16. — V I C 
m 
con cristales finos para la 
eon serrad ón de la riat». 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL. 21- — MADRID 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todas clases j formas, im-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, priemátiecs, bs-
róroetroe, termómetros, lopaa, 
microecopkia. Cristales Puak-
tal, Zuiss. Opticos, eeped»-
iistaii. YARA Y LOPEZ. 
PRIHCTPE. 5, — MADRID 
R E F O R M O , L I M P I O . T I P O 
V A L Y E R D E , 3. 
S O L A R E S 
pcopioe, vendo, pbzoB meo-
saaiee. Pacifico, Méndecz Al -
varo, Peflaeias, OarabaocbfJ. 
DROMER, 5, eliatarrta. 
VA DA I H ^ TtaKt- 'rinto 
VA D&iÜU oocrieníe, 
Añejo, 8,50. ValdepefiaB, 0, 
Blanco añejo, 9, 16 l i -
tros. R^ojas ¿Loto, doc te , 32 
botellas, 10.80. Servicio » ^"o-
ir.icjlo. España YinfcoíK SSD 
Mateo, 8. TeléTorno lft-54 W. 
E L D E B A T E ) 
Colegiata, 7. 
R e v i s t a g r á f i c a , impresa en hojas a r c h i -
vadles. U n i c a en su g é n e r o . Sus lectores 
enctwrtrarf tn en Bao 3 0 <gecc!ortcg de que cons-
t a m a t e r i a s relacionadas con todos los co-
noc imien to s humanos. 
P e d i d a en todos los quioscos 
8© p u b l i c a los d í a s 15 y 30 de cada mes 
Csfetiesana las haoo deasparecer con el HENÍTS, compSeta-
m«nto iocíoned-vo. en todos los coloras; raicee, 15 peseras. 
Ondnlaeidn Marocd y elécferÉca. B l calón máe moderno de 
Madrid, poesto con óKirooe eáelfmtt». Postizos de arwi. 
HUERTAS, 4, Y P R I M , 2 
a 
S i sufre ns t ed de los pies es po rque quiere , 
í k n n p r o hoy un t a r r o de l pa ten tado 
y en t r e s d í a s se v e r á us t ed l i b r e 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de írallo. P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
P í d a l o en fa rmac ias y dr^^oe-
r í a s , 1,50. Por correo , 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE m m m i % % a 
M A D R I D 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Consejero delegado de l a Sociedad Genera] Azuca re r a de Bspafla, consejero 
del Banco H i p o t e c a r i o , de l a CkkmpaQía A r r e n d a t a r i a de Tabacoe, de los F e r r o -
c a r r i l e s de M a d r i d , C á c c r e s y P o r t u g a l , do la U n i ó n A lcoho le r a E s p a ñ o l a y de 
]a C o m p a ñ í a Azucare ra Peninsu la r , ex senador del re ino y ex d ipu t ado a Cortes 
F a l l e c i ó e í d í a 2 3 c i é f e ( S , r é r ó e l e 1 9 2 5 
A L O S C I N C U E N T A Y C I N C O A Ñ O S D E E D A D 
Hab iendo r e c i b i d o los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de S n S a n t i d a d 
R > i . P . 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , e l r everendo p a d r e L ó p e z , S. J.; su desconsolada v iuda , l a 
excéf len t í skma s e ñ o r a d o ñ a J o a q u i n a E s t r a d a ; hijos, don Eduardo, d o ñ a Juana, don M a -
nue l , d o ñ a M a r í a de los Dolores y don L u i s ; padre p o l í t i c o , don E d u a r d o Es t r ada ; her-
manes, don R a m ó n y d o ñ a Consuelo; hermanos p o é t i c o s , don V i c e n t e V i l a n a y m a d r e 
M a r í a Pa t roc in io , R. M . I . (ausente) , t í o s , sobrinos y d e m á s pa r i en te s , 
E n e j a n a sus amibos se s i r v a n encomendar su a'.raa a Dice y 
a s i s t i r a l f u n e r a l que por su e t e rno descanso se h a de ce l eb ra r 
mafiana s á b a d o 28, a las once y media , en l a p a r r o q u i a de San 
J o s é , por cuyo f avor les q u e d a r á n e te rnamente agradecidos. 
Las 'misas gregor ianas en l a ig les ia de -los Luises (ca l le de Z o r r i l l a ) se dicen a 
las c i n c o y ¡med ia de l a m a f í a n a ; en la parrequi-a de San J o s é c o m e n z a r á n a decirse e l 
d í a 2 de marzo , a las once y m e d i a de la m a ñ a n a , menos ios domingos y düas f e s t i -
vos, que se c e l e b r a r á n a iss doce. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su San t idad y var ioo s e ñ o r e s Obispos t i enen con-
cedidias indulgenc ias en l a f o r m a acostiwr.brada. ( A 13) 
i»T«^UK^.w.iM«ig.wa^v.a»ikiaaciOTw ,... . , Win * 
E L ILUSTRTSIMO SEÑOR 
PROFESOR DE LA ESCUELA D E INGENIEROS D E CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS, CQMENDADOR DE NUMERO DE LA 
ORDEN DE ALFONSO X I I , CABALLERO D E L P I L A R Y DE LA 
ADORACION NOCTURNA 
Faüecio en esta Corte el dia 23 del Gómente 
A LOS CUARENTA T SIETE. AÍ70S D E EDAD 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su dircotor ospiritual; el rovwmdo padre Torree, director de Ia> Congregación 
do Caballorog del Pilar; su viuda, K ilustríAma enflora doña María Entraia Ondv 
villa ; su madre, dofta Vicenita Quijano, viuda de la Pucnto; bemnanos, don JotA 
Manuel, don Vicente v don Juan Antonio; hermana* política*, doña Victori-
no, R . de Irún, dofia Blanca del Rey, doña 'María de IOB Dolores Menéndoz; so-
brinos y demis pñnékrtés, 
RÜECAN a mis amistadas oncomie-nden sn alma a (Dtoa. 
E l funeral por el alma del finado ee celebrará el día 28 dd actual, a laa d'.« 
de la mañana, en. la parroquia de Sa.n J«só, de esta Corte. 
lyas imsa« gregorianas com<ynr,arAn en la propia panroquda. el Inora próximo 
2 de márüo, a las diez do la mafiáoftj 
Varios señores Prelados han concedido llndulponcias en la forma acostumbrada. 
T / £ N £ 
P / c / c t s e 
s m r f í j w 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos antignoa, papeleta* de' 
Monte. 
Para owlUalas, RATVION DOMINGUEZ VIVES, Barquillo, 30. principal. Teléfono 6.281 M . 
A L H A J A S , ' ptanofl, autopia-
nos, máqttinae escribir, ooeer, 
a p a r a t o s fotográflooe. Ai 
Todo de Ocaeión. Fnenca-
rral, 45. 
¿DESEA vencer alhajas, obje-
tos, plata, dentadnrae? Paga 
conciencia, Zaragoza, 6. La 
Onza de Oro. 
AVISO. C o m p r o , 
mucho, alhajas, objetos de oro 
y píate, antigüedades y pâ  
peletas del Monte. Sucesor de 
Juanito. Pez, 15. 
SELLOS espafioW, pago toa 
min altos precios, con pre-
ferencia <3c 1850 a :870. 
Cruz, 1, Madrid. 
E s p e c í f k : o s 
PENSION de eeBaras, pr«. 
dos módiooB, Sacrameatri, 6. 
OFRECESE cbófar, bnense 
refeirencaas, o a « a partícniar. 
Roaón: C o s t a n i l l a An-
n . 
APAREJADOR, buen deli-
neante, ofrécese, mu preten-
siones, para ayudante inge-
niero o eiqnitecto. Aparta» 
do 12.301, Madrid. 
c a 
PARA conservar vista, cris-
talee Pnnktal Zcíss. C asa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciocos. Comprn, ve«ta, cc-
miíionee. Galerías Ferreres 
Echegarav, 27. 
EN SAN SEBAS-nAN"1; 
do vilke. c*aw V ^ ^ Z t - . 
terreno edificable. ^ T j g , 
J . M . Solana- Miracroz, 
PLISADOS, T « m ^ . J ^ " 
v** y ojaU», nrf» tofrX 
nadie. San B a r t o l o m ^ J ^ 
P I A N O sesninnew,J*^', 
Olid, 6, tareero; nti«« 
<loca. 
YENDO caaa calle 
próxima Matn*e. SttW ^ 
ros; Amparo, gran r - ^ 
30.000. Casa owcana .5 
nal Cuencas. 13-000 
huecos, 33.000; «*« ^ 
za. machos huecos, ^ 
casa Genova, gnvn ^ 
Qo.000; o a e » ^ o n ? í , í ' 
gran renta. 90.000, 
poteoa; monte caz», - V ^ , 
metros, Norte Madrd ^ j , 
monte lindando c«n 
ca casa, amueblada, 
rrocarril, aguas 8 * ^ ¡ > 
dioactivas, 50.000; 
demble. 38.000 
daj3.ta, pastos ' I , , ' '^V56 V 
no, caza mayor, b ^ r ^ . , 
dos predios, 
pueblos, poertos n9* ' j&í* ' 
céntricos, 
desde 15 csntwnos. ^ ^ Á ? 
(dfjectamemte o m P ' 
s " r S o 1 2 ^ 
S o n t a ! í v b e n e f i c i o s ó s 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
l o s r e s u l t a d o s c u r a t i v o s l o g r a d o s c o n e l e m p l e o de l a D I G E S T O N A C H O R R O que los ^ ^ ^ w 
e s t ó m a g o , q u e no h a n p o d i d o c u r a r s e , a pe sa r de h a b e r t o m a d o n u m e r o s a s especialidade.1 
3 P 
i n t e s t i n a l e s , se c u r a n h o y , y se c u r a r á n s i e m p r e , t o m a n d o D í G E S T O N A . C h o r r o -
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E T A S 0 $ . ! ^ R e c h a z a d l a s i m i t a d * » ^ 
